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¿A PEBNiSA ESPAÑOLA T LA 
PRENSA PORTOGFÜESA. — HOS-
TILIDAD HACIA ESPAÑA — 
CAMBIO DE NOTAS. 
Madrid, 17. 
Los periódioos de Lisboa, reflajan-
do el sentimiento público, arrecian en 
su hostilidad hacia España, suponien-
do que el Gobierno ba favorecido la 
conspiración. 
La mayoría de los diarios de esta 
corte rechazan tan burda patraña y 
la prensa ministerial declara que ni 
el Gobierno ni el pueblo español tole-
rarán que continúen los agravios é in-
jurias de que son objeto por parte de 
los portugueses, 
tugnieses. 
Con tal motivo se han hecho muy 
tirantes las relaciones entre Madrid y 
Lisboa, cambiándose notas cuyo tex-
to se desconoce. 
FIESTA DE AVIACION. — GAR-
NIER Y VEDRINES. — E L PUE-
BLO LOS OYACIONA. 
Pamplona, 17. 
La fiesta celebrada esta tarde deja-
rá muy gratos recuerdos por la bri-
llantez con que hubo de llevarse á ca-
bo, sin lamentar desgracia alguna. 
Ante S. M. el Rey y el Ministro de 
Fomento señor Villanueva, á quienes 
rodeaban las autoridades y una mu-
chedumbre de más de cincuenta mil 
espectadores, se elevaron en sus má-
quinas los aviadores Garnier y Vedri 
nes, realizando vuelos magníficos y 
difíciles. 
Bespués de demostrar su maestría 
en el difícil manejo de las máquinas 
voladoras, descendieron magistral-
mente, escuchando una ovación entu-
siasta de cuantos presenciaban el es-
pectáculo. 
También se elevó madame Drian-
court, la que tuvo la desgracia de caer 
porque á- su aparato se le rompió una 
de las alas. Por fortuna resultó ilesa; 
Banquete y cabalgata.—re-
treta MILITAR Y FUNCION 
DE GALA. 
Pamplona, 17. 
Se ha celebrado el gran banquete 
jon que el Rey ha querido obsequiar á 
la-s autoridades de esta capital. 
Después presenció el Rey, desde lo» 
balcones de la Diputación, la grandio-
sa- cabalgata organizada para conme-
morar la batalla de Las Navas de To-
pa, así como la retreta militar por 
^ tropas de la guarnición. 
Entre otras hermosísimas carrozas, 
lba una que representaba la monar-
quía y otra muy bonita que simboli-
zaba el ejército. Detrás aparecía la 
^ más hubo de llamar la atención, 
representar al rey don Sancho el 
fuerte, que dotó al escudo de Nava-
con timbres tan gloriosos por su 
•siuerzo y su valor conquistados. 
. Terminada la cabalgata y el desfi-
la Retreta Militar, comenzó la 
^ción de gala en el gran teatro Ga-
yarre, Heno totalmente de lo mejor 
y más escogido de la buena sociedad 
de esta capital. 
LA INFANTA ISABEL E N MON-
SERRAT.—OFRENDA A LA VIR-
GEN.—EN TARRASA Y SABA-
DELL.—.VISITA A LOS CEN-
TROS FABRILES. 
Barcelona, 17. 
La infanta Isabel ha hecho una ex-
cursión al Monasterio de MOnserrat, 
situado en las quebradas montañas de 
su nombre. 
Después de admirar el bellísimo 
paisaje que se domina desde el tren 
de cremallera que conduce al Monas-
terio, entró en el templo y adoró á la 
Virgen de Monserrat que en él se ve-
nera, ofrendándola una valiosa joya 
que al efecto llevaba, 
A su regreso, detúvose en Tarrasa 
y Sabadell para responder á las re-
cepciones con que aquellos Ayunta-
mientos cumplimentaban á la infanta. 
Visitó los centros fabriles, mirán-
dolo todo y preguntando con interés 
las cosas que le eran desconocidas. 
También visitó la escuela industrial, 
quedando muy complacida de la vi-
sita. 
ENTIERRO DE LAS VICTIMAS 
DEL "CABO ROCA." — MANI-
FESTACION DE DUELO. 
Sevilla, 17. 
Esta tarde se ha verificado el en-
tierro de las cinco víctimas que pro-
dujo la explosión ocurrida á bordo 
del vapor español "Cabo Roca" al 
pasar frente á San Juan de Aznalfe-
rache, pueblecito situado á orillas del 
Guadalquivir y á una hora escasa de 
Sevilla. 
E l entierro ha sido una imponente 
manifestación de duelo. 
LA INFANTA EULALIA INSISTE 
E N SER FRANCESA. — QUIERE 
DIVORCIARSE PARA CASARSE 
CON UN PERIODISTA. — PLEI-
TEARA POR SUS DERECHOS 
EN LA LISTA CIVIL. 
Madrid, 17. 
Se ha publicado de manera autor!, 
zada la intransigente actitud que 
muestra la, infanta Eulalia en el 
asunto de su nacionalización francísa. 
No obstante la obligación en que 
estaba de guardar gratitud al Rey 
por lo ocurrido recientemente con la 
publicación de su primer libro, se 
muestra hostil á cuanto se le razona 
sobre este asunto y dice que prepara 
un segundo libro sobre filosofía v re-
ligión. 
La infanta ha escrito á su sobrino, 
hablándole de su propósito de adop-
tar la nacionalidad francesa. E l Rey 
no le ha contestado. 
En vista de esto, la infanta se con-
sultó con un letrado español sobre sus 
derechos en la Lista Civil, al perder 
la nacionalidad española, contestán-
dole favorablemente, porque, según 
^ EL SETENTA POR CIENTO # 
Ctib'118 míi<11ltní,s de escribir Importadas en 
ha ' S0U "U^DERWOOD." Esta Compañía 
qUe î ndi<l0 mfis mfiquinas en DOCE aflos 
«ínut 88 118 produclao cualquier fabrl-
^Oô r T11EIIVTA Y CmcO. La «UNDKR-
Hjo en 0s ,a mfiqulna oficial en Cuba, eo-
b,1<me S ,le,Masl «ociemos del mundo. Los 
•"•fin <le 8r,,crra Americanos é In̂ I.̂ scs 
»or Soi 3 "u*DERWOOD" excluslvamonte, 
bor . re!,,ste,1cla fi los cambios de clima y 
«U In0n*i<5erarsc la mfts fuerte, perfecta en 
ec'»«l»mo y la original. 
CHAMPION & PASCUAL, 
C 2312 Obispo 99-101. 
5 rojos perdidos. Las solteras, ca 
^ sadas y viudas que tienen ane- S 
^ mía recuperan el buen color y j 
$ las fuerzas, De venta en la 
BOTICA Y DROGUERIA "SAN JOSE" 
5 Calle. Habana 112, esq. & Lamparilla ^ 
y en las Farmacias acreditadas 
de la República, 
DOCTOR GALVEZ G U I L L E N 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD, — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 2354 Jl. 1 
dicho letrado, los derechos los ha ad-
quirido por su nacimiento y no por 
concesión real: la Lista Civil la ha vo-
tado el Parlamento. 
E l Gobierno de París muéstrase en 
este asunto muy contrariado, pues la 
solicitud de la infanta lo pone en un 
compromiso, dado el afecto y consi-
deración que el Presidente Fallieres y 
los Ministros dispensan al rey Al-
fonso. 
E l Cobiemo español estudia los an-
tecedentes de un caso análogo ocu-
rrido en Italia. Ni el Rey ni el Gobier-
no han hecho indicación alguna á 
Francia. 
Dícese que la infanta Eulalia, in-
mediatamente después de obtenido el 
divorcio, se casará, con un periodista 
francés que ha colaborado con ella en 
los libros. 
Interrogado el señor Canalejas so 
bre este punto, ha dicho que oficial-
mente lo desconoce. No obstante, se 
asegura que el Gobierno ha venido 
tratándolo de manera muy reservada. 
Añádese en los rumores que circu-
lan, que los infantes doña Eulalia y 
don Antonio perderán los títulos y 
honores y los emolumentos que acre-
ditan la jerarquía que gozaban como 
infantes de España. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 26.72 y los francos á 5.90. 
C A R A M A S D E I A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
tados Unidos no está obligado por el 
tratado Hay-Pauncefote á dar á los 
barcos extranjeros las mismas conce 
sienes y privilegios que se dan á los 
barcos americanos. 
Los senadores Ogorman y Cummins 
manifestaron que si los Estados 
Unidos tenían que hacer un tratado 
concediendo el mismo trato á los bar-
cos extranjeros, el mismo tratado 
contendría cláusulas que impedirían 
á los Estados Unidos defender el Ca-
nal en tiempo de guerra. 
E l senador Reed declaró que, se-
gún el tratado, si la escuadra j apone 
sa quería hacer uso del Canal para 
atacar á Nueva York, el Gobierno 
americano no tendría derecho á im-
pedirlo. 
E l senador Benton dijo que la gue-
rra suspendería todas las operaciones 
acordadas en los tratados. 
E l senador Me Cumber manifestó 
que el Canal tendría que permanecer 
neutral en tiempo de guerra, y que 
según el convenio Hay-Pauncefote, 
los Estados Unidos no pueden blo-
quear ó hacer uso del canal para pro-
teírer su nación. 
E l senador Ogorman dijo que las 
compañías navieras inglesas no tie-
nen interés en el "bilí" del Canal 
de Panamá, pero que los ferrocatri-
les norteamericanos y canadenses han 
conseguido la cooperación del Go-
bierno británico para entorpecer la 
acción del Gobierno de los Estados 
Unidos que trata de hacer una ley 
que impida á los ferrocarriles que 
tengan el control de los barcos que 
naveguen por el Canal. 
BASE BALL 
Nueva York, Julio 17. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Liga Americana 
New York 1, Cleveland 5. 
Washington 1, San Luis 0. (Pri-
mer juego.) 
Washington 6, San Luis 7. (Se-
gundo juego.) 
Boston 0, Chicago 1. (Primer 
juego.) 
Boston 7, Chicago 3. (Segundo 
juego.) 
Piladelfia 1, Detroit 13. (Primer 
juego.) 
Filadelfia 5, Detroit 4. (Segundo 
juego.) 
Liga Nacional 
Chicago 5, Filadelfia 6. 
Pittsburg 2, New York 10. 
San Luis 1, Brooklyn 7. 
SUBLEVACION MILITAR 
Constantinopla, Julio 17. 
Con motivo de haberse sublevado 
el ejército contra los procedimientos 
puestos en vigor por la comisión del 
partido "Unión y Progreso," han di-
mitido todos los miembros del gabine-
te turco. 
MINISTRO DISIDENTE 
Lima, Perú, Julio 17. 
E l Ministro de Hacienda, señor Er . 
nesto Páez, ha presentado su renuncia 
de resultas de disidencias con su co-
lega de la Guerra respecto á los crédi-
tos para gastos del ejército. 
NOMBRAMIENTO 
Constantinopla, Julio 17. 
E l Embajador de Turquía en Lon-
dres, Tewfik-Pacha, ha sido nombra-
do Gran Vizir. 
FRACASO 
Londres, Julio 17. 
Han fracasado las negociaciones 
que se realizaban para poner fin á la 
huelga de trabajadores de muelles. 
E L " MANDEVILLB" 
\ Kingston, Julio 17. 
E l vapor "Maudeville," propiedad 
de la compañía frutera, que encalló 
en este puerto e Idía 15, se encuentra 
en situación bastante crítica y es fá-
cil que se pierda. 
CONTRA UN TRUST 
Washington, Julio 17. 
E l congresista Kinkeal está abo-
gando para que entre libre de dere-
chos las carnes procedentes de Ar-
gentina, Méjico y Canadá, con obje-
to de desbaratar el trust de carne. 
ROBO IMPORTANTE 
Madera, Méjico, Julio 17. 
Una partida de mil rebeldes, man-
dados por el general Antonio Rojas, 
se ha apoderado de $25,000 pertene-
cientes á la "Madera Lumber Com-
pany," marchando después de come-
tido el robo por el Estado de Sonora, 
hacia Agaymas, con rumbo á la costa 
del Pacífico. 
E L LIO DEL CANAL 
Washington, Julio 17. 
En la sesión del Senado se ha dis-
cutido hoy extensamente el "bilí" 
del Canal de Panamá, haciendo dis-
tintos senadores las siguientes decla-
raciones: . 
Los senadores Ogorman y Lodge, 
declararon que el Gobierno de los Es-
N A P T H O L E Ü M 
E L D E S I N F E C T A N T E MAS PODEROSO, RE-
COMENDADO POR E L DEPARTAMENTO DE 
S A N ! D A D - — Uselo para matar las PUL-
GAS y toda clase de insectos, y para la desin-
fección en general. = 
L I N D N E R & H A R T M A N 
C U B A 2 3 . — T E L E F O N O A - 3 0 6 6 
- H A B A N A 
C 2487 alt. 4-« 
CAB]^GRAJWülS_COMEROIAL2!S 
Nueva York, Julio 17 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 103.114. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100,1|2. 
Descuento papel comercial, 4.1|4 á 
4.1|2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4,85,00. 
Cambios soi'̂ e Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.45. 
Cambio sobre Pftrís, banqueros, 50 
djv,, 5 francos 17,1|2 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d¡v., 
banqueros, 95,1|4, 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 4,05 cts. 
Centrífugas pol, 96, entregas áe 
Julio, 2.11116 cts, e, y f. 
Idem idem 96, entregas de Agosto, 
Nominal. 
Maseabado, polarización 89. en pla-
za, 3.55 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3,40. 
Vendidos hoy 75,000 sacos. 
Harina, patente Minnessota, $5,55. 
Manteca del Osste, en tercerolas, 
$10.60, 
Londres, Julio 17 
Azúcares centrífugas, po'l, 96, 12s, 
9d 
Mascabado, lis, 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
coseohaj 13s,. 6d. 
Consolidados^ ex-interés, 74.3|4, 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regia 
tradas en Londms cerraron hoy á 
£86,112. 
París, Julio 17 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 10 céntiimos, 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Julio 17 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 302,000 bonos 
7 acciones de las principales empresas 
aue radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 17 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha regido hoy sostenido á las anterio-
res cotizaciones y el de Nueva York 
que se va, acercando paultinamente á 
la paridad del azúcar de remolacha 
ha subido hoy otro 1|16 de centavo, 
vendiéndose a dioha alza, 75,000 sa-
cos. 
'En esta Isla se mantienen los teñe» 
dores en su anterior retraimiento^ ne-
gándose á aceptar los precios vigen-
tes, por cuya razón no se ha dado k 
•conocer venta alguna durante el día 
de hoy. 
Cambios.— Rige el mercado con de-




Londres, Sdjv 19.?á 19. %P. 
60dlv 18, 19. ^P, 
París, 3div _ 5. 5,KP. 
Hamburgo, 3 dtv 3.^ 4.^P. 
Estados Unidos, 3 div 8,^ 9.^P, 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div V* fg.D. 
Dcto, papel comercial 8 á 10 p,§ anual 
MONEDAS EXTRANJERAS, — Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 8,^ 9. P, 
Plata española 98,^ 98, %V. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, julio 17 de 1912, N 
A las 5 de la tamo 
Plata española contra oro español 
Plata española. . . . 98% 98% pjO 
Oro americano contra 
oro español. . . . . 108% 108% P|0 
Oro americano contra ; 
plata española-. . > . 9 9% ', 
Centenes , .. fi, 5-33 en plaUU 
Id, en cantidades. . > . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
Ei peso americano en 
plata española . . . . 109 109% V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes.. ^ a h m «i » s¡ v, 4-73 
Luises. . . •.• -.- , . .j K ffi . 3-80 
Peso plata española, i,, H w :, . C-60 
40 centavos plata W. ,) . , 0-24 
20 Idem, idem. Id. . . , . •.' * 0-M 
10 idem. idem. Id. . . -.í * . (M)( 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 17 
Entradas del dia 16: 
A Fernando García y Compañía, del 
Pinar del Rio, 4 machos vacunos. 
Salidas del dia 16: ! 
'Para los mataderos de esta capitili 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 57 machos y 
12 hembras vacunas, 
'Matadero Industrial, 351 machos yj 
49 hembras vacunas. 
Para otros lugares: ' \ 
No hubo, /• ) , -
Matadero Industrial 
Eeses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . .' 227 
Idem de cerda 111 
Idem lanar . . . . . . . . . 26 
Se detalló la carne á los siguiente* 
precios en pista: j 
La de toros, foretes. novilloe v 
cas, ; 16, 17, 18. 19 y 20 cts. el kilo. • 
Terneras, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Lanar, de 36 á 40 cts, el kilo. 
Matadero de Luyanó 
lleses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 67 
Idem de cerda 20 
Idem lanar 14 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillo? y yt^ 
cas, á 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo," 
Cerda, á 38, 40 y 42 centavos el kilo» 
(según clase.) 
Lanar, de 40 á 44 cts, el kilo. 
Matadero de Regia 






Idem de cerda . . . . . . 
Idem lanar ... . v . :.j 
Se detalló la carne á ios siguiente! 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts, el kilo. 
Cerda, de 36 á 38 cts, el kilo. 
Lanar, á 40 centavos el kilo. 
Cerda, á 8, 9 y 11 centavos. 
La venta de ganado en pl« 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Oanado vacuno, á 4,114, 4.112, 4.5J3 
y 4.314 centavos. 
Idem lanar, de 4.1|2 á 5 centavos. 
Cerda, de 8.1|2 á 10 centavos. 
T 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL y RESERVA . . $ 16.669,000 
ACTIVO TOTAL. „ 116.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118—Bay». 
mo.—Cienfxiegos.—Cárdenas.—Camagüey.—Caibarién.—Ciego de Avila—Guantána. 
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba—SanctI 
Spíritue.—Sagua la Grande. " 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancables de España é Islas Canarias." 
C 2349 j ! . \ 
S M I T H P R E M I E R 
U MEJBR DE TODAS LAS MAÍIJIIM DE ESCRIBI 
ANTES DI3 COMPKAft 
MAQUINA ALGÜfíA, V E A LA NUESTRA 
C H A R L E S B L A S C O «• Co. 
O'Rellly 16 mo<fterao Teáétono A-T0QS 
C 2364 ^ y 
yWAKIO DE L A MARINA.—iBdición Je la mañana.—Julio 18 de 1912 
Recaudación rerrocarnlera 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 13 del 
actual, la empresa cuyo nombre encabe 
ta estas linea», recaudó £19.588, contra 
£16 324, en la correspondiente semana 
Je 1911. resultando á favor de la de este 
iño un aumento de £3,264. 
La recaudación total durante las 2 se-
manas un día del actual año económico, 
asciende á £36,081, contra £3B,6d3 en 
igual período de 1911. 
Resulcando en favor de este año un 
aumento de £38í?. _ 
NOTA.—No incluye esta resena los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
Valor del tabaco 
exportado en Junio 
(De Ei Tabaco de julio 15.) 
Valor de la exportación de tabaco en 
rama y elaborado por el puerto de la 
Habana .durante el mes de Junio de 1912, 
comparada con la del mismo mes del año 
de 1911. 
48,698 toneladas en el año pasado y 
35,165 toneladas en 1510, -como aigna: 
1912 191 1910 
Ton». Tons. Ton». 
3.571 
"'52 
De Cuba 45,785 31.299 27,154 
De Puerto Rico. . .. 6,428 3,168 4,388 
Antillas menores . . 1,685 
DeHawail 8,044 
De Filipinas 12,500 
Domésticos. » , » . 34 46 
Los recibos en New Orteans en eó¡ta 
semana y ens eoiTespondientes de los 
tres años anteriores, fueron como si-
gne: 
1912 1911 m o 
bagp- bags. bags. 
1911 
sJb Rf''.;. • Tercios. . . . . 
Tabacos 
Cigarros, cajetillas. 
Picadura, kilos. . 
Valor 






. $ 2.067,148 
Valor 
Tercios. . . . . . 29,9BÍ f 1.199,924 
Tabacos. . . . . . 11.778,538 825,144 
«garres, cajetillas. . 977,449 26,944 
Picadura, kilos. . . 24,686 22,855 
Total. . $ 2.074,872 
Hemos exportado de más en Junio de 
1912 por valor de $7,724 comparado con lo 
exportado en igual mes de 1911. 
Rama: (tercios) hemos exportado en 
Junio de 1912 1,434 tercios más que en 
igujal mes de 1911. 
Tabacos: En Junio de 1912 hemos ex-
portado 1.333,940 tabacos menos que en 
igual mes de 1911. 
Qigarros; Hemos exportado en Junio 
de 1912, 304,341 cajetillas de cigarros me-
nos que en Junio de 1911. 
Picadura: En Junio de 1912 hemos ex-
portado 8,090 kilos de picadura más que 
en Junio de 1911. 
El promedio del valor que alcanza cada 
tercio de tabaco exportado en Junio de 
1912 es de $52-27 cts. tercio Ó sea $2-49 cts. 
menos que el valor que alcanzó el expor-
tado en Junio de 1911. 
Cubas. . . . 70,000 34,000 25,000 
Pto. Ricos. . 30,000 36,000 29,000 
REFINADO. — Aunque ei tiempo 
aetua.l es favorable para un gran con-
sumo de refinado y han reducido 1 as 
existencias en los puntos de distribu-
ción en todo el país, las nuevas ope-
raciones se hallan aún limitadas á ia^ 
necesidades diarias, prácticamente. Si 
continúan estas condiciones, pro-nto 
se#necesitará una provisión más abun-
dante para suplir el aumento de con-
sumo, aunque no se realice la espera-
da reducción en los precios. Estes 
continúan sin ca,ml3Ío de 4.95 .̂ á 53. 
menos 2 por 100. 
EXISTENCIAS 
(WILLETT Y QRAY) 
1912 1911 
Día 17 
De Caibarlén en 2 y medio días, vapor 
cubano "Regina," capitán Baste, to-
neladas 1160, con miel, consignado á 
Cuban DentlIJing Co. 
De New Orleans en 8 días, vapor alemán 
"Standard," capitán Ruport. toneladas 
2730, con petróleo, consignado á Loula 
V. Placó. 
De Now York en 3 y medio días, vapor 
americano "Saratoga," capitán Mlllor, 
toneladas 6891, con carga y 63 pasaje-
ros, consignado á W. H. Smlth. 
BUQUBB DBKPAOHADOS 
Julio 17 
Para New York vapor americano "Méxi-
co," por W. H. Smlth. 
44 barriles y 934 tercios tabaco. 
3 cajas tabaco y 5 id. picadura. 
4 pipas aguardiente. 
583 líos cueros. 
835 huacales pifias. 
19 bultos efectos. 
Para New Orleans vapor americano "Chal-
mette," por A. K. Woodell. 
86 cajas tabacos. 
16 tercios tabaco. 
6 cajas dulces. 
51 huacales pifias. 
200 huacales frutas. 
3,600 sacos de azúcar. 
136 huacales aguacates. 
New York. Refinadores. 112.410 
Boston — '28,m 
Filadelfia 45,017 













Plaza de Nueva York 
Extracto de la ''Revista Azucare-
ra" de los señores Czamikow, Ríoe-
da y Ca. 
Nueva York, Julio 12 de 1912. 
"No huíbo cambio en las condicio-
nes del mercado cuando reanudó sus 
operaciones, después de las fiestas, y 
nuevas ventas ascendiendo á unos 
75,000 sacos de Cuba y Puerto Rico 
se efectuaron, á 2.41c. c.f. los prime-
ros y á su precio equivalente de 3.77c, 
los segundos. Sin embargo, solamente 
azúcares á flote y para embarque in-
mediato podían o'btenerse á este pre-
cio, porque -los vendedores rehusaban 
disponer de sus azúcares para embar-
que posterior, á menos que se les pa-
gara mayor 'límite. Algunos especula-
dores locales aparecieron en el mer-
cado durante la semana y, como re-
sultado, se efectuaron ventas de una 
pequeña cantidad de Cubas y Puerto 
Ricos, á '2.44c. c.f. y á 3.'80c. c.f.s., res-
pectivamente, además de las ventas 
efectuadas á 'refinadores al mismo 
precio. 
Los últimos cables de Europa reve-
lan un mercado mucho más firme pa-
ra la remoladla y un alza en los pre-
cios de la actual cosedha, á 12s. t>d. 
para Julio y á l^s. l l ^ d . para Agos-
to, en comparación con lis. y l is. 25., 
respectivamente. La causa de esta al-
za se atribuyo .á especuladores com-
prando para cumplir ventas hechas 
en descubierto, en gran escala, para 
entrega en Agosto. Estas noticias han 
tenido aquí un efecto estimulante, 
porque en seguida este mercado so 
puso mucho más firme y, como ros al-
tado de ello, se han efectuado hoy 
ventas de azúcares á flote á 3.86-0., su-
biendo así la cotización en plaza .09c, 
sobre el nivel de la semana pasada. 
La demanda de refinado se consi-
dera muy satisfflctoria, lo cual se de-
be, en gran parte, al período de tiem-
po sumamente oaduroso y seco que se 
está experi'mentando esta semana; y 
dadas las condiciones favorables que 
prevalecen actualmente, queda sola-
mente á los tenedores cubanos abste-
nerse de ejercer presión alguna con 
el resto de sus azúcares, á fin de ase-
gurar aun mayores precios que los 
que actuaihnente rigen. E l hecho de 
que, en estos momentos, no hay ven-
dedores para embarque en la segunda 
quincena de Julio 6 despacho en Agos-
to, á menos de 2.56c. c.f. (3.92c. c.f.s ), 
parecía indioar Á los tenedores de 
azúcar lo firme de su posición. 
E l mercado europeo continúa el 
curso ascendente que tomó á fines de 
la semana pasada, produciéndose 
fuertes alzas, especialmente en esta 
semana, debido á las compras de los 
'bajistas que habían vendido en des-
cubierto. Según nuestro cable de Lon-
dres, el tono es firme á las siguientes 
cotizaciones: Julio, 12s. 6d.; Agosto, 
12s. ll1/^.; Octubre-Diciem'bre, lOs. 
4d. ; Enero-Marzo, lOs. 4^1., las cua-
les representan alzas, durante la se-
mana, de Is. 6d. en Julio, Is. DVjjd. n̂ 
Agosto y 3Y¿á y 3%d. en las entregas 
respectivas de la próxima zafra, üu 
cwble posterior demuestra una baja 
grande también, para todas las entre-
gan, quedando las últimas cotizacio-
nes como sigue: Julio, 12s.; Agosto, 
•12s. 41/4d.; Octubre-Diciembre, lOs. 
IV^d.; Enero-Márzo, lOs. 2V2d. 
Los recibos semanales • fueron de 
55,291 tonelada^ en comparación con 
Centf. n. 10 & 
16, pol. 96... 8.86 á 3.92 
Masco, buen 
ref. pol. 89.. 8.36 á 3.42 
Az. de miel, 
pol. 89 3.11 & 3.17 
lio, lio no. 1, 
88 _ N 3.07 á N 
Surtido, p. 88 2.57 á 
COSTO Y F L E T E 
1912 
4.28 á 4.29 
3.73 i 8.79 




Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-rronto em-
barque 2.50 á 2.56 2.87 á 2.94 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado.... 2.16 á 2.22 2.54 á 2.81 
Mascabados 89.-No 
privilegiado 1.91 á 1.97 2.29 & 2.36 
AZUCAR REFUTADO 
1912 1911 
Granulado, neto 4.85 á 4.90 á 5.47 
AZUCAR DE REMOLACHA 




88 Análisis 12?10 á . 12?7>á á 1228tf 
Ventas anunciadas desde el 5 al 11 
de Julio: 
50,000 sacos centrífugas de Oaba, 
para embarque inmediato y para em-
barque en Julio, á 2.13j33c. c.f,, bado 
96°. 
13,000 sacos centrifugas de Cuba, á 
flote y para embarque inanediato, i 
2.7ll'6c. ei., base 96°. 
15,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para despacho en Agosto, á 2.7]16í!. 
c.f., base í>60, para Boston.'* 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Julio 
„ 19—Silvia, Boston. 
„ 19—-Reina María Criutina, Voracnia. 
„ 20—Corcovado. Veracruz y eflcala». 
„ 20—Antonina, Hamburgo y escalas. 
„ 20—Bavarla, Hamburgo y esoaJaa. 
„ 22—Monterey, New York. 
„ 22—Esperanza. Veracruz y Progreso, 
„ 24—Havana, New York. 
„ 24—Stelgerwald. Veracruz y escalas. 
„ 24—Calabria, Hamburgo y escalas. 
„ 26—Elisabeth. Amberes y escalas, 
„ 28—Ida, Liverpool. 
„ 29—Méjico, New York. 
„ 29—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 29—Manuel Calvo, Veracruz y escalas 
„ 30—Trafalgar, New York. 
„ 31—Georgia, Hamburgo y escalas. 
Agosto 
„ 2—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 2—Miguel M. Plnillos, Barcelona. 
„ 6—Mathllde. New York. 
„ 14—Espagne, Veracruz. 
Septiembre. 
„ 2—La Navarre, St. Nazaire y escalas 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
SALDBJJS 
Jsllo 
„ 20—Saratoga, New York. 
„ 20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 20—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 20—Bavarla, Veracruz y escalas. 
„ 22—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 22~Sllvla. Boston. 
„ 28—Esperanza, New York. 
„ 24—Stelgerwald, Canaria» • escalas. 
„ 25—Chalmette, New Orleans. 
„ 27—Havana, New York. 
„ 29—Méjico, Progreso y Veracruz, 
„ SO—Manuel Calvo, New York y escalas 
„ 30—Morro Castle, New York. 
Agosto 
„ 3—Bspaigne, Veracruz. 
„ 15—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
Septiembre. 
„ 3—La Navarre, Veracruz. 
„ 15—La Navarre, St. Nazaire y escalas. 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES DE "TRAVESIA 
ENTRADAS 
Julio 16 
De Liverpool y escalas en 26 días, vapor 
Inglés "Lugano," capitéjn Penwlll, to-
neladas 3593, con caiga y 19 pasa-
jeros, consignado á H. Astorqul y Cn. 
Do Cayo Hueso en 8 horas, vapor ame-
ricano "Mascotte," capitán Alien, tc-
ueladas 884, con carga y 44 pasaje-
ros, consignado & G. Lawton Chlldí 
y Ca. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
para Coruña y Santander, en el vapor 
francés "La Navarre:" 
Juan San Vicente, Apolonia Valdós, Jo-
sé Fernández, Rufino Pardo, Rosarlo Mar-
tín, Josefa Pardo, José Peremateu, Igna-
cio Artola, Teresa Mendlzftbal de Artola, 
Antonia Mendizábal de Barrleu, Cayetana 
Vendizábal, Felipa Artola, María Artola, 
Miguel Mendizábal, José Joaquín Artola, 
Dolores Nazábal, María Luisa Abren, Vlc-
torlana Copp, Guillermo Pendones, José 
R. de la Vega, Sixto Pérez, Francisco San 
Román, Lucía Criado, Joaquín González, 
Cándido Corrada, Francisco López, Vicen-
te Ríes. Adolfo Zulueta, Dolores Echeva-
rría, Adolfo Zulueta, Jesús Zulueta, Ricar-
do Zulueta, Rafael Zulueta, Angela López, 
Vlotorlana Gómez, Victoriano García, Fe-
liciana González, Pilar García, Feliciana 
García, Antonio Carraza, Domingo Solar 
na, Mercedes Díaz, José Benavente, Ra-
món Cabanlllas, Benito Vlduclros, Manuel 
Fernández, Trinidad Carro, Alfredo Díaz, 
Ramón Díaz, Andrés Fariña, Angel Herml-
da, Luis Alonso, Carmen Augusta, Avellno 
Alonso, José Caamaflo, José Alvarez, Lui-
sa Martínez, Alfonso Vázquez, Albino Ro-
dríguez, Manuel Rodríguez, José Perelra, 
Antonio Rodríguez, Pedro López, Eladio 
Garrido, Corona Rodríguez, Concepción 
Gómez, Ensebio Cruz, Francisco Pillo, Jo-
sé Pillo, Antonio Fernández, Perfecto 
Pentor. 
Amando Cid Gil, Miguel García, Manuel 
Lámelas, Rafael Martínez, Manuel García, 
Carmen Mouro, Jesús Mouro, Rosalía Mou-
ro, Andrés Mouro, Caridad Barrio, José 
Mato, José Fernández, José Barcela, Cle-
mente Zapata, José Amaro, Basilio Rive-
ra, Eustaquio Mariñas, José López, Ino-
cencio Seoane, Francisco Seoane, Clau-
dio Vidal, Andrés Iglesias, José Saco, Gu-
mersindo Pérez, Juan Vlelto, Valentín Si-
nieriz, Manuel Sandamll, Manuel Fernán-
dez, Rosalía Fernández, Manuel Arias, Ju-
lio Fernández, Ventura Méndez, Jesús 
Martínez, José Martínez, José Pita, José 
Fllomle, Francisco Peón, Josefa Ramírez, 
Constantino Méndez, Primo García, José 
Blanco, Esteban Suárez, Rosa Rubial, Cle-
mente González, Manuel García, Dolores 
Guerra, Juan A. Lago, Amalla Díaz, Bleu-
terio Rodríguez, Bienvenida Rodríguez, 
Manuel Pérez, Valentín Paradela, Emilio 
Lazo, Francisco Muñoz, Emilio Pérez, Be-
nito Fernández, Valerio Fernández, Seve-
riño Blanco, Evaristo Blanco, Domingo 
Manlu, Indalecio Otero, Donato González, 
José Mosquera, Manuel García, Isaac Ro-
dríguez, Ramón Canelo, Esteban Hernán-
dez, Jnsto Riveira, María Blanco, María 
Cid, Rosa Anglade. 
José Alvarez, Adolfo Pérez, Manuel Bou-
za, Ramón Miranda, Valeriano Vales, Jo-
sé Rapado, Federico Castelero, Antonio 
Fernández, Antonio Martínez, Antonio Ca-
rrillo, Manuel Castro, Jnllán Mufilz, Be-
nigno Losada, Tomás Lozads, José A. Be-
lio, Juan Paz, José Ramírez, Ramón Vel-
ga, Manuel Bertua, César Zancz, Manuel 
Anelro, Manuel Astor, Manuela Astor, Jo-
sé Díaz Montero, Manuel Miranda, Andrés 
Díaz, Mercedes Díaz, Aurelio Valiente, 
Julio Fernández, Baldomcro Luz, Celedo-
nio Péres, Viuda R. de Gámlz, Pablo R. de 
Oámlz, Rosarlo Niebla, Antonio Murúa, 
Andrés Sabio, Jorge Alvarado,. Angel Lu-
cas, Maixnundo Larrazábal, Jesús Pena, 
bat, Rosendo Penabat, Santos Carus, En-
rique González, Alberto García Tlfipn, Pe-
dro Puron, Baldomero Villademoro, Geir-
mán Ganaba!, Matías Pascual, Fidel Gon-
zález, Mercedes Alaban, Manuel Carballal. 
Angeles Carballal, Raúl Carballal, Emilio 
Rodríguez, Francisco Villar, Sharo Sacre, 
Celedonio Pertierra, Policarpo Colas. Ra* 
aión Fernández, Domingo Gutiérrez, Asa-
pito Arteaga, Sabino GoSi, Domingo Sabl-
ni Martín Palomo, Petra Pérez, Gaspar 
Becefia, Luis Oener, Germán Qómex, An-
tonio González. 
Antonio García, Antonio González, Da 
niel Romero, José N. Rodríguez, Domingo 
Requejo, Santos Rodríguez, Manuel Bou-
ba, Francisco González, Miguel León, José 
Ramón. Rufino Tesouro, José Sierra, An-
tonio Llano, Manuel Llano, José Várela, 
Manuel Velro, Fernando Pouza, Rosa Se-
qoelro, Manuel Dorado, Rosendo Martí-
nez, Domingo Alvarez, Domingo Macla, 
Agapito Martínez, Manuel Martínez, Ma-
nuel López, Manuel Corral, Concepción Al-
vares, Manolo Alvarez, José Rodríguez y 
Castero, Francisco Rodríguez Blondín, An-
tonio Bagstlerra, Ramón Expósito, María 
Fernández, Concha Otero, Eugenio Gue-
rrero, Ramón Fernández, Luciano Gue-
rrero, Santiago Martín, Esteban García, 
Antonio Requejo, Juan Almlall, ConstanU-
no Junes, José Arenal. Manuel Arenal, 
José de la Torre, Josefa Coflño, Tomás 
Hermlda, Fernando Díaz, José Inclán, Fer-
mín Aurre, Adolfo Ortega, Indalecio Fer-
nández, Carlota de Iglnio, José Martí, 
Luis Fraila, Mariana Giménez, María Po-
lo, Josefa Carriles, Antonio Jiménez, Blas 
Jiménez, Evaristo Manas, Pedro Núfiez, 
José Oaroís» David Macíts, Eladio Gon-
zález, Elisa Magauño, Santiago Paslion, 
Claudio Pérez, Manuel Oaatro, Domingo 
Vázquez, Manuel Rodríguez y Dortnda 
Goujo. 
Jaime Marzabal, José Hernández, Ma-
nuel Cordelro, Rogelio Alvarez, Manuel de 
la Púsote, Gerardo López, José Gómez, 
José Pérez, José Suárez, Angel Fernán-
dez, Manuel Arturo Castaño, Cayetano 
Blanoo, Alfonso Arentave, María R. Bsr» 
nal, Enrique Arentave, Matilde Arentave, 
María Oarride, María Bemaldo, Modesto 
Manuel Requeljo, Balbina Martínez, Ma* 
nnel Novoa, Mercedes Novoa, José Pazo, 
Venando Zorrilla, Gonzalo López, Claudio 
Día», José Dlza, Manuel Coto», Leonardo 
Velga, Franoleoo Barras, Angel Vega, 
Luis Menéndez, Jooé Garda, Segundo 
Arango, Franlsco Martínez, Alfredo Alva-
rez, Joaquín Alvarez, Manuel de la Rúo, 
Eduardo Señorío, Jerónlnm Rulz, DanleJi 
Señorío, Irene Señorío. Bernardo Seño-
río, María Señorío, Manuel García, Fran-
dsoo Oaroía, Gregorio Boto, Ricardo Qu* 
tlérrea, Doloroa GoniEfiUeíc, Clara Santa 
Florentina, Dalla Santa Florentina, .Tgwú» 
Fernández, Aodrés Santo Poiftj ^ Agus-
tín Parmero, José Bels, Manuela Fernán-
dez Secundlno López, Francisco Mucen-
da Manuel Fernández, Francisco Rivero, 
Ramón López, Antonio Fernández, Pedro 
Borrago, José M. Prada, Leopoldo López, 
Juan Lago, Juan Amado, Lucas Braza, 
Manuel Pornla. 
Louls Rubelnsteln, Domingo Lago, Jua-
na Lago, Manolo Lago, Francisco Quisa, 
Modesto Quisca, Encarnación Quisa, Do-
mingo Quisa, Roaa Quisa, Blas Sánchez, 
Benito Domínguez., Nicolás Grande, Anto-
nio Jartunl Jartunl, Gil Gutiérrez, Hlgl-
nio Pernos, Enrique Cornejo, Valentín 
Fernández, Julián Calles, Aurelio Gonzá-
lez, Manuel Garda, Enriqueta Gutiérrez, 
Juana Abren, Bernardo Fernández, Ma-
nuel Prieto, Narciso González, Engracia 
González, Luciano Blanco, José Borrajo, 
Angel Porto, Celso Alvarez, José Lens, 
Domingo Vázquez, Amador Freiré, Cán-
dido París, Rosendo Fernández, Carmen 
Valcárcel, Eduardo López, Obdulia Me-
rodio, Lorenzo Barcia, Francisco Garda, 
Carmen Garda, Gabriel Pérez, Manuel 
Fernández, Vicente Garda, Serafín Vlla, 
Juan A. Vigo, Ricardo Barca, Antonio 
Méndez, Jesús Pérez, Vicente Carballo, 
Gerardo Menéndez, Jopó Sachoces, Vicen-
te Naya, Perfecto Viana, Francisco Blan-
co, Manuel Landeira, Jesús Fajín, Agustín 
López, Juan Alvarez, Manuel Fernández, 
Constantino Gómez, Antonio Gómez, Se-
rafín Anáa, Nieves Rodríguez, Antonio 
Alonso, Ricardo Pérez, Manuel González, 
Juan Alzurl, Antonio Eluzl, Bernardo "Fue-
ro, Eduardo Evlscll, Félix López, Juana 
Barea. 
Emilio González, Pablo Bicolas, Maximi-
liano Arlas, Laureano Falla, Dolores Fa-
lla, María Teresa Falla, Francisco Gar-
cía, Angel Pérez, Serafín Pérez, Angel 
Pérez, Manuel Garda, Angel Hoyo, Clau-
dio González, Amallo Arribas, Celestino 
Rico, Cándido de la Cueva, Manuel Con-
de, Angel Cántela, Francisco Obero, Ra-
món López, Teodoro Garda, José Royo, 
Domingo Fernández, Manuel Rodríguez, 
Vicente San Roun, José Rodríguez, Maxi-
miliano Morán, José Rodríguez, Arturf» 
Castaño, Angel Cendan, Antonio Sánchez, 
Manuel Cendán, Isabel Cendán, Benito Gó-
mez, Manuel Carballo, Antonio Feijo, Pi-
lar Pérez, Sebastián Chamorra, Jorge 
Prieto, Manuela Sánchez, Esteban Deus, 
Antonio Couto, Eugenio Franco, María 
Aguilera, Josefa Aguilera, Manuel Tejel-
ro, Manuel Nova, Jaime Frau, José Lo-
moza, Manuel Lorenzo, José López, Pedro 
Fontanllla, Juan García, Francisco Rodrí-
guez, Atilano López, Domingo Martínez, 
Antonio Martínez, Fermín Fojalo, Antonio 
Tal, Benigno Aneiros, Antonio Castrillón, 
Jesús García, Serafín Alvarez, Amalla Pa-
zos, Rosa Alvarez, Manuel Alvarez, Ma-
nuel Pérez, Ramón Ramos, José Fuentes, 
Manuel Negrelras, Gumersinda González. 
Josefa Monets, Víctor Martínez, Jose-
fa Valle, Juan RIques, Emilio Carnelro, 
Jesús Expósito, Nemesio Soler, José Ba-
rros, Pascual González, Angel González, 
Consuelo Parra, Juan Vidal, Gabriel Pico. 
Godull Guerrero, Justo Meaurlo, Paulino 
Suárez, Pascual Martí, Pablo Mestre, Ber-
nabé Ranedo, José Lao, Manuel Agüera, 
Josefa Agüera, Mercedes Alonso, Pedro 
Alonso, Juan Alonso, José Alonso, Regl-
no NUlar, Antonio Villar, Gabriel Caya-
do, Francisco Casero, Silvestre Rlonda, 
Marcial Menéndez, Juan Menéndez, Ale-
jandro Alvarez, Manuela Abella, Oliva 
González, Gerardo González, Enrique Gon-
zález, Fidel Campo, Constantino Sanc;-
drlan, Narclsa Gama, Jenaro Rodrigue/, 
ermán Méndez, Jenaro Méndez, Germán 
Romero, José M. Vázquez, Eduardo Ló-
pez, Andrés López, Ruperto Mart-nez, 
Lula Dopico, Bernabé García, Eugenio 
González, Florencio Díaz, Ellas Chapuzo, 
Charles Deronville, Isaac Guenes, Salva-
dor Barrocas, Miguel d'Alacio, Francisco 
Lamoglla, María Bedro, Antonio Zara, Ro-
mán Comas, Rafael Juan, Leopoldo Sche-
ron, Isaac Dueña, Abraham Bayasou, Jo-
sefa Joye, Luisa Roguern, Antonio Ceci-
le, Andrés Borcouzarro, Miguel Destefano. 
Luise Ruberthein, Miguel Leve, Zoila 
Juana, Jorge Jacobo, Adela Jacobo, Mar-
doch Rubín, Virginia Rubín, Jacob Béjar, 
Juan Caram, Emilia Jorge, Sara Cararn, 
Sharo Sacrew, Nicolás Antonio, José FI-
lomie, José A. Corra, Lulse Deschancl, 
Francisco Vega, Josefina Sebat, Jeanne 
Sebat, Auguste Briol, Felipe Prieto. Jo-
sefa Sautena, Judlth Pérez. Jeanne He 
brard, A. Barras, Augusta de Aoña. Fie-
rre Lacostt, Alicia Gilíes, Pedro García, 
Claudio Mezzacasa, Ida RochiettI. Ansel-
mo Díaz de Villar, María Carlota Zayaa, 
Herminia Herrera, Rosa San Juan, Julia 
Marques, Juan Jacobo, Jorge Jacobo, Fi-
lomena Jacobo, Antonio Celem, Juana Ce-
lem, José Seleba, Víctor Seleba, José Pé-
rez, María Luisa Jiménez, Miguel Alay, 
José Mena, María del Carmen, Lucette 
Gillette, Antonio Carram, Vicente Chofi, 
José Luis, Amellna Dechelle, Josefa Man-
zur, Josefa Corrales, Manuel Acls, Marta 
Juana, Teresa Acls, Gabina Juana, Dulce 
Maral Rivero, Nicolás Rivero, Celestino 
Rivero, Herminia Rivero, María Luisa Ri-
vero, José Esteban, Esperanza Navarrot-
ti, América Pompes. 
Adolfo de Acuña, Juan Martínez, Emilia 
Martínez, Asunción Martínez, Arturo Bar-
tolomé, Cecilio Bartolomé, César Mudeno, 
Oscar Mudeno, Avellno Suárez, Martín 
Fernández, Miguel Castro, Emilio Casraro, 
Félix Zoasnábar, Maruoa Zoasnábar, Sixto 
Oyarzún, Ramón Hernández, José Barai-
bar, Luis Fernández, Jenaro Mlchelena. 
Bernabé Oteiza, Calixto García, Robín Pé-
rez, Fernando García, Josefina Duric, Hen-
rlette Dufau, Enrique García, Víctor Bee-
ran, Arturo de Louhau, 
Santamaría, Saenz y Ca.: 1,500 pacas 
heno. 
Llamas y Rulz: 518 monteca. 
M. Nazábal: 10 Id. id. 
J. Ortega: 20 pacas millo. 
B. QU: 30 id. Id. 
M. Porto V.: 75 Id. Id. 
A. Mestres: 75 Id. Id. 
Buergo y Alonso: 552 piezas madera. 
J. Acevedo y Ca.: 1,178 Id Id 
Vida.urrázaga y Rodríguez: 1,324 Id Id. 
Gancedo, Toca y Ca.: 10,718 Id. Id. 
T. Gómez: 2,306 Id. Id. 
A. Caglga y Hnc: 9,172 id. Id. 
C. S. Buy: 6 cajas efectos. 
Frltot y Bacarlsse: 1 bultó muestras. 
Orden: 225 sacos arroz y 1,249 tubos. 
Para Matanzas 
A. Rodríguez: 25 cajas salchichas. 
Orden: 250 sacos harina y 75 pacas mi-
llo. 
Para Cárdenas 
Menéndez, Garrlga y Oa.: 2513 manteca. 
Para Calbarién 
Martínez y Ca.: 50|8 manteca. 
Para Puerto Padre 
Chaparra, Sugar Co.: 300 sacos harina. 
66 
Goleta americana "Eligapeth Dantzler," 
procedente de Pascagoula, consignada á 
J. Costa. 
Orden: 11,723 piezas madera. 
67 
Vapor americano "Mlami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
J. Castellano: 800 cajas huevos. 
Armour y comp.: 50 id. puerco y 22513 
manteca. 
Swlft y comp.: 150 cajas huevos. 
Orden: 623 id. Id. 
68 
Vapor americano "Morro Castle," proce-
dente de New York, consignado á W. H. 
Smlth. 
Galbán y comp.: 1,000 sacos harina y 
100 cuñetes y 26|3 manteca. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 9 cajas dul-
ces, 50 Id. conservas, 4 barriles jamones, 
30 bultos frutas y 7 atados quesos. 
The Borden y comp.: 12 cajas confitu-
ras y 2,150 Id. leche. 
F. Bowmann: 200 barriles papas. 
J. Perplñán: 25 Id. id. 
M- López y comp.: 1,525 Id. Id. 
Mlllán, Alonso y comp.: 553 id. id. 
B. Rulz: 800 Id. id. 
Izquierdo y comp.: 550 Id. Id. 
Hijos de Prieto: 165 Id. id. 
A. E. León: 1,850 id. id. 
D. Lozano: 7 cajas dulces, 3 id. legum-
bres, 72 bultos frutas, 1 caja efectos y 13 
atados quesos. 
R. Torregrosa: 50 cajas ciruelas y 12 
id. dátiles. 
Gwlnn y Gowell: 1 id. efectos y 786 bul-
tos frutas. 
Llndner y Hartmann: 8 cajas Jabón, 10 
id. latas y 516 bultos desinfectantes. 
Dr. B. L. Rhome: 1 perro. 
U. C. Supply Co.: 22 cajas aisladores 
de vidrio. 
H. Upmann y comp.: 10 id. metálico. 
Secretarlo de Estado: 1 Id. desinfec-
tantes. 
Yan C. y comp.: 2 id 
Flelschmann y comp.; 
id. levadura. 
Southern Express Co.: 
Cuban and P. A. Express Co.: 30 id. Id 
U. S. Express Co.: 17 Id. id. 
Raffloer, Erbsloh y comp.: 3 id. maqui-
narla. 
Antlga y comp.: 1 Id. efectos. 
Orden: 98 bultos frutas, 400 cajas baca-
lao, 2 huacales apio y 40 tambores creo-
lina. 
E. Eguiguren: 1 caja y 4 hn„t 
Trespalacios y Noriega- 4 7̂  lCas i l 
E. Burés y Ca.: 5 cajas efeP^ 
Orden: 15 bultos muebles 8, 





Londres, 3 d|v 
Londres, 60 djv. . . ' iq¡v 
París, 3 d|v. 
París. 60 dlv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . . *. 
Alemania, 60 d¡v 
E. Unidos, 3 djv. . . . [ 
Estados Unidos, 60 djv. 





Azúcar centrífuga, do guar 
5y2 
9^ 
18% •a p 
• • • PiOp 
35/8Plnp' 
^PlOp 
10 pío ? 
taclón 96, en almacén, á" precio' /0larl 
barque, á 4.13|16 rs. arroja. ^ 
Azñcar de miel, polarización 89 
macén, á precio de embarque al 
arroba. ' ^ 
Señores Corredores de turno duranto 1 
presente semana: e '* 
Para cambios: J. V. Ruz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, julio 17 do 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrfin, 
Síndico Presidente, 
-««> ——. 
B O L S 4 P R I V A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
BlDetss del Banco Español de la ima j» 
Cuba contra oro, de 3^ á 41̂  
Plata española contra oro español 
108% á 109 
Groenbacks contra 0/0 espaCcá. 
108% á 108% 
TALOXUSB 
Ccm. Vnndi 
Fondos públicos Valor 
tejidos. 
6 id. papel y 10 
11 bultos efectos. 
63 
Goleta Inglesa "G-lenafton," procedente 
de Moblla, consignada á Chas. A. Salmón. 
Oancedo, Toca y Ca.: 1,573 piezas ma-
dera. 
Buergo y Alonso: 2,004 Id. Id. 
A. B. Horn: 3,053 Id. Id. 
64 
Vapor americano "México," procedente 
de Veracruz y escalas, consignado á W. 
H. Smlth, 
DE VERACRUZ 
Para la Habana 
Pita y Hnc: 40 huacales tostadores de 
café. 
Mondragón y Echevarría: 168 sacos fri-
joles. 
MllaaéB y Alfonso: 60 Id. id. y 60 id. 
garbanzos. 
Suárez y Lópes: 100 id. Id. 
Marquette y Rocaberti: 150 id. Id. 
Genaro González: 100 id. id. y 200 id. 
fríjoles. 
Antonio García y Ca.: 100 id. id., 60 id. 
garbanzos y 18 id. ajonjolí. 
J. González Covlñn: 300 Id. frijolee. 
Para Santiago de Cuba 
L. Abasoal y Sobrino: 50 sacos gar-
banzos. 
65 
Vapor noruego "Alm," procedente de 
Galveston, consignado á Lykes y Hno. 
Para la Habana 
Urtiaga y Aldama: 497 sacos harina. 
Barraqué. Madá y Ca.: 751 Id. id. 
Galbán y Ca.: 1,S00 Id. Id. 
C. F. Fetter; 20 Id. Id. 
Sabatés y Boada: 67 barriles aceite. 
Orusellas, Hno. y Ca.: 100 Id. resina, 
R. Kobly y Oa.: 650 sacos harina. 
69 
Vapor inglés "Lugano," procedente de 
Liverpool y escalas, consignado á H. As-
torqul y Ca. 
DE LIVERPOOL 
Para la Habana 
Pita y Huos.: 1 caja efectos. 
M. Johnson: 50 id. drogas. 
Ballesté, Foyo y Ca.: 60 Id. cognac. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 250 sacos 
arroz. 
González y Suárez: 1,250 sacos id. 
M. Cabrera: 153 cajas hojalata. 
Mantecón y Ca.: 5 barriles y 25 cajas 
cerveza. 
E. Sarrá: 49 id. drogas. 
J. M. Bérriz é hijo: 150 id. ginebra y 
3 id. efectos. 
M. Muñoz: 2 id. confituras, 6 id. acei-
tunas, 28 Id. conservas y 25 Id. cerveza. 
R. Suárez y Ca.: 1,000 sacos arroz. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 8 bultos ma-
quinarla y accesorios. 
J. Fernández y Ca.: 1 bulto efectos. 
J. M. Otaolaurruchl: 20 id. la. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 30 id. sosa y 5 id. 
Cándales y Pifión: 4 id. efectos. 
J. Dorado y Ca.: 5 id. id. 
A. lucera: 2 Id. id. 
Palacio y Garda: 2 Id. id. 
Torre y Ca.: 7 Id. id. 
P. López: 2 id. id. 
Humara y Ca.: 2 id. id. 
Harrls, Hno. y Ca.: 2 Id. id. 
D. Rodríguez: 6 id. id. 
S. T. Solióse: 5 Id. Id. 
D. Nussa: 4 Id. id. 
Pumarlega, García y Ca.: 1 id. id. 
González, García y Ca.: 1 id. id. 
Rambla y Bouza: 4 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 1 Id. hierro. 
J. Alvarez y Ca.: 72 Id. id. 
Puente, Presa y Ca.: 8 Id. Id. 
Gorostlza, Barafiano y Ca..: 103 Id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: S id. Id. 
Sobrinos de Arriba: 57 id. Id. 
Canosa y Casal: 19 id. Id. 
G. Acevedo: 10 id. Id. 
Capestany y Garay: 506 id. Id. 
J. Aguilera y Ca.: 77 Id. Id. 
Viuda de Arriba, Ajá y Ca.: 24 id. id. 
B. Alvarez: 532 id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 22 id. id. 
Sánchez y Mostelro: 8 Id. efectos. 
A. Ibern y Ca.: 98 Id. hierro, 
V. Campa y Ca.: S Id. efectos. 
O. Alsina: 2 id. id. 
L. P. de Cárdenas: 2 id. id. 
Romeu, Valea y Ca.: 10 Id. id. 
Fernández y Ca.: 1 Id. id. 
Amado Paz y Oa.: 5 Id. Id. 
Ferrocarriles Unidos: 77 Id. Id. 
Orden: 15 Id. Id., 18 Id. tejidos, 184 id. 
hierro, 22 cajas conservas, 6 latas opio, 
5 Id. cerveza, 65 id. ginebra, 31d. y 356 
tejas y 8,000 sacos arroz. 
DE PASAJES 
G. Garda y Ca.: 25 bordalosas vino. 
Méndez y del Río: 20 id. Id. 
A. Fernández: 10 Id. y 8014 pipas id. 
J. M. Bérriz é hijo: 30 bordalesas Id. 
Suero y Ca.: 50|4 Id. Id. 
Londeraa, Calle y Ca.: 10 bordalesas y 
20 barriles id. 
E. Miró y Ca.: 50 Id. y 2B|2 id. 
Lavln y Gómez: 25 Id. Id. 
Brunschwlg y Pont: 21 barricas Id. 
Suárez, Solana y Ca.: 12 cajas papel. 
A. Cora: 60(4 pipas vino. 
J. Regó: 2 bocoyes, 15 barricas y 20|4 id. 
Baleaté, Folio y Ca.: 200|4 id. y 40 ba-
rricas id. 
Vldaurrázaga C. y Ca.: 10 fardos teji-
dos. 
M. Rulz Barrote: 40 barriles vino. 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 115 
Id, de la República de Cu-
ba, Leuda Interior . . . 105 115 
Obligaciones primera hipo-
toca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 hj 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarlas P. 
C. de Clenfuegos á VI-
lladara N 
(d. Id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
da Caibarién N 
(d. primera id. Gibara & 
HoJguín N 
Banco Terlrtorlal 104 105 
bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 125 
Bonos di» la Havana Eleo- * 
trie Railway's Co. (oa 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U- de la Ha-
bana. 112 118 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Saíttiago 108 UO 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos cn 18116 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
td. ídem Central azucarero 
"Covadonga" $ 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 106 ID' 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . N 
Matadero Industrial. . . . 75 99 
Fomento Agrario. . . . . . 91 100 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco IDspafiol de la isla 
de Cuba 93% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . . . . . . . . 
Banco Nacional de Cuba , 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste < 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited PreCe-
ridas « • 
Id. id. (comunes) . . . y 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja üe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes), . . • 
Compafila de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . • 
Compañía Havana Electric 
Railway's Llght Power 
Co. (preferentes).... 
Ca. Id. id. (comunes). • • 
Compafila Anónima os Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctí ^ 
Spírltus 
Ca. Cuban Telephone. . • 
Ca. Almacenes y .Muelles ^ 
Los Indios • 
Matadero Industrial. . • • 
PomPTito Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas. . - • 
Cárdenas Ti'y Water Works N-
Companv • «41̂  
Ca. Puertos de Cuba . - • 
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a l z a d e l a z ú c a r d e r e m o l a c h a 
l a z a f r a c u b a n a 
•Cuba es, indudablemente, el país de 
las ^"ñiidê  sorpresas. Cuando los se-
íiores Gumá y Mejer, en Diciembre 
¿el año pasado, publicaron su cálculo 
estimativo de la zafra de 1911|912, 
asigróndole un total de 1.812,120 to-
jjeladas, no faltaron, como resulta to-
jos les aS08, «luienes impuguaran ese 
/jálenlo, tildándole de demsaiado ele-
ado y asegurando que la zafra no ex-
cedería de 1.450,000 á 1.500,000 tone-
ladaSj y basta hubo quien puso en du-
¿a que llegara siquiera á 1.400,000. 
Esta diversidad de opiniones provie-
ne de Q116 ateun<)S nuestros agore-
rog basan sus apreciaciones, bacióndo-
]ag extensivas á toda la Isla, sobre la 
probable producción de sus respectivas 
coiaareas, y á veces sobre la de un solo 
central, sin tener en cuenta para nada 
la de los demás, cuya producción se fi-
guran ba de ser, con corta diferencia, 
ional á la de las fincas que conocen; 
habiendo otros que están persuadidos 
de qne barán subir los precios solo con 
anunciar una zafra más corta de lo 
que ba de ser en realidad. 
Pues bien, á pesar de la seca, prime-
,r0 y de las lluvias en tiempo inoportu-
no, después, de la escasez de braceros, 
del poco peso y corto rendimiento de 
la caña, de la guerra racista y de otros 
núl contratiempos com que los produc-
tores ban tenido que luchar, resulta 
ahora que la ascendencia de la zafra 
superará al cálculo de los señores G-u-
má y Mejer, pues el día 13 del co-
rriente se ¡había recibido en los puertos 
de embarque de la Isla 1.782,041 to-. 
ueladas, contra :] .427,273 en igual fe-
cha de 1911 y 1.721,000 en 1910. 
Como quiera que aún están molien-
do doce centrales, entre los cuales es-
tán comprendidos varios d§ los mayo-
res de la isla, contra solamente cuatro 
en igual fecha de 1910 á 1911, es pro-
bable que la producción de este año 
ihasta fines de la zafra alcance á 
1.900,000 toneladas, teniendo en cuen-
ta que los recibos en los seis últimos 
meses de 1910 ascendieron á 93,350 to-
neladas; suponiendo que este año lle-
gue á los puertos igual icantidad de 
azúcar en el mismo período, la pro-
ducción de la zafra actual sería de 
1.875,041 toneladas, excediendo en 
70,691 toneladas á la de 1910, que fué 
de 1.804,350 y la mayor que se ha he-
cho en 'Cuba hasta la fecha. Pero como 
os probable que los doce centrales que 
siguen moliendo hagan más azúcar 
que los cuatro de 19X0, creemos que 
poco faltará para alcanzar las 
1.900,000 toneladas que estampamos 
más arriba. 
E l casi completo restableteimiento 
de la tranquilidad en la provincia de 
Santiago de Cuba ha permitido que se 
reanudara la molienda en la mayor 
parte de los centrales que allí habían 
tenido que suspenderla á consecuencia 
del movimiento racista; y la zafra se 
está llevando á efecto en esa región 
con toda la actividad compatibls con 
la escasez de trabajadores. 
Las cotizaciones en Londres por el 
azúcar de remolacha han estado su-
biendo constantemente de algunas se-
manas á esta parte, sin lograr hacer 
que los refinadores norteamericanos 
salieran de su estudiado retraimiento, 
hasta que á mediados d© la semana pa-
sada se recibió de Europa la noticia 
de la estupenda alza á 12s. l id. sin 
que nadie pueda todavía explicar sâ  
tisfactoriamente á qué causa haya obe-
decido. 
E l sábado declinó ligeramente idicha 
cotización, para abrir el lumes á 13st 
I1/*, de cuyo tipo á última hora subió 
á 13s. 6d. por lo que también han ido 
mejorando los precios en Nueva York, 
pero sin guardar todavía la debida re-
lación con los del producto remóla-
chero. 
Aunque no tan grande como ha re-
sultado, el alza que acaba de produ-
cirse en Londres no solamente se es-
peraba, sino que se daba por segura, 
en vista de las siguientes razones: 
Mientras el cable nos anunciaba dia-
riamente el alza que se producía en 
Europa, hasta que ésta no culminó en 
la extraordinaria subida de los pasa-
dos días, el mercado de Ntueva York 
permaneció quieto y con tono indeter-
minado, tendiendo más bien á la baja 
que al alza, lo que era tanto más. ex-
traño cuanto que las existencias en po-
der de aquellos refinadores distaban 
mucho de ser tan crecidas como se ne-
cesitaba para hacer frente á la gran 
demanda que suele prevalecer en el 
verano por azúcares refinados; y se con-
taba con un alza de consideración por-
que si las importaciones á los Estados 
P R O T E J A S U C A S A C O N T R A GÉRMENES M O R B O S O S 
a R R A 
DESINFECTANTE SEGURO 
Droguería de SARRA 
F A B R I C A N T E 
Tte. Rey y Compostela 
H A B A N A . 
BOT. 15 CENTAVOS 
C 2461 20-9 Jl. 
Unidos durante los seis últimos meses 
del año pasado ascendieron á 1 millón 
34,342 toneladas, no se creía proba-
ble que fuesen ta crĉ iidas este sño 
durante el mismo período, por faltar 
Ihasta hace poco el incentivo' de los 
elevados precios que rigieron en 1911 
y porqme debido á laa grandes inun-
daciones que ha habido recienteraientc 
k .produeseion de la. Luisiana será este 
año wmüor que la del pasado, en los úl-
timos seis meses del cual se exporto-
ron de ¡Nueva Orleans para los puertos 
da los Estados Unidos sobre el Atlán-
tico 73,745 toneladas. 
Ijas existencias en la Unión Ameri-
cana ascendían la semana pasad'a a 
unas 202,000 toneladas, y suponiendo 
que las importaciones que baya basta 
31 de DiíSemibre sean de un millón de 
toneladas, los aicopíos disponibles du)-
rante los seis "últimos meses del año 
serían de 1,202,000 toneladas, cantidad 
á todas luces insuficiente para surtir 
la demanda para el consumo si las eose-
ehae de frutas resultan tan grandes co-
mo se espera. Por este motivo se verán 
los refinadores obligados á adquirir, 
además de la .totalidad de las existen-
cias disponibles en Cuba, azúcares de 
otros países, y tendrán forzosamente 
que pagar precios más elevados qne los 
que rigen en la actualidad y que tan 
injustificadamente vinieron sostenien-
do hasta que el alza de Europa les 
obligara á mejorarlos; y si los tene>-
doíes no se empeñan en forzar la ven-
ta de sus aaúcares, liaciendo una fuer-
te presión sobre el mercado, es proba-
ble que irá disminuyendo paulatina-
mente la enorme diferencia que existe 
actualmente entre la paridad de Lon-
dres y la de New York, 
Felizmente, en contra de lo que sue-
le suceder teuando sube el mercado, el 
alza de estos últimos días nos encuen-
tra con grandes existencias disiponi-
bles, pues de las 440,000 toneladas 
que hay en los almacenes de la isla, 
apenas 200?000 están ya vendidas y 
en vías de embarque, quedando dispo-
nibles unas 240,000 toneladas, á las 
que habrá que agregar las que hagan 
los doce centrales que aun muelen, ó 
sean en junto, unas M0,000 toneladas, 
más ó menos. 
Si esta alza tan grande y violenta 
como inesperada 'ha resultado á conse-
cuencia del mal tiempo para la raíz en 
la tierra, es factible que perdure; pero 
si, por el contrario, es el resultado de 
alguna combinación especulativa, será 
de breve duración, y en esta hipótesis 
deberían los tenedores en la isla ven-
der cuanto azúcar les fuera posible an-
tes que se inicie la baja, aceptando los 
precios de alza que rigen en Nueea 
-York á pesar de distar todavía mucho 
i l l O C H U - B A S M A 
.' X H u r ó t i e o p o d e r o s o 
es el más eficaz y asimismo el ümco 
verdadero específico de las enfermedades 
del riñon y de las vías urinarias. 
EL BUCCHU-BA8IHA, de origen ex-
clusivamente vegetal, presenta todas las 
ventajas de los balsámicos sin tener sus 
inconvenientes: no produce congestiones 
renales como el Sándalo y otros productos 
compuestos de Sándalo. 
Depositarios Generales : 
PRI0Ü, MENETRIER & Cl% PARIS 
de la paridad de la remolacha en Eoi-
ropa. 
Si los resultados de la zafra de este 
año han sido satisfactorios respecto á 
la producción, tampoco tienen los ha-
cendados cubanos que qmejanse de,los 
precios, pues sin ser extr.tordinaria-
mente elevado, el promedio que arro-
jan los que se pagaron durante los seis 
•pnraieros meses de la actual campaña 
les ha proporcionado un margen bas-
tante ancho, aunque algo inferior al 
de 1910, para realizar una regular ga-
nancia—5% reales arroba, contra 4% 
reales arroba, en 1911, y 5% reales 
arroba, en 1910~pero debido i la re-
ciente alza, es probable que les resul-
tara más alto el promedio 4 los pro-
ductores que no hayan dispiuesto toda-
vía de la totalidad de sus azúcares. 
La perspectiva no puede ser más 
brillante para liquidar la zafra de este 
año en condiciones excepcionalmente 
favorables y cerrar la campaña con 
broche de oro. 
Nada de impaciencias febriles y 
perjudiciales, que solo podrían echar 
á perder tan halagüeña situación; pa-
ra aprovechar todas las ventajas que 
aquella brinda á nuestros tenedores de 
azúcares, basta icón que éstos sujeten 
el producto hasta que los compradores 
lo soliciten determinándose á pagar 
por el los precios que realmente valga 
el día que se venda. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
CPara el DIARIO DE l,A MARINA) 
Junio 11. 
Habría que compadecer á los repu-
blicanos llamados "regulares," esto 
es, á los que no han seguido á Mr. Roo-
sevelt en su desidencia y van á votar 
por la reelección del Presidente Taftj 
habría que compadecerlos si fuera ra-
zonable el tener caridad con gente que 
lleva en el poder nada menos que quin-
ce años y está ya porfirizada. 
Pero, con ó sin lástima, se ha de 
reconocer que su situación no es 
agradable. Esos republicanos se han 
ido—y á algunos, los "han ido," por 
medio de la presión oficial—con Talft, 
porque consideraban peligroso á Roo-
sevelt; y, en el fondo, Taft no les ha 
ce más gracia que su rival, del cual 
es criatura; puesto que Roosevelt fué 
quien, cuatro años atrás, impuso al 
partido republicano la candidatura del 
actual Presidente. Este no inspira en-
tusiasmo á las masas; carece de "mag-
netismo, '' como se dice aquí; como po-
UUcian, es de calidad inferior y se 
prevé que hará una campaña electo 
ral muy desairada. 
Otra cosa sería con Mr. Roosevelt, 
que es el Caruso de los politicians; GOTL 
él, se sentirían los republicanos "re-
gulares" llenos de confianza en el éxi-
to, porque, sobre contar con los votos 
del partido, sabría captarse los de mu-
chos electores independientes. Hay mi-
llares da americanos que siguen á Mr. 
Roosevelt, sin cuidarse de sus ideas; 
cuando se les interroga, no pueden de-
cir cómo piensa su ídolo, y, algunos, 
si lo saben,' añaden que no están con-
formes con él; "pero—declaran—pe-
lea bien, he is a good fiyhter." 
Aquí se ve la influencia del factor 
sportivo, que tan poderoso es en los 
pueblos inglés y americano. E l Presi-
dente Taft no es sportman; y, además, 
va á la lucha en malas condiciones, 
cuando su adversario, el partido de-
mocrático está más fuerte que nun-
ca, y cuando, á su propio partido, le 
ha hecho una herida Mr. Roosevelt. 
Este no maniobra ya para ser elegi-
do Presidente, cosa imposible, pero, sí, 
para impedir que lo sea M.v. Taft; 
restándole fuerzas, facilitará el triun-
fo del candidato democrático. Y si la 
maniobra tiene éxito, después de la 
elección, Mr. Taft bajará de la Presi-
dencia para irse á la vida privada, 
minetras que Mr. Roosevelt será jefe 
de ese partido que está creando y que 
se titulará "nacional progresivo; 
partido que, más tarde, ó se fusionará 
con el republicano ó lo descompondrá 
y lo reemplazará. 
Una de las cosas qué, en estos mo-
mentos, preocupan á los partidarios 
de Mr. Taft y que pueden dar al tras-
te con la causa del Presidente, es que, 
unos cien individuos designados por 
el partido republicano para candida-
tos á electores presidenciales, están por 
Mr. Roosevelt. Deben ser votados por 
el partido, que los ha designado; pero 
como éste ha designado candidato á 
la Presidencia á Mr. Taft, á quien 
ellos se negarán á votar y como están 
dispuestos á ingresar en el nuevo par-
tido "nacional progresivo" ya no es-
tán en el republicano, Pero ¿cómo eli* 
minarlos? Se habla de llevar el asun-
to á los tribunales; pero hay quienes 
sostienen que no tiene arreglo judicial-
mente. También se habla de poner en-
frente de esos delegados otros, adictos 
á Mr, Taft, designados por los parti-
darios de éste; pero ¿ podrían llevar la 
etiqueta republicana ? No puede haber 
dos candidaturas republicanas en la 
lista impresa para votar; y si se inten-
tara formar la segunda, los candida-
tos que figuran en la actual—esto es 
en la rooseveltiana—serían los que acu-
dirían á los tribunales, 
Y esta es otra de las bellezas de es-
te complicado sistema de designar can-
didatos y de elegir Presidente, con es-
tas convenciones y estas listas en que 
los partidos están representados por 
estrellas, águilas, elefantes, etc, 
Mr, Roosevelt podrá llevar al Cole-
gio Electoral, de donde ha de salir el 
Presidente, esos cien delegados, ó mu-
chos de ellos, con la etiqueta republi-
cana, y, además, los que sean votados 
con la etiqueta del nuevo partido "na-
cional progresivo." Con todas esas 
fuerzas, no le bastará para ser elegi-
do Presidente; pero, sí, probablemen-
te, como llevo dicho, para impedir que 
lo sea Mr. Taft, 
E l Colegio Electoral se compone de 
531 (quinientos treinta y uno) miem-
bros; y se requieren 266 (doscientos 
sesenta y seis) votos para ser elegido. 
Ya el 8tm, de Nueva York, aunquo 
adicto á Mr. Taft, admite la posibili-
dad de que éste no reúna más que 219 
votos y le atribuye 235 á Mr. Wilson 
y 77 á Mr. Roosevelt. Como ninguno 
de los tres candidatos habría llegado 
á los 266, se encargaría de elegir Pre-
sidente la Cámara de Representantes; 
donde ee vota por Estados y hay qufl 
obtener 25 votos. Ahora, son demo-
cráticos 24 Estados y son república, 
nos 21. . 
Al candidato democrático Mr. "WU' 
son le faltaría un voto para triunfar, 
Y, entonces, como tampoco habría 
triunfado el candidato democrático pa-
ra Vicepresidente, Mr, Marshall, el Se-
nado tendría que elegir Vicepresiden-
te á uno de los dos candidatos que hu-
biesen recibido mayor número de vo-
tos en el Colegio. En el Senado no 
se vota por Estados, sino por senado-
res; y se requieren cuarenta y nueve 
votos. 
Ese Vicepresidente, elegido por la 
Alta Cámara, se encargaría de la Pre-
sidencia el 4 de Marzo del año trece; 
y sería ó d republicano Mr.. Sberman 
ó el demócrata Mr. Marshall, dos su-
jetos de imperceptible importancia po-
lítica, A este resultado se llegaría 
después de largos meses de agitación, 
de gastar un dineral, de decir muchas 
mentiras, de hacer mil trampas y de 
injuriarse mutua y copiosamente. 
jNo sería más barato y más deco-
roso imitar á los franceses, que eligen 
Presidente por medio del Congreso? 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
No es posible poner en duda que la 
Sección de .Sanidad nos hace el favor 
grandísimo de velar por nuestra saludl 
y por nuestra vida • pero ¡ ay! en cam-
bio nos colma de 'disgustos. 
Con capa de laborar por el bien pú-
blico, no deja en paz un momento á 
los propietarios ni á los vecinos en ge-
neral. \ Lástima que tan loable celo no 
vaya acompañado de mayor tino en 
ciertas medidas adoptadas, es decir, 
que no estén sujetas á continuas y cos-
tosas rectificaciones. 
Por ahí le duele á nuestro colega E l 
Comercio, cuando dice: 
No sabemos hasta dónde pudiera 
llegar el conflicto planteado, que se 
presenta grave y cuyas consecuencias 
nos es difícil prever. Pero sentiría-
mos por la misma Sanidad cubana, que 
tanto respeto nos merece, y por su cré-
dito, que nos buscara una solución fá-
cil en evitación de dolorosas contingen-
cias. Lo que ella, la Sanidad, dió por 
Jmeno, ¿por qué lo considera ahora 
malo? ¿Es así como se infunde ga-
rantías á los propietarios? ¿Es así co-
mo podrán éstos vivir tranquilos? Si 
la Sanidad creyó que las obras que 
mandó á ejecutar eran buenas y res-
pondían á lo que la higiene ordena, 
¿por qué censura á sí misma modifi-
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L A H I J A 
DEL 
D I R E C T O R D E C I R C O 
I'OB LA 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
So vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo número 63. 
(Contlnda) 
l)aV̂ aC*OSOS rccuürd0s> (lue Sran 
ev ^ tiempo la empleaba en hacer 
cupsiones que duraban á veces días 
Q̂ ros y aun semanas. 
da 'VUelta.de ̂  de ellas' fué á salu' 
bal.a SU •^c' y ŝte ê "ráico que aca-
"rjA^6 recibirse para él un paquete. 
son" 0 Uri Protoco10/' ¿iJ0 el anciano 
la ]1?n̂ 0 al entregárselo; y mirando 
2ad61 de mviier con (lue estaba tra-
^va la dirección, prosiguió: ''Vds. los 
Ve enes siempre se alegran en cuanto 
So Una cosa como ésta.. . los viejos 
«¡as T m̂ S desconfiados... son tan po-
Vid. Satisfacciones que nos ofrece la 
C}1-a: • • Pero vaya V, á estudiar esa 
doméstica.,' 
eil ^ salió, y á la puerta misma se 
con su coxega y amigo, agre-
gado á la embajada francesa, que iba 
en aquel momento á visitarle, y que se 
fué con él á casa. Con esa vivacidad 
francesa, tanto habló por el camino, 
que ni siquiera se dió cuenta de los 
deseos que tenía Curt de ocuparse en 
otra cosa. Sólo al llegar á casa, cuan-
do Curt puso el paquete sobre la me-
sa, se fijó el francés en él, y con ese 
tacto exquisito que distingue á los de 
su nación, exclamó: "¡Ah! Tiene Vd. 
cartas de la patria. Dispense Vd., que-
rido Conde, no quiero molestarle. Sa-
tisfaga Vd. su curiosidad, mientras yo 
me entretengo en pasar revista á sus 
flores; ya conoce Vd. mis aficiones á la 
botánica." Y esto diciendo, salióse en 
seguida al patio interior que en Pera 
suelen tener todas las casas, y que con 
su murmuradora fuente, con su fresca 
verdura y sus aromáticas flores com-
pensa en algo los fétidos olores y la so-
ciedad que reina en las calles. 
''Pero ¿querrá mi madre hacer de su 
hijo un periodista?" exclamó Curt en 
tono de chanza. "No se vaya Vd., 
amigo mío; en el paquete no vienen 
más que periódicos y anuncios. Venga 
Vd., Vizconde, y tome Vd. antes un 
cigarro." 
E l vizconde no se volvió en seguida-
estaba admirando una planta rara pa-
ra él. De repente un grito le obligó é 
volver la cabeza, y á través de los cris-
tales de la puerta vió á, Curt sobre la 
mesa como desmayado, con la cabeza 
sobre un brazo extendido, estrujando 
con la mano un periódico, y allí, cerca 
de él, en el suelo una carta abierta. 
*'Conde, por el amor de Dios, ¿qué 
tiene Vd.?" exclamó el francés sor-
prendido, corriendo hacia él. 
Del pecho de Curt se escapó nn nue-
vo gemido de dolor; su cabeza yacía 
pesadamente sobre la mesa, de modo 
que no podía verse el rostro. 
''Pero, por Dios, tranquilícese Vd.," 
dijo el francés con acento compasivo. 
''¿Ha recibido Vd. alguna mala noti-
cia? ¿Se siente Vd. mal? ¿Quiere Vd. 
que llame á su criado?" 
Curt extendió la mano indicando que 
no. " E s un dolor de cabeza... un 
vértigo," dijo con voz débil. "¡Agua... 
un poco de agua!'' 
E l vizconde se apresuró á empapar 
un pañuelo en la frente para hacer 
con él una compresa y ponerla sobre la 
cabeza de Curi Para todo esto no 
necesitó un minuto, mas cuando vAv''6, 
habían ya desaparecido de sobre la me-
sa los periódkoa que antes eslapan es-
parcidos por ella. 
"Ha sido un fuerte dolor de cabe-
za," dijo Curt pasándose la mano por 
la frente, mientras el francés le apreta-
ba contra las sienes el pañuelo empa-
pado en agua. "Se conoce que la últi-
ma excursión me ha fatigado dema-
siado. '' 
E l vizconde era demasiado cortés pa-
ra replicar, no obstante que cuando se 
encontró con Curt' á la puerta de la 
Embajada, no tenía éste ni mucho me-
nos aspecto de tanto cansancio. Dema-
siado vió que la causa de todo debía 
de ser alguna mala noticia; mas como 
Curt quería ocultarla, el francés era 
muy discreto para seguir preguntan-
do. 
"Tiene Vd. la frente ardiendo," di-
jo el vizconde tras una breve pausa. 
"Creo que le convendría á Vd. acos-
tarse y llamar en seguida al médico, 
pues en este clima no se puede jugar 
con estas cosas." 
"Me parece que estoy ya algo me-
jor," dijo Curt levantándose fatigosa-
mente. "Diga Vd., ¿las fiebres cau-
sadas por el influjo del clima van 
acompañadas del delirio?" 
"Según y conforme," contestó el 
francés riendo. "Sin embargo, creo 
que no llegará Vd. á eso oon tal qne 
sea prudente." 
"Quizá me vendría bien una buena 
calentura," murmuró Curt como ha-
blando consigo mismo. "Muchas .ve-
ces cree uno haberse pasado la vida 
entera delirando... Pero, Vd. dispen-
se, Vizconde... ¿ Conque opina Vd. 
que hay que llamar al médico?... No 
lo creo necesario... Pero sobre todo 
las visitas... ésas sí que le pido por 
Dios que las aleje todas... es cola que 
no puedo sufrir cuando estoy enfer-
mo." 
"¡Como usted quiera, testarudo ale-
mán! Pero de todos modos, me ha de 
permitir Vd. que le mande el médico 
en seguida. Y supongo que no me com-
prenderá usted á mí en su entredicho 
contra las visitas, amigo m í o . . . " 
E l francés hablaba con aquella ale-
gre ligereza que le era natural; sin 
embargo, no estaba muy seguro de que 
Curt le entendiera: la mirada de éste 
se iba haciendo cada vez más fija, y no 
parecía atender más que á sus pensa-
mientos. E l vizconde tomó su sombre-
ro para ir por sí mismo á llamar al mé-
dico. 
Apenas había salido á la calle y ha-
bía dado por ella unos cuantos pasos, 
oyó que le llamaban, y volviéndose vió 
á Curt que le seguía con la cabeza des-
cubierta y con vacilantes é inseguros 
pasos: en la mano llevaba una carta. 
"Querido amigo," dijo, "voy á pedir-
le un favor. Tenga Vd. la bondad de 
echar en seguida esta carta al correo... 
es.,. es para un primo mío . . . y por 
equivocación sin duda, me la han man-
dado á mí, hay que devolverla á su 
procedencia." Y le entregó la carta, 
en cuyo sobre había escrito con agitada 
mano las palabras "vuelva á.su proce-
dencia." *b cif-.*-' 
E l vizconde le prometió cumplir sq 
encargo, y en vista de la extraordina. 
ria agitación de Curt quiso acompañar» 
le á casa, mas éste se empeñó en rehu. 
sarlo y se volvió solo. E l , francés sí 
quedó mirándole, y cuando lo perdii 
de vista, echó una ojeada sobre ia carta 
y movió la cabeza muy. significativa, 
mente. La letra del sobreerwinduda. 
blemente de mujer. "Que.rae:aspen,,, 
dijo él, "si de todo esto no tiene la cul-
pa una mujer, Y por cierto • que su 
mensaje no ha sido muy bien recibida 
Ni siquiera ha abierto la •carta. Nun 
ca debiéramos dejarnos llevar hasta ea 
te punto de la irritación. Acaso algú( 
día se arepentirá el conde, y daría cual 
quier cosa por haber leído ahora la car-
ta, Pero los alemanes son muy testa 
rudos. Hagamos su voluntad. ¡Ah, le< 
femmes, les femmes! En todas las dea| 
gracias ha de andar alguna por mo 
dio." Y suspiró tan melancóliearaenti 
como si de esto tuviera ya conocimiento 
por experiencia propia. 
Aquela ardorosa impaciencia con qü» 
había estado Nora, día tras día, espa 
rando en vano una respuesta de Curl 
mientras su carta dormía tranquila 
mente en poder de la condesa, se vol 
vió ahora contra ésta, que estuvo tanj 
bién un día y otro día esperando en va 
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cándola y causando gasfcos á los que ya 
los hicieron en su tiempo de acuerdo 
con lo que se les mandaba ? 
¿Qué ocurre aquí? ¿Qué misterio en-
vuelve el nuevo procedimiento de la 
Sanidad? No queremos hacemos eco 
de los rumores que han llegado hasta 
nosotros. Ofenderíamos á la Sanidad 
si los hiciéramos públicos, pero hay al-
go que se viene repitiendo con insis-
tencia en descrédito de aquélla, y es 
menester diafanizarlo todo para que 
su prestigio no se quebrante. 
Disfrute en .buena hora el Alcan-
tarillado de cuantas prerrogativas quie-
ran otorgarle los que mandan. Haga 
y deshaga á su' antojo. 'Cierre calles 
impidiendo el tránsito público; deje 
las aceras sin arreglar y no se ocupe de 
cómo quedan las icalles en una ciudad 
de tanto tránsito, y siga, ya que se lo 
consienten robando á la nación millo-
nes y más millones sin protesta públi-
ca, sin ninguna manisfestación popu-
lar que le demuestre que aquí hay un 
pueblo dispuesto á no tolerar desma-
nes de nadie. Todo esto, ya que se ve 
con calma por los que debieran ser los 
primeros en no consentirlo, puede 
continuar. 
Lo que es absurdo, irritante, intole-
rable, como hemos dicho, es; que exis-
ta en Sanidad un ingeniero del Alcan-
tarillado que, velando por los intere-
ses de esta pobrecita Compañía persi-
ga sin cuartel á los propietarios que 
no están conformes con hacer nuevas 
obras en sus casas. Los propietarios 
habaneros eumplieron con todo lo que 
la Sanidad les exigió en su tiempo. No 
se daba por habitable un edificio sin 
que antes lo consignara así un ingenie-
ro sanitario. Y la Sianidad se vilo 
complacida en todo, y no tuvo queja 
alguna de los propietarios, fieles cum-
plidores siempre de las órdenes ema-
nadas de aquel departamento. 
Es terrible eso de que se concedan 
facultades omnímodas ó discrecionales 
para perjudicar la hacienda del vecin-
dario, á personas de dudosa aptitud y 
negadas á toda consideración hacia al 
contribuyente. 
] Dónde hallar una influencia regu-
ladora que ponga coto á los abusos ofi-
cinescos, como la hay para los abusos 
de los particulares! 
La Unión Española dice con mucha 
razón que la Habana parece hoy una 
ciudad marroquí. Y á propósito de lo 
que decíamos, desarrolla el asunto en 
esta forma: 
! A pesar de las exhortaciones de la 
prensa continúa la Habana converti-
da en una de las ciudades marroquís 
de más ínfimo orden en cuanto al as-
pecto que presentan sus calles, llenas 
viejos que la Sanidad mandó lanzar al 
arroyo sin disponer de medios para 
transportarlos á lugar menos visible 
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y donde ofrezca menos peligro & la sa-
lud pública. 
Se dice que la culpa de que ocurra 
ésto la tiene el Secretario de Obras 
Públicas, lo cual es cierto, porque á 
cargo de esa dependencia está el servi-
cio de limpi-eza de calles y recogida de 
basura. Pero no obstante ser ajena la 
Secretaría de Sanidad á tal estado 3e 
cosas, verdaderamente deplorable, lar-
ge su- intervención enérgica y decidida 
en el. asunto, siquiera sea para evitar 
justas quejas y que "haya alguien más 
que quiera intervenir. 
La Habana, no ya por la peste ni 
por ser capital de la República, sino 
simplemente por razón de un pacto in-
ternacional, no puede abandonar sus 
servicios sanitarios. 
Y de esos servicios, el de la limpieza 
de calles y paseos es el más importan-
te. 
Ahí se demuestra bien claro el em-
peño que pone el elemento oficial en 
cumplir las reglas sanitarias. 
Mucho rigor cuando se trata de obli-
gaciones impuestas al vecindario, 
Y mucha lenidad en. lo que se re-
fiere á obligaciones propias. 
Las basuras j trastos viejos son da-
ñinos en las casas, y por eso hay que sa-
carlos. ' 
Pero en medio de la calle, parece 
que no infestan el ambiente, y por eso 
el ramo de Obras Públicas no se apre-
sura á recogerlos. 
LA MAYOR PARTE DE 
las Dispepsias son flatulentas. Después 
de comer se dilata el estómago, se sien-
te pesadez dolorosa, entra sueño y tarda 
la digestión. Basta tomar una copita de 
E1IXIR DE LACIOPEPIINA 
del Dr. BAUME 
para que desaparezcan los trastornos. 
Lo prepara y v̂ nde el 
DR. GONZALEZ 
Botica San José 
Calle Habana 112, esq. á Lamparilla. 
Cortamos de nuestro colega La Pa-
í m de Sagua, la Grande estas líneas: 
Los yerros cometidos por el partido 
Conservador durante los cuatro años 
que en Noviembn» fenecen, á menos 
que todo espíritu de -jBRticia se hubie-
se perdido en Cuba, lo reducen á la 
impotencia-, sin necesidad de grandes 
esfuerzos, el instinto natural de defen-
sa que radica en el pueblo, unido al 
recuerdo imborrable del espectáculo 
depresivo que ofrecieron en los instan-
tes angustiosos pasados no ha mucho, 
han influido de tal manera al afianza-
miento de antiguas convicciones, han 
reavivado tan enérgicamente el fuego 
de las doctrinas liberales, que sin ne-
cesidad de una gran organización mo-
delo, sin tener que apelar á campañas 
extremadas, con el simple auxilio del 
buen ejemplo, los lectores cubanos en 
mayoría inmensa, arrolladora, reitera-
rán inquebrantable apoyo á la causa 
del progreso, del humanitarismo y .le 
la civilización. 
Cualquiera diría, con eso, que el par-
tido conservador ha venido gobernan-
do el país en esos últimos cuatro años. 
Poco á poco se va descubriendo que 
los monárquicos portugueses en armas 
son más de los que nos han contado 
las agencias asalariadas y están más 
enteros de lo que se ha venido 'dicien-
do. 
Es natural. La república se estable-
ció en Portugal contra la voluntad de 
leas más y por la audacia de los menos, 
y un movimiento monárquico no po-
día allí ser insignificante. 
Claro está que en los primeros mo-
mentos se retraen los menos decidi-
dos ; pero si el movimiento toma cuer-
po ó si logra alguna pequeña ventaja, 
arrastra tras sí á la monarquía del 
pueblo. 
Las revoluciones populares son pa-
recidas á los incendios: comienzan 
siendo una insignificancia, y si se acu-
de á tiempo se apagan sin dificultad; 
pero una vez crecidos, y si tienen alre-
dedor combustible suficiente, no se 
pueden dominar. 
Eso ocurrió aquí en el movimiento 
racista: se acudió á tiempo, y con ele-
mentos suficientes, y se apagó con rela-
tiva facilidad. 
En cambio, la revolución de Agosto 
de 1906 no pudo dominarse por el in-
cremento que tomó. 
¿Logrará el gobierno portugués apa-
gar aquel incendio ? Esto es lo que es-
tá por ver. 
Las revoluciones modernas no se ha-
cen contando con la opinión solamente 
sino también eon mucho dinero. 
Si los monárquicos portugueses 
cuentan con suficiente dinero, no es 
imposible que triunfen. 
L a Corresp&ndencia, de Cienfuegos, 
comenta las noticias de Portugal en es-
ta forma: 
La carta que el Presidente general 
José Miguel G-ómez ha dirigido al se-
ñor Ferrara, es según " L a Lucha?' 
una "carta gris." 
Como quien dice, una carta cre-
puscular, en la que el general no dice 
claro lo que quiere, sino lo que no 
quiere. . 
Véase cómo lo comenta " L a Lu-
cha:" 
Nosotros hemos oído decir que el 
general Gómez no quiere la reelec-
ción. 
¡Hasta ha llegado á suplicar á sus 
amigos que no piensen más en él; 
pero no sabemos por qué nos figura 
mos que los amigos del Presidente le 
exigirán que "se sacrifique" y por 
éllos y por Cuba puede se? que el ge 
neral se resigne á pasar cuatro años 
más en el Palacio de la Plaza de Ar-
mas. 
¿Con que el Presidente quiere la 
unión, pero no quiere de candidato al 
doctor Zayas? 
Pues en teoría mucho la querrá; 
pero lo que es en la práctica ¡re 
cuerdos á Guadalupe! 
Fundida 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , ^ 
t o m e ' ^ B r a n d r e t f i 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Par» el Estreñimiento, Btllostdad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des* 
arreglos que dimanan de la impureia de la. sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
Pundaia 1*47. A ' V V H ik. 
Emplastos Porosos de A l I C O C Ü 
^ 0 ¿ ? ^ Remedio universal para dolores. 
qy/ /filZ?t/f/i£W¿S Donde qUiera qUe se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
Acérque el grabado á los ojos y verá Vd.la pildora entrar en la boca. 
% ® $ ® ' ® ^ 
D E L 
J O H N S 
DE VENTA; DROGUERIA JOHNSON, OBISPO Y AGUIAR 
N 
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L A S B M E S C E R M S SOHLAS D E L PAIS 
CERTEZAS CLARAS 
L A T R 8 F Í G A L -
CERYEZAS OBSCURAS 
M A L T ^ A 
Las cerrezas claras á tretas convieaem. Líüs obscuras están indicadas 
priacipaloaente para las crianceras, ios niftos, los cauvalecioafccs y ios 
ancianos» 
O F I G E y : MiQ' UNIVERSIDAD 34 CaWa ie Palatim Teieíono 61,'?7 Teióíono «OíHr M B A M 
Porque sin candidatura presiden-
cial, don Alfredo no. lleva de discipli-
na, ni de unificación, ni de ná. 
Promete, promete mucho la carta 
del general. 
Como qne los zayistas están que ar-
den en un candil. 
* * 
Pero no arden de indignación, se-
gún parece. 
Porque el órgano de ios zayistas 
'La Opinión'' anuncia por boca de 
Ferrara estas pala-bras: 
E l general Gómez es contrario deci-
didamente á todo movimiento de dis-
gregación del Partido Liberal y mu-
cho más de pactos de liberales con el 
Partido Conservador. E l ha sido y se-
guirá siendo liberal y hará por-
que los liberales vayan todos unidos 
las eleccion6s Q"11© se avecinan; si no 
se consigue esa unión seguirá siendo 
liberal y 'hará unas elecciones legales 
honradas. Así me lo ha manifesta-
do recientemente el general Gómez. 
De modo que el periódico zayista no 
aparece muy disgustado de la actitud 
del general Gómez. 
Y para, mayor dicha del general 
Presidente, hasta " L a Discusión," le 
pasa la mano con cariño. 
Véase j • -
Delicada es la posición del Presi-
dente Gómez ante el estado anárquico 
y eLdesconcierto hondísimo reinante 
entre las filas liberales. Si procede 
como sectario, tratando de vigorizar á 
toda, costa á determinada fracción 
liberal para asegurar la prolongación 
en el Poder de los elementos de ese 
matiz, entonces causaría enorme le-
sión al bando conservador, y rompería 
la normalidad política fundada en la 
extricta neutralidad del Ejecutivo. 
Mirando á lo alto, al interés de la 
República, el Jefe del Estado cubano 
debe mantenerse sin flaquezas ni va-
cilaciones en una actitud de severa 
imparcialidad frente al problema elec-
toral, preparándose á facilitar que se 
cumplan el primero de Noviembre, só-
lo los designios de este pueblo. Y es 
justo reconocer que la carta del 
diagnóstico mortal" para el "zayis-
mo" es un paso en firme que aplaude 
todo el país "no zayista." esto es, la 
inmensa mayoría del país. Entre la 
"conveniencia de partido" y el "in-
terés general de la República" la 
elección no puede ser dudosa para el 
Presidente cubano! 
Sea enhorabuena. 
Hoy lodo son cariños para José Mi-
guel. 
B A T U R R I L L O 
Este párrafo es de Antonio Escobar, 
el primero de los periodistas cubanos: 
"Se ha intervenido, por más que no lo 
crean, ó aparenten no creerlo, esos lis-
tos y esos "fuertes" de la Habana; 
porque si el desembarcar tropas en un 
país y ocupar algunas partes de su te-
rritorio, para andar á tiros, cuando la 
necesidad lo requiera, no es interven-
ción, tendremos que quemar los diccio-
narios y fabricar, de nueva planta, la 
lengua castellana y su ilustre parienta, 
la'latina. Se ha intervenido para pro-
teger las propiedades americanas; lo 
cual implica la proclamación, por el 
gobierno de Washington, con la aquies-
cencia del gobierno de la Habana, de 
que el ejército cubano no basta para 
protegerlas." 
Eso es; habría que inventar otro 
idioma para bautizar el hecho de lle-
gar buques de guerra á una nadón, de-
sembarcar soldados, custodiar propie-
idades, fijar plazos al gobierno amigo 
para que restablezca el orden y amena-
zar con quince mil soldados y muchos 
cañones para obtener ese restableci-
miento. 
No han intervenido los americanos; 
prometen no intervenir; nosotros solos 
hemos terminado la revuelta," excla-
man, con más de efectismo que de sin-
ceridad, no solo el gobierno y sus ami-
gos, sino las acomodiaticias oposicio-
nes ; las que ven con gusto el escándalo 
en la censura de detalles y el insulto 
de orden personal contra los que go-
biernan, y van á buscar el delito en la 
previsión 'patriótica y el simple senti-
do común. 
Si el dogma político—dado que el 
programa de un partido pueda ser ele-
vado á dogma—limita el derecho de 
conciencia de los afiliados, al punto de 
impedirles transigencias tan sensatas 
con la triste realidad nacional que 
ellos no crearon, en nombre del mismo 
programa, de la esencia estricta del 
partido, doctrinal y de gobierno, han 
debido ser desautorizadas campañas 
que tenían poco de patrióticas y menos 
de conservadoras. 
La crítica escandalosa, la suposición 
gratuita, el ultraje personal, el des-
prestigio horrible de hombres y de ins-
tituciones realizado por cierta prensa 
conservadora, no encajada de ningún 
modo en la política seria y mesurada 
de una agrupación que tiene á su fren-
te á los hombres más prudentes, y de 
los más cultos y honrados del país. No 
señalaba esas rutas el Ejecutivo; no 
aconsejaba esos medios disolventes; no 
era esa la misión educadora y fortifi-
icante de un partido de orden y de paz. 
Pero se hacía eso y, con tal de quebran-
tar al adversario, se permitía eso; no 
se desautorizaba; eran actos libérri-
mos y espontáneos de individuos afilia-




O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4-9 Consultas de II á I y de 3 á 5 
C 2353 Jl. 
OBRAS E S T R U C T U R A L E S DE A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Techos, Lucenarios , Armazones para 
Ingenios, Almacenes, Torres y Plataformas para Maquinaria . 
Especial idad en la í a b r i c a c n m de armazones para casas 
particulares. S 
Hacemos estudios de proyectos y ieyjjjtamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalaciou de las obras. 
X U E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I G A N S T E E L G U R f l P ü M Y O F C U B A 
EMPEDRADO Núm. 17 
rNTnjpvIKROg y FABRICANTES 
HABANA. 
C 2363 
APARTADO Núm. 654. 
Jl. 1 
El GRIPPOL es de un efecto completo é inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 





A G I R A S ' ! 
Cura el estreñimiento 
y sus consecuencias 





P a r í s . 
Muy distinguido colega: 
Tengo la satisfacción de 
manifestar á Vd. que he 
empleado en varios clien-
tes y en mi persona su 
producto el AGAEASE, 
habiendo producido exce-
lentes resultados, bien 
marcados en los padeci-
mientos consecutivos al 
estreñimiento crónico y 
en las afecciones hepáticaa 
dependientes de obstruc 
ciónbiliar. 
Por otra parte los coin; 
primidos de AGAKASL 
por su pequeño diámetro 
son ingeridosfácilmentey 
aceptados con agrado aun 
por las personas más de-
licadas. 
Queda de usted muy 






guería de la VIUDA 
de SARRA y en to-
das las buenas far-
macias. 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su* 
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A, O. Bosque, Tejadillo núm. 38.—Habana. 




Pero se ocurre al Gobernada i 
nar del Río y á míos cuanta * î-
consultar si la admisión de 
lidad de supervisión extrau l i -
garan tizar la pureza de las ^ 
es cosa lidia; si el partido adl?10^ 
alguno de sus hombres pienr qUe 
conveniencia de una más efie ^ li 
rencia preventiva del tutor en ̂  lllge-
asuntos, precisamente al obietoT^ 
solidar la poca independencia ^ 
queda, y se responde por lâ i?116 ^ 
duría del partido que eso puJa 8abi-
cerrado criterio nacionalista^ ol 
milia; y que no pueden hacer ^ fa' 
tulo de afiliados los que en tí' 
pueden llevar á todas partes ¿ * ? S 
de molde, la noticia de que aquí í! 
Ejecutivo, ni tribunales, ni nad :' 
no esté podrido; que sin ladrad ^ 
déspotas los hombres, falsas las 1 y 
anárquicas las relaciones sociales ' 
do digno del patíbulo y del fue» y t0, 
mo si esto no fuese la más g r a v e é 
confesión de incapacidad v ( W / T 
gio " ^v^h 
* * 
Yo creo, tal vez erradamente ou« 
los firmantes de la célebre consultaT 
taban plenamente autorizados paraV" 
cerla, excepto uno, el Gobernador M 
vincial, que si es afiliado, es autoridaií 
que es candidato y que, con el fallo ¿ 
tenido se crece en popularidaid con da. 
ño de icorreligionarios que librementj 
aspiran á sustituirlo. 
Parte integrante de la administrá, 
ción actual, delegado directo ,y de iin 
portancia del gobierno central, pâ  
él la consulta debe estar resuelta de 
antemano, aunque pugnara con su con. 
ciencia, auxiliar de la admmistrac¿ 
liberal debe suponerse que él no desee 
supervisiones electorales en la provin. 
cía en que él va á presidir honrada, 
mente las elecciones. Y aún es de peii. 
sar que no haya visto con buenos ojos 
esa intervención de que habla Escobar 
para garantiza^ las propiedades de 
Oriente: el gobierno de que forma par. 
te hubiera sofocado con sus propios re, 
cursos el movimiento. 
Y en cuanto á la suprema direcciín 
del partido—su ciencia indiscutible y 
su experiencia inmensa me perdonen--
parece que hubiera estado m/is lo 
justo declarando que el partido no se 
hacía solidario del sentir de sus afilia-
dos en eso de las relaciones políticas 
con Norte América, como no se había 
hecho de iciertas campañas pasionales, 
pero que no creía llegado el momento 
de una 'Ctesautorización solemne, por. 
que dentro de la absoluta libertad de 
las conciencias, cada hombre podía to-
nes las opiniones que quisiera, ínterin 
no las emitiera en nombre de la agrn-
pación, cuya alta dirección señalaba en 
cada caso actitudes y procedimientos 
necesarios. 
Se juega en estos momentos im pro-
blema de la mayor trascendencia: á 
continúa el statu quo en nuestras re- -4 
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1 clones de dependencia, actualmento 
inequitativas y humillantes, ó si la coiv 
lura y Ia P^visión nueva invitan al 
1 iiio á determinar de manera clara 
facultades y debereá, para que esa5 in-
tervenciones armadas, ó no se produz-
an más, 6 tengan que producirse con 
nuestro beneplácito por acuerdo so-
lemne y obligación serenamente con-
traída. 
y es lamentable que se haya pronun-
ciado 'de manera tan augusta, por la 
representación de quien habla, un fa-
llo que con toda seguridad ni responde 
al sincero íntimo sentir de los más, ni 
podrá mantenerse frente á las even-
^ualidades próximas: que nadie puede 
ne^ar la deficienic-ia do nuestras apti-
tudes cívicas, las lecciones históricas 
de los pueblos latinos de América, y 
las tristes realidades de nuestra in-
cierta existencia nacional. 
* * * 
Mi particular amigo Abelardo Ra-
fael Secretario de la Junta de Educa-
ción de Güines, me hace conocer el in-
forme rendido á la Superintendencia 
de Escuelas, del movimiento y de las 
necesidades de aquel 'distrito escolar, 
Y lo que el bien redactado documen-
to di<;e, es lo que todos los secretarios 
podían decir. A saber: que en las es-
cuelas de Cuba está sirviendo el mismo 
mobiliario y material que trajo la in-
tervención americana. En doce años no 
se han repuesto los muebles que el co-
mején destruye.. Los escaparates están 
podridos y desarmados; los pupitres, 
de hierro colado, en gran parte deshe-
chos, y tan pocos en número, que hay 
escuelas con treinta asientos y sesenta 
• niños matriculados. Yo sé de aulas 
donde aún se usan los toscos bancos de 
pino y las altas toscas bancas de escri-
bir de las escuelas municipales de la 
colonia. x\lgunas casas del Estado son 
regaderas en titfmpo de lluvia; muchas 
amenazan ruina, y el Congreso no ha 
atendido á esa necesidad. 
Los libros de lectura que «Prye trajo, 
sacies, rotos, hediondos, yacen por mi-
les en los estantes de las Juntas y no 
hay bastantes nuevos textos para sus-
tituirlos, aunque los Manuales de Cos-
tura, de Agricultura y las Geografías 
sin uso se cuentan por millares. 
Y no es culpa del ilustrado Secreta-
rio del Ramo; es que no se han aproba-
do los presupuestos de años anterio-
- res; es que no se ha procurado un cré-
dito extraordinario para renovar casas 
y mobiliario; es que el Congreso se 
ocupa más en crear nuevas escuelas pa-
ra amigos, que en dotar bien las actua-
les. Y es que se tropieza con la Inter-
vención General, que mil cerrados pro-
cedimientos exige para anular y des-
truir falsas propiedades; sillas con co-
mején y libritos pringosos que, desapa-
reciendo, obligarían á buscar los me-
dios para sustituirlos, dando otro as-
pecto á las escuelas del Estado. 
Joaquín N. ARAMBURU 
E L C O N G R E S O 
S E H Ü O D 
No hubo sesión 
Sólo once señores senadores rea-
•pondieron ayer á la lista. 
No pudo, por tanto, celebrarse se-
sión. 
U U U DE REPRESENTANTES 
17 .VÍI -1912 
A l empezar 
A las cuatro menos cuarto en pun-
to se declara abierta la sesión, presi-
dida por el doctor FERRARA. 
. Léese y apruébase el acta de la úl-
tima sesión. 
El señor GARRIGO da lectura á un 
telegrama de Bayamo en el que le co-
munican el fallecimiento de varios 
caballos de la Guardia Rural, vícti-
mas del muermo. 
Pide que, en evitación de que la 
epidemia se extienda, se discuta y 
apruebe cuanto antes una proposición 
de ley creando dos plazas de veteri-
narios. 
El señor FERRARA ofrece poner 
en un lugar preferente de la orden 
del día la aludida proposición. 
Varios Sres. representantes formu-
lan sendas peticiones de datos al Po-
der Ejecutivo. 
Entérase la Cámara de diversas co-
municaciones del Senado. 
Proposiciones 
Tómanse en consideración las si-
guientes : 
De los señores Urquiaga y otros, re-
ferente á que los alumnos oficiales de 
la Universidad Nacional, Institutos 
de Segunda Enseñanza y escuelas 
anexas, abonando los plazos de ma-
trícula pendientes de pago, podrán 
concurrir á los exámenes extraordi-
narios del mes de Septiembre, etc. 
De los señores Rivero y otros, rela-
tiva á conceder una pensión vitalicia 
de seiscientos pesos anuales á la seño-
ra Clara Prieto, viuda del comandan-
te señor Ramón Colina. 
Resolución 
Tómase también en consideración 
el proyecto de resolución suscrito 
por los señores André y otros, refe-
rente al nombramiento de una comi-
sión investigadora de todo lo actua-
do con rrlación al contrato y ejecu-
ción del nuevo alcantarillado y pa-
vimentación, de la ciudad de la Ha-
bana, etc. 
Dictámenes 
Procédese á la primera lectura de 
los siguientes dictámenes: 
De la Comisión de Sanidad y Be-
neficencia al proyecto de ley relativo 
á conceder un crédito de novecientos 
pesos para abonar los gastos de los 
funerales del general Rafael de Cár-
denas. 
De la Comisión de Sanidad y Be-
neficencia al proyecto de ley, del Se-
nado, relativo á conceder una pensión 
vitalicia de novecientos pesos á la se-
ñora Beatriz Cisneros, viuda de Pri-
melles. 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos al proyecto de ley relativo 
á conceder una pensión de seiscientos 
pesos anuales á la señora Elvira 
Fuente, viuda del coronel señor Fran-
cisco Fleites. 
De la Comisión de Sanidad y Be-
neficencia al proyecto de ley referen-
te á conceder una pensión vitalicia 
de trescientos pesos anuales á cada 
una de las señoritas Sofía y Carolina 
Pimentel y Pozo. 
Lo del petróleo 
Continúa el debate del dictamen 
de la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos y enmiendas presentadas á 
la proposición de ley relativa á exi-
mir de derechos arancelarios el pe-
tróleo que se importe y destine á la 
irrigación, fincas azucareras, etc. 
El señor GARRIGO reanuda su 
discurso en favor del dictamen, y co-
mienza sincerándose ante la descor-
tesía, segim él, en que incurrió an-
teayer, inadvertidamente, al pronun-
ciar su discurso "dando la espalda á 
la Presidencia." 
Laméntase de míe algunos periódi-
cos, entre ellos " E l Triunfo," no in-
terpretasen exactamente cierta inte-
rrupción que en la última sesión le 
hizo el doctor Ferrara. 
El Dr. FERRARA vuelve á inte-
rrumpirle nara declarar que los alu-
didos periódicos interpretaron exac-
tamente • sus palabras. 
El señor GARRIGO continúa su 
discurso, extendiéndose en amplias 
consideraciones en pro del proyecto. 
El señor FERRARA abandona^ la 
Presidencia, en la que es sustituido 
por el señor VIONDI. 
El señor GONZALEZ LANUZA 
rectifica brevemente, sosteniendo su 
ya conocido punto de vista. 
El señor FERRARA interviene en 
el debate, comenzando por declarar 
que él es favorable á la libre intro-
ducción del petróleo, pero adversa-
rio de toda concesión á determinada 
compañía monopolizadora. 
Todo está sujeto á la ley de las compensaciones. Así sucede que la vida 
en grandes centros de población, con su atmósfera sobrecargada y viciada, sus 
«strecheces y apiñamientos de humanidad, tiene su paralelo en la existencia 
campestre, más de acuerdo, es verdad, en sus principios generales, con las le-
yes de Natura, pero más expuesta á mudanzas de temperatura, á malarias, á 
Mojaduras, á tabardillos, á fríos sin el suficiente abrigo y á otros mil inconve-
mentes encaminados todos á minar el sistema y la salud, empezando por de-
teriorar y descomponer el estómago y acabando por reclama si uso de un re-
medio digestivo, ipero digestivo de veras, como las 
PASTILLAS DEL T>R. RICHARDS. 
premiada con medalla de oro en la ultima exposición de parís 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
C 2305 ,11. 
S Í F I L I S - S A N G R C U D 
Tratada y curada radicalmente con el J A R A B E D E P U R A T I V O del Dr. Vulplan, 
.de París, preparado por el D R . J . G A R D A N O , f a r m a c é u t i c o . 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifl-
tica8 adquiridas C hereditarias. Recetado por M é d i c o s eminentes. 30 a ñ o s de éx i to . 
G O N O R R E A S 
'üración rápida y garantizada con las 
o C A P S U L A S GARDANO 
Uclio mas activas que cualquiera otra 
preparaciaa. Se mandan por " E X P R E S " 
a' ^ter ior de la Is la . 
8e laacoaín 117.- -Sarrá . - JolmRon. 
S O L I T A R I A 
se expele fijamente en dos horas con el 
rENIFUfiO GARDANO 
no hay nada mejor, ni m á s seguro. $2-00 
en casa del Dr . J . Gardano, B e l a s o o a í n 117, 
y mediante giro postal se remite por " E X -
P R E S " al interior de la Is la . 
Taquechel .—Americana y boticas. 
C »13 104-7 
Alude al señor DOLZ y á sus tra-
bajos periodísticos de ' ' E l Día." 
El señor ANDRE le interrumpe 
para manifestar, en nombre del señor 
Dolz, ausente, que éste no consumirá 
tumo ninguno en favor de la ley del 
petróleo, después de haber oído los 
razonamientos del doctor González 
Lanuza. 
El señor FERRARA se congratula 
de esto. 
Suenan las cinco, y se levanta la 
sesión. 
S O B R E I N M I G R A C I O N 
Habana, Julio 15 de 1912. 
Sr. D. Antonio Oonzalo Pérez. 
Ciudad. 
Distinguido amigo: 
Veo con gusto que agita usted de 
nuevo el problema de la inmigración 
desde su más elevado punto de vista, y 
veo también algo así como una tenden-
cia—quizás me equivoque—á darle 
una mejor preferencia al problema de 
la inmigración de braceros. 
Digo esto, porque mi ilustrado ami-
go el señor Martínez Ortiz, Presidente 
de la Corporación titulada Fomento 
de la Inmdgración acaba de celebrar 
una interviú en un periódico de esta lo-
calidad hablando solo de la falta de 
braceros en los ingenios, y como caso 
ó ejemplo, cita el hecho de haber que-
dado sin cortar un millón de arrobas 
de caña en el Central Pastora del cual 
es condueño. No dedica el Presidente 
de esa notable institución una palabra 
al vasto y al civilizador problema de la 
colonización por familias. 
Fué bien sensible—por lo demás— 
que el señor Martínez Ortiz no pudie-
ra durante el tiempo que fué Secreta-
rio 'de Agricultura desarrollar plan al-
guno, no ya de colonización, sino de 
importación de braceros para los in-
genios. Fué bien sensible—y no lo cul-
po—aporque hubiera podido'dejar en 
movimiento un asunto que á pesar de 
su imiportancia vital para Cuba, .no ha 
podido caminar un solo paso, y ojalá 
sea usted el elemento que le dé vida y 
forma, ya que á su lado se agrupan va-
liosos cooperadores. 
Tengo entendido que uno de los fi-
nes principales que se persigue es el 
de la traída de braceros, pagando el 
Estado el pasaje—en parte ó en todo 
—del inmigrante. Así lo hace creer la 
citada interviú. 
No me parece mal—y perdone usted 
que me permita dar opinión en este 
asunto—no me parece mal—repito— 
ese empeño que tiende á garantizar el 
corte de caña y la molida de los cen-
trales cubanos, principalmente esto úl-
timo, porque el inmigrante es rehacio 
á la ruda labor del corte; pero si es de 
advertir, lo sensible que sería para el 
país, que á ese fin principal tendieran 
las mejores energías dé esa Asbciaoión, 
porque desde el punto de vista social, y 
de la producción agrícola cubana, no 
es esta la inmigración que demanda 
Cuba urgentemente para su transfor-
mación y progreso. 
Yo no combato por lo tanto esa in-
migración que despiós de todo viene 
todos los aros espontáneamente y que 
si ha podido decrecer en algún momen-
to, se debe á causas que nacen, no de 
la falta de beneficio obtenido por el 
inmigrado, sino á otras que no son de 
este lugar definir. 
Yo no la combato y hasta la consi-
dero desgraciadamente ineludible, 
porque si bien es verdad que se llevan 
como producto ' de sus ahorros una 
enorme cantidad de numerario todos 
los años, dejando en Cuba sólo lo que 
para su sostenimiento les es absoluta-
mente indispensable, dejan no obstan-
te el producto de su trabajo que al íin 
es riqueza cubana. Peio esa inmigra-
ción que pudiera llamarse estática, con 
relación al fundamento que todo prin-
cipio de inmigración integra en los paí-
ses despoblados como el nuestro, no 
es la que yo quisiera ver representada 
casi exclusivamente por persona del 
valimiento del señor Martínez Ortiz 
según de su •interviú se deduce: no es 
T O G K F A H 
Establecida 1827. 
F I R M E H A S T A H O Y Y SIN 
R I V A L P A R A LA E X T I R P A C I O N 
D E L A S L O M B R I C E S . E N L O S 
N I Ñ O S Y A D U L T O S . 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Pittsburgh, P a . E . U . de A. 
De venta en todas las droguer ías 
y farmacias. 
C A I A S D E S H D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
a j Q s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I . 
H . ÜPW8ANN & C 0 
BANQUEROS C 2072 
esa la fuerza creadora de una nueva vi-
da más fecunda y más intensa la que 
Cuba necesita con premura. 
'. Yo creo que hay que colonizar con 
tierra del Estado y con tierras de par-
ticulares, ofreciendo el Estado garan-
tas y ventajas á los propietarios que 
brinden sus terrenos y ofreciendo ven-
tajas y garantías á los colonos que con 
sus familias vengan á vigorizar la r i -
queza nacional-y nuestra sangre cuba-
na, dándonos con su educación, su ex-
periencia personal y su tendencia he-
reditaria, una dirección más saluda-
ble que la que hoy nos mueve y guía. 
Esto ocurre siempre, y la historia de 
Jos viejos y los nuevos países nos lo 
muestran icomo una gran experiencia. 
Los viejos y los nuevos países que fue-
ron y son ejemplo de gobiernos y de 
naciones nos lo enseñan. La antigua 
grandeza de Veneeia, reverdece nota-
blemente cuando Jos hugonotes y los 
lucanos implantan en su seno laŝ  más 
productivas industrias: la moderna 
grandeza de Suiza, país <£ donde se mez-
ciaron todos los hombres," nos ofrece 
un ejemplo reciente de democracia y 
progreso no superado por nadie; los 
Estados Unidos en donde se. puede re-
petir lo que de los suizos dice Cola-
janni, deben en gran parte su poderío 
y su progreso en las artes y en las in-
dustrias y en la agricultura á esa co-
rriente saludable de hombres, que im-
portaron sus métodos más adelantados 
allí donde asentaron sus tiendas, y for-
maron nuevas generaciones que se 
adaptaban luego al medio geográfico, y 
al clima., creando así una moderna y 
asombrosa familia nacional, propicia 
para todos los empeñosi de enalteci-
miento y bondad. 
Voy á citar un hecho ocurrido en 
Cuba, Hubo un período en el pasado 
siglo que nuestro país pudo decir que 
poseía los más lindos cafetales del 
mundo • su enorme producción y su cul-
tivo selecto enriquecieron los bolsillos 
de aquellos colonos. franceses que por 
una circunstancia fortuita vinieron á 
Cuba. Aquellos hombres se extinguie-
ron, no se renovaron, ó dejaron en ge-
neral una prole no heredera legal ni 
moralmente de sus bienes ní de sus 
bondades; llena por el contrario de vi-
vezas creadas por el medio convulsivo 
en que nacieron no supieron ó no pu-
dieron sostener ese esplendor, y ha si-
do luego inútil tratar de hacer resur-
gir aquel período oe enalte^rviento del 
cultivo del café dándole ventajas aran-
celarias, porque les faltó lo que antes 
dije, educación, persuasión de los sis-
temas agrícolas mejores... hAhítoa de 
ahorros y voluncid para el esfuerzo. 
Los pueblos, las sociedades que aman 
con amor intonso el progreso, y que 
rinden grandioso culto á la libertad, 
escrita con más claros caracteres en las 
conciencias de sus ciudadanos, que en 
los mismos códigos fundamentales de 
cada nación, (al revés de lo que ocurre 
en las Repúblicas latino-americanas); 
los pueblos, templados para la cada día 
más penosa lucha por la existencia, se 
forman en parte inmensa (con otras 
causas que aquí no corresponde estu-
diar) con la corriente migratoria de 
individuos y de familias, cuya superio-
ridad nace junto con las condiciones 
de clima, historia, topografía, etc., 
con la práctica-larga de luchar con las 
adversidades de la propia naturale?:» 
en sus países, como los daneses y holan-
deses y con la larga práctica de una vi-
da pacífica laboriosa, moral y de bien-
estar colectivo. 
La mezcla es la condición general se-
gún los más adelantados sociólogos y 
ya que esto es así, emprendamos con 
todo empeño, parte de nuestra obra de 
regeneración, trayendo familias de 
otras tierras y otros climas; una ver-
dadera élite migratoria, que nos edu-
que en hábitos campesinos para nos-
otros desconocidos y en hábitos domés-
W m i a 
los Etcmbroa» 
GsreottsaA». 
P r e c i o , ? ! 49xttiaLtck 
Siempre & h. r o m «n U 
Farmacia cliíJ £lr. (Hsimmí 
Johnson. Ha «orado £ 
«tros, lo enraíá i, wrt&tL 
Hafíaíaprneb». SenH-. cita:* pfafdotpor wwt<"j# 
REÜíMTISiVIO M U S C U L A R 
Sí^mprf que se trata de combatir los 
crueles dolores del reumatismo en los 
m ú s c u l o s , bien sea en los r i ñ o n e s en 
ias costillas ó b i -n á cees en el cuello, 
acoiisejamcs el uso del O m a g i l . 
Y esto, porque tomando el Omag-i l 
(en l icor 6 en pildoras) á la mirad .te la 
cornil ta, á la dosis de una cucharada 
sopera del licor, ó bien 2 á 3 pildoras, 
basta para calmar prontamente los 
dol res reumát i ' -os . aun los más crneiñs 
y amigues y por rebeldes quo sean á 
otros remedios. A imismo cura laí 
ni-'ura g i ' s r a á s doiurosas, cualquiera que 
& a su asiento ; las costillas, los ríño-
nes, ios miembfns ó la cabeza, y alivia 
los sufrimifntos tan penosos de los ata-
ques de gota. 
ANTES DESl'UES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por E L OMAGIL 
Oreado el O m a g i l conf'-rme á los 
ú l t i m o s descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substanria alguna nociva, 
y su uso no preaeula absMiutamento e! 
menor peligro para la salud. A d e m á s , el 
licor p o - é e un sabor 'itrradabilisimo, 
Geí i era imente el alivio se produce 
df-sde el primer dia, y el tratamiento 
cura, con lodo y no costa-' más que 
u n o s 3 0 c ó n t i m o s c a d a v e z . 
De v< nta en las buenas farmacias 
ttas para evitar todo error , exíjase 
tiempr* en la etiqueta el wowftre O m á g i J 
y las señas del Depósito qet.eral. 
PREHE. íÚt rué Jar'oh, París. 
ticos de sobriedad y ahorro entre nos-
otros no practicados. Todo lo que no sea 
eso, es trabajar para el presente, por-
que esa inmigración de braceros no de-
ja una sola enseñanza, aunque deje 
con la baja del salario, la labor de su 
trabajo y de su esfuerzo en pro de la 
cosecha que se va á recoger en seguida. 
Nos hace falta el ingerto étnico, nos 
hace falta en cuanto nuestra fuerza y 
una buena organización nos los permi-
tan, mezclar esa nueva sangre, con la 
nuestra, templada en la inquietud de 
un siglo de guerras y en la indisciplina 
de siempre. Es necesario—reipito—in-
gertar esta sociedad, (así desdichada-
mente formada), oon elementos supe-
riores, que nos asienten esa eterna in-
tranquilidad que padecemos; es necesa-
rio ir formando con esa mixtifiieación 
lenta, segura, constante, una sociedad 
que sea el m'ás fírrne sostén de estabili-
dad y progreso de la República. 
Mientras las Repúblicas todas, lati-
no-americanas, no aborden con toda su 
altura y acometividad necesaria, el 
problema de las poderosas corrientes 
de inmigración, esas Repúblicas serán 
fatalmente convulsivas; su principal 
remedio es ese y su elemento principal 
de defensa las tierras que les sobran. 
Divídase, repártase la propiedad de la 
tierra, inúndese de agricultores la cam-
piña, y la riqueza y la paz se habrán 
asegurado. 
La Argentina á pesar de sus desca-
labros ante este problema, ha logrado 
fomentar una gran población nueva, y 
á la unión íi/tima de sus elementos so-
ciales, con esos otros, se debe en gran 
parte el tipo europeo y atrayente de 
sus ciudades, la extensión de sus cul-
tivos modernos, de sus industrias, de 
su progreso y de su bienestar, que dan 
ya como frutos envidiables una cultura 
media bastante elevada, y una masa 
intelectual de primera fuerza, porque 
el fruto más jugoso de una larga paz, 
es el intelectualismo. Y la Argentina 
ya no está en el cuadro de las naciones 
americanas convulsivas. 
Es pues mi objeto doctor Gonzalo 
Pórez, y encamino está carta á usted 
para lograr que esa conjunción de hom-
bres pudientes é ilustrados de la que 
usted forma parte, se dirijan i fomen-
tar según Dios manda una sana colo-
nización, como fin primordial de rege-
neración, antes que tender á desarro-
llar todo su esfuerzo eñ traer braceros • 
6 por lo menos, á que el mayor esfuer-
zo de la presión poderosa, que puedan 
desarrollar ellos, se dirija á ese fin, no 
dejándole al ©tro problema más que la 
menor parte ó . . . ninguna. Así no pre-
paramos el porvenir, sino que sólo sa-
tisfacemos las necesidades del presen-
te, que no es lo mismo que consolidar 
el presente. 
Propietarios como el ilustro Mar-
qués de Santa Lucía, han ofrecido la 
tierra necesaria para cien familias, el 
Estado sin saber lo que posee, es due-
ño aún de algunos miles de eaballerías 
de tierra,- el señor Van Horne aunque 
con ciertas condiciones que me pare-
cieron restrictivas, pero que pudieran 
salvarse, también ofreció, al propio se-
ñor Martínez Ortiz siendo Secretario 
de Agricultura, tierras en propiedad, 
para, familias canadenses y noruegas; 
no hace mucho la Secretaría de Agri-
cultura, tenía en principio acordado 
un contrato con cien familias alemanas 
dispuestas á venir á Cuba á colonizar 
nuestras tierras; el señor Ministró de 
Cuba en Bélgica, que honra mu-eho i la 
diplomacia y "sé ocupa de esta* cosas 
con interés, me escribió una carta muy 
intensa hace pocos días, dándome se-
guridad que vendrían familias belgas 
si las pedíamos, y los belgas son los 
hombres que han hecho de su nación, 
una inmensa Granja modelo que visi-
tan todas las demás naciones. En 1* 
región oriental tenemos una colonia 
agrícola sueca; en Pinar del Río y 
otros lugares se han asentado colonias 
americanas que nos enseñan el cultivo 
de la tierra; muchos hacendados habrá 
que se brinden á ofrecer tierras á esos 
icolonos, y si todos esos movimientos 
son sin duda manifestaciones, que casi 
pudiéramos llamar espontáneas^ del 
hondo problema que entraña esa, inmi-
gración en Cuba. ¿ Por qué usted, señor 
Gonzalo Pérez, que conoce, esta mate-
ria mejor que yo? ¿por qué si dispon© 
usted de poderosa influencia y sabidu-
ría, no hace que se encaminen, primor-
dialmente todos los., esfuerzos de esa 
ilustre corporación a plantear de fren-
te y á ciencia y conciencia, este vasto y 
fecundo problema de la nacionalidad 
cubana? 
Hagámolos lento ¡ .pero resueltamen-
:te y al cabo de tres .ó . cuatro años, el 
millón ó los millones do. pesos que se 
inviertan en colonizar ¿on todas las exi-
gencias de una. buena ' colonización la 
tierra cubana, recibirá traducido en, 
más millones aún, el valor de sus cose-
chas, y en bienes ir.-mensps las'enseñan-
zas de esas familias. Y si. el Estado no 
pudiera abordar •po^-á^'áolo - el ̂ .amplio 
problema de colon izar "todas sus tierras, 
no habrán de fáíta? SóiPmulás"' ni ele-
mentos capaces de resblvef este proble-
ma como él se merece.. 
Vengan pues, esas nuevas energías 
sociales, para que se traduzcan én pro-
greso, en bienestar, en aversión á las 
guerras y a s í . . . así marchando lenta-
mente podremos decir Con Botterp, que 
este progreso cubano. ^ asegura los ca-
minos, facilita la, navegación, favorece 
los negocios, hace, florecer la agricul-
tura, aumenta la población y . . . civi-
liza." 
Su afectísimo servidor, 
jóse CO'MALLOXCA. 
En la enfermedad y én la prisión 
se conoce á los amigos, y . en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Niu-
guna como la de LA TROPICAL. 
mmi t —̂9—hbwwi 
Sobre el a l u m b r a d o 
El Alcalde y el Administrador del 
Gas.—Conflicto solucionado" poi 
ahora. 
En la mañana de ayer el Subadmi-
nistrador de la Compañía de Cas y 
Electricidad de la Habana, .señor V. 
D. Bierman, que sustituye al señoi 
Enrique Milagros, quien por enfer 
medad se encuentra en uso de licen-
cia, xué- llamado por el señor Alcalde 
Municipal, celebrando una coníeren-
cia i»elacionada con el servicio de 
alumbrado público y el pago, del im-
porte del mismo. Acompañó al señoi 
Bierman el empleado de la empresa 
señor Sánchez Arcilla.' 
Según informes que hemos adqui-
ridOj - el doctor Julio de Cárdenas 
ofreció solemnemente pagar : é. la 
Compañía con puntualidad todos los 
meses el importe del servicio corrien-
te y satisfacer también todos los me 
ses cantidades á cuenta de lo que es-
tá pendiente de abono. 
La representación de la Compañía 
de alumbrado manifestó que no era 
su deseo causar trastornos en el Mu 
nicipio ;que únicamente pretendía 
cobrar lo que se le adeudaba, seerún 
estaba pactado, y que si, el señor Al-
calde cumplía lo que ofrecía, él, el 
Subadministrador, aconsejaría á la 
Directiva de la Empresa que acepta-
ra lo que el señor Alcalde proponía^ 
terminando así la conferencia que re-
vistió carácter afectuoso. 
Mucho celebramos que entre Ta 
Compañía y el señor Alcalde se haya 
llegado, según creemos, á una inteli-
gencia, justa y razonable. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — l E d i a i á Q de l a m a ñ a n a . — J u l i o 18 de 1912 
los Expedientes 
á los maestros 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
á p r o p u e s t a del s e ñ o r S e c r e t a r i o de es-
te Departaanento , h a autor i zado el s i -
guiente decreto d i c t a n d o las reg la s á 
que l i a n de s u j e t a r s e los expedientes 
que en, lo suces ivo se f o r m e n á los 
maes tros p ú b l i c o s . 
H a b a n a , 6 do J u l i o de 1912. L a s dis-
posic iones coi i teuidas en l a l ey de 18 
de J u l i o de 1909, en lo que se re f i ere 
á l a c e s a n t í a a l o s maestros p ú b l i c o s 
que f a l t e n á sius deberes, v i e n e n exi -
g iendo u n a r e g l a m e n t a c i ó n d i s t in ta de 
l a que se e s t a b l e c i ó en l a c i r c u l a r v i -
gente h a s t a b i t e d i a ;de 10 de M a y o 
de 19.01, toda vez que e n esta ú l t i m a 
se t r a t a b a n de a p l i c a r los preceptos de 
la s ó r d e n e s m i l i t a r e s n ú m e r o s 368, se-
r i e de 1900, y 109 de 1 9 0 1 ; derogados 
ipor u n a n u e v a l e g i s l a d ó n , que s i b i e n 
d e j ó subsistente el cr i t er io de a s e g u r a r 
l a ' e s t a b i l i d a d del profesorado en s u s 
cargos , i n t r o d u j o la, r e f o r m a de enco-
m e n d a r I r W m k p é c t p r e s de d i s t r i t o , 
l a i n i c i a c i ó n d e los expedientes , y l a 
f u n c i ó n e s p e c i a l í s i m a de p r o p o n e r á 
las J u n t a s de E d u c a c i ó n , l a c e s a n t í a 
de los maestros . 
A d e m á s , l a c i r c u n s t a n c i a de no se-
ñ a l a r s e plazo a l g u n o ' p a r a los d i s t in tas 
t r á m i t e s de l a s u s t a n c i a c i ó n de los ex-
pedientes ins tru idos , ocas iona i n j u s t i -
ficadas demoras en l a r e s o l u c i ó n de los 
mismos , manten iendo en suspenso so-
bre los maestros acusados de fa l ta , u n a 
a m e n a z a que menoscaba s u p r e s t i g i o . 
T e n i e n d o en tcuenta las razones ante-
r i o r m e n t e expuestas , on uso de las f a -
cu l tades q u e m e e s t á n c o n f e r i d a s p o r 
e l inc i so p r i m e r o d e l a r t í c u l o 68 de l a 
C o n s t i t u c i ó n de l a R e p ú b l i c a , á p r o -
p u e s t a del S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s , he resuelto d i c -
t a r e l s iguiente reglamento , p a r a l a 
t r a m i t a c i ó n de los expedientes que se 
i n s t r u y a n á los maestros p ú b l i c o s : 
A r t í c u l o 1 . ° — L a s d i l i genc ia s p r e l i -
m i n a r e s á todo expediente en que se 
t ra te de hacer e fec t iva l a responsabi l i -
d a d en que i n c u r i a u n maestro p o r fa l -
t a r á sus deberes, i n m o r a l i d a d ó m a l a 
c o n d u c t a se p r a c t i c a r á n por el I n s p e c -
tor de l D i s t r i t o d e acuerdo con lo dis-
puesto en el inc iso g de l a r t í c u l o 27 
de l a L e y E s c o l a r . 
A r t í c u l o 2 . ° — E l expediente se i n i -
c i a r á con el p a r t e dado p o r l a a u t o r i -
d a d competente, ó por l a d e n u n c i a y a 
v e r b a l . ó e scr i ta , f o r m u l a d a c o n t r a e l 
maestro , l a c u a l se r a t i f i c a r á b a j o j u -
r a m e n t o ante el I n s p e c t o r d e l D i s t r i t o , 
q u i e n t o m a r á a d e m á s aque l las d e c l a r a -
c iones ó p r a c t i c a r á las d i l i genc ias que 
sea n abso lutamente necesar ias e n los 
p r i m e r o s momentos p a r a a c l a r a r los he-
chos d e n u n c i a d o s . E s t a s d i l i genc ias 
p r e l i m i n a r e s , que c o n s t i t u y e n e l in i c io 
d e l expediente , se p r a c t i c a r á n e ñ u n 
p l a z o no m a y o r de tres d í a s , d e s p u é s 
de l a f e c h a en que el I n s p e c t o r del D i s -
t r i t o r e c i b a l a d e n u n c i a ó p a r t e dado 
c o n t r a e l maesitro, debiendo ¡remátirr 
todo lo a c t u a d o á i k J u n t a a l v e n c i -
miento de esos tres 'días . 
A r t í c u l o 3 . ° — R e u n i d a l a J u n t a en 
u n plazo no m a y o r de tres d í a s , cono-
c e r á d e l p a r t e de in ic io y d i l i g e n c i a s 
p r a c t i c a d a s , por e l I n s p e c t o r de l D i s -
t r i t o y s i de é s t a s r e s u l t a s e n indic ios 
de c u l p a b i l i d a d p a r a el acusado, acor-
d a r á l a f o r m a c i ó n de expediente , n o m -
b r a n d o á u n o de sus vocales p a r a que 
con e l c a r á c t e r de j u e z i n s t r u c t o r lo 
sus tanc ie , as ist ido del S e c r e t a r i o d e l a 
c o r p o r a c i ó n . E n e l caso contrar io , p r o -
c e d e r á l a J u n t a á. d e c l a r a r no h a b e r 
l u g a r á proced imiento c o n t r a e l a c u -
sado, remi t i endo lo ac tuado á l a Secre -
t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s 
A r t e s , p o r conducto del S u p e r i n t e n -
dente P r o v i n c i a l p a r a s u a p r o b a c i ó n 
def in i t iva en p lazo no m a y o r de dos 
d í a s d e s p u é s de rec ib ido el acuerdo . 
A r t í c u l o 4 . ° — E l I n s p e c t o r del D i s -
tr i to a l i n i c i a r u n expediente ó l a J u n -
t a de E d u c a c i ó n a l conocer del m i s m o , 
p o d r á n so l i c i tar d e l S u p e r i n t e n d e n t e 
P r o v i n c i a l respect ivo l a s u s p e n s i ó n de 
empleo y sue ldo de, aquel los maes tros 
acusados de fa l ta s t a n g r a v e s que ame-
r i t e n s u i n m e d i a t a s e p a r a c i ó n d e l a u l a 
que d e s e m p e ñ e n . 
A r t í c u l o 5 . " — E l J u e z i n s t r u c t o r de-
s ignado p o r la J u n t a de E d u c a c i ó n p a -
r a s u s t a n c i a r u n expediente , p r a c t i c a -
r á c u a n t a s d i l igenc ias s e a n necesar ias , 
en u n p e r í o d o de t iempo que no exce-
d e r á de diez d í a s , d a n d o c u e n t a á l a 
t e r m i n a c i ó n d e l mismo, á l a C o r p o r a -
c i ó n , l a que r e u n i d a dentro de los dos 
d í a s s iguientes , d e c i d i r á s i los hechos 
e s t á n d e b i d a m e n t e esc larecidos . E n 
caso c o n t r a r i o a c o r d a r á devo lver e l ex-
pediente a l J u e z i n s t r u c t o r , d e t e r m i -
n a n d o c o n p r e c i s i ó n q u é n u e v a s d i l i -
gencias son ind i spensab les p a r a que e n 
u n plazo no m a y o r de c inco d í a s , s e a n 
p r a c t i c a d a s por dicho J u e z . 
A r t í c u l o 6 . ° — H e c h o esto ú l t i m o ó 
c u a n d o el expediente es tuv iere b i e n 
i n s t r u i d o , el J u e z f o r m u l a r á por e s c r i -
to los cargos que icontra e l m a e s t r o r e -
s u l t e n , de los q u e se le d a r á t r a s l a d o 
por u n t é r m i n o de ocho d í a s , d u r a n t e 
los cua les p e r m a n e c e r á n las ac tuac io -
nes en p o d e r o e l S e c r e t a r i o de l a J u n t a 
de E d u c a c i ó n , á fin de que el m a e s t r o 
p u e d a e s t u d i a r l a s s i lo desea e n las 
oficinas de l a J u n t a , debiendo p r e s e n -
t a r s u s descargos por escrito d e n t r o 
de l p lazo c i tado, aduc iendo las p r u e -
bas que en abono de los mismos consi -
dere convenientes . 
A r t í c u l o 7 . ° — E l maes tro que no p r e -
sente sus descargos en u n expediente , 
dentro de l p lazo que le concede e l a r -
t í c u l o anter ior , se e n t e n d e r á que re-
n u n c i a á p r e s e n t a r a r g u m e n t o s e n s u 
defensa . 
A r t í c u l o 8 . ° — R e c i b i d o s los descargos 
d e l a c u s a d o ó v e n c i d o el niazo e n que 
debe presentar los , s e p a s a r á el expe-
diente a l I n s p e c t o r d e l D i s t r i t o á fin 
de que c o n v i s t a de lo ac tuado y ex-
puesto por e l maes tro , p r o p o n g a á l a 
J u n t a de E d u c a c i ó n , d e n t r o de las c u a -
r e n t a y ocho h o r a s el correc t ivo que 
debe imponerse . L a J u n t a e n s e s i ó n 
c o n v o c a d a a l efecto dentro de los tres 
d í a s s iguientes a l rec ibo de l a p r o p u e s -
t a , d i c t a r á s u fa l lo , que e n e l caso de 
i m p o n e r l a c e s a n t í a ó p e n a d i s t i n t a , 
de l a p r o p u e s t a p o r el I n s p e c t o r debe-
r á s e r r a z o n a d a . 
A r t í c u l o 9 . ° — L o s correc t ivos que po-
d r á n imponerse s e r á n los s i g u i e n t e s : 
P r i m e r o : A m o n e s t a c i ó n p r i v a d a ó p ú -
b l i ca . S e g u n d o : S u s p e n s i ó n de empleo 
y sueldo d u r a n t e u n p e r í o d o no m a y o r 
de dos meses, y p é r d i d a de los haberes 
d u r a n t e l a s u s p e n s i ó n . T e r c e r o : T r a s -
lado de a u l a . C u a r t o : C e s a n t í a . 
A r t í c u l o 1 0 . ° — E l a c u e r d o r e c a í d o e n 
expediente que se i n s t r u y a á u n maes-
tro, se c o m u n i c a r á i n m e d i a t a m e n t e a l 
interesado q u i e n p o d r á , i n t e r p o n e r r e -
c u r s o de. a p e l a c i ó n ante l a S e c r e t a r í a 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r -
tes, d e n t r o del plazo de c inco d í a s con-
tados desde l a feoiia en que se le not i -
fique el acuerdo de l a C o r p o r a c i ó n . E s -
te acuerdo s e r á entablado por conduc-
to d e l a p r o p i a J u n t a quien r e m i t i r á e l 
expediente y l a a p e l a c i ó n s i l a hubie -
re , dos d í a s d e s p u é s de t r a n s c u r r i d o e l 
plazo que se c i t a en el p á r r a f o ante-
r i o r por conducto de l a S u p e r i n t e n d e n -
e i a P r o v i n c i a l r e spec t iva , l a que lo ele-
v a r á i n f o r m á n d o l o e n plazo de t r e s 
d í a s s iguientes a l de h a b e r l o rec ib ido . 
A r t í c u l o 1 1 . ° — L a S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s , 
con estudio de todo lo a c t u a d o y d e l 
i n f o r m e d e l S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n -
c i a l a p r o b a r á e n d e f i n i t i v a e l fa l lo de 
l a J u n t a s i es t ima just i f ieados los he-
chos que se i m p u t e n a l maes tro y equi -
t a t i v a l a p e n a i m p u e s t a ó en caso con-
t r a r i o , p o d r á o r d e n a r l a s inves t igac io-
nes que estime necesar ia s ó d i c t a r o t r a 
r e s o l u c i ó n absolv iendo a l maestro ó i m -
p o n i é n d o l e d i s t i n t o correc t ivo . 
A r t í c u l o 1 2 . " — L a r e s o l u c i ó n defini-
t i v a del S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a y B o l l a s A r t e s , d e b e r á d i c t a r s e en 
t é r m i n o de c inco d í a s contados desde 
l a f echa en que rec iba e l expediente 6 
se p r a c t i q u e n l a s ú l t i m a s invest igac io-
nes , las que á s u vez d e b e r á n l l e v a r s e 
á cabo en p lazo no m a y o r de d iez d í a s . 
A r t í c u l o 13 ."—Todas l a s sesiones que 
las J u n t a s de E d u c a c i ó n ce lebren p a r a 
l a t r a m i t a c i ó n de expedientes á maes-
tros s e r á n e x t r a o r d i n a r i a s y se efec-
t u a r á n dentro de los plazos que se fi-
j a n en este R e g l a m e n t o . 
Todos los f u n c i o n a r i o s que i n t e r v e n -
g a n en l a t r a m i t a c i ó n de u n expedien-
te, h a r á n c o n s t a r como p r i m e r a 'dili-
genc ia l a f echa e n que le h a y a s ido en-
tregado, á los efectos d e l m e j o r c u m -
p l imiento del t é r m i n o que se concede 
p a r a c a d a a c t u a c i ó n . 
E l S e c r e t a r i o de l a J u n t a e x t e n d e r á 
el a c t a de c a d a s e s i ó n e n el mi smo ex-
pediente s u s c r i b i é n d o l a todos los m i e m -
bros presentes , s i n que n i n g u n o de 
ellos pueda abstenerse de votar , pero s í 
s a l v a r s u voto y r a z o n a r l o . D e d i c h a 
a c t a se i n c l u i r á u n a c o p i a c e r t i f i c a d a 
e n el l ibro de l a C o r p o r a c i ó n . 
T a m b i é n h a r á cons tar el S e c r e t a r i o 
de l a J u n t a e n el expediente , todas l a s 
d i l igenc ias de c i t a c i ó n y n o t i f i c a c i ó n 
que d u r a n t e s u c u r s o se h a g a n ; y no se 
t o m a r á n i n g u n a d e c l a r a c i ó n s i n que 
p r e v i a m e n t e pres ten j u r a m e n t o ó a f i r -
m a c i ó n de d e c i r v e r d a d respecto á lo 
que se le p r e g u n t a r e , los que h a y a n de 
d e c l a r a r . 
A r t í c u l o 1 4 . ° — L o s expedientes que 
á l a p u b l i c a c i ó n de estas reglas no es-
t u v i e r e n u l t i m a d o s , se a j u s t a r á n á las 
m i s m a s en s u s u s t a n c i a c i ó n . y aquel los 
que en l a presente fecha t e n g a n m á s 
de seis meses de i n i c i a d o s s i n haberse 
d ic tado en los mi smos r e s o l u c i ó n defi-
n i t i v a , se d e c l a r a n s o b r e s e í d o s , 
José M. Gómez, P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a . — ^ « n o Garda Kóhhj, Secre -
t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s 
A r t e s . 
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H a b a n a , 17 de J u l i o de 1912. 
S r D i r e c t o r d e l Diario i>e la Marina 
- C i u d a d . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
R o g a m o s á u s t e d se d i g n e p u b l i -
c a r en . l a s c o l u m n a s d e . s u m u y l e í d o 
p e r i ó d i c o l a a d j u n t a c a r t a que , c o n 
es ta f e c h a , d i r i g i m o s a l p e r i ó d i c o " E l 
D í a ' * p a r a d e s v i r t u a r conceptos e r r ó -
neos • que en d i c h a p u b l i c a c i ó n se 
v i e r t e n y que r e d u n d a n en p e r j u i c i o 
de d e t e r m i n a d a s p e r s o n a s . 
A n t i c i p a m o s á u s t e d l a s g r a c i a s y 
n o s o f r e c e m o s á sus ó r d e n e s a tentos 
y s. s. 
González y Marín {S. en C.) 
H a b a n a , 17 de J u l i o de 1912. 
S r . D i r e c t o r de " E l D í a . " 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
E n e l n ú m e r o 379 d e l p e r i ó d i c o de 
s u d i g n a d i r e c c i ó n , c o r r e s p o n d i e n t e 
a l d í a de h o y , y c o n el t í t u l o de " L a s 
a g e n c i a s de n e g o c i o s , " se e x p o n e n 
c i er tos c o n c e p t o s y se a f i r m a n c i e r -
tos hechos que , s i n d u d a , p o r u n e r r o r 
de i n f o r m a c i ó n , d a n us tedes c o m o 
v e r í d i c o s , no s i endo r e a l m e n t e e x a c -
tos. 
S e a f i r m a e n el c i t a d o e scr i to , que 
a l e x t r a e r de los p o l v o r i n e s d e l E s -
t a d o los e x p l o s i v o s d e p o s i t a d o s en 
el los, se ex ige á los c o m e r c i a n t e s que 
se d e d i c a n á l a i m p o r t a c i ó n de esos 
a r t í c u l o s u n a c u o t a de " m e d i a on-
z a " , p a r a gas tos de t r a n s p o r t e . N u e s -
t r a c a s a es u n a de l a s que m a y o r c a n -
t i d a d de e x p l o s i v o s i m p o r t a , y pode-
mos a s e g u r a r , s i n t e m o r á que n a d i e 
nos p r u e b e lo c o n t r a r i o , que n u n c a 
se nos h a e x i g i d o l a s u m a m á s peque -
ñ a p o r t a l concepto," s i endo , p o r e l 
c o n t r a r i o , c o m p l e t a m e n t e g r a t i s el 
d e p ó s i t o y c u s t o d i a de n u e s t r o s ex-
p los ivos en los c i t a d o s p o l v o r i n e s y 
no o c a s i o n á n d o n o s o tros gas tos que 
el abono de los d e r e c h o s s e ñ a l a d o s 
p o r e l A r a n c e l y e l p a g o de l a c o n -
t r i b u c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
R o g a m o s á u s t e d se s i r v a d a r p u -
b l i c i d a d á e s t a c a r t a en s u d i s t i n g u i -
do p e r i ó d i c o , pues no q u e r e m o s h a -
c e r n o s s o l i d a r i o s c o n n u e s t r o s i l e n c i o 
de los c a r g o s que i n d e b i d a m e n t e p u e -
d a n h a c e r s e á d e t e r m i n a d a s p e r s o n a s . 
D a m o s á u s t e d l a s g r a c i a s y nos 
o f r e c e m o s á s u s ó r d e n e s attos . s. s. 
González y Marín (S. en C.) 
E N T I E R R O 
A y e r , á l a s c u a t r o y m e d i a de l a 
t a r d e , e f e c t u ó s e e l e n t i e r r o d e l a que 
f u é s e ñ o r a L a u r a B e n í t e z de C a b r e r a , 
e sposa d e l i n s i g n e c l í n i c o S r . C a b r e r a 
S a a v e d r a . 
L a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r fue u n a 
m a n i f e s t a c i ó n i m p o n e n t e d e duelo , en 
'la que e s t a b a n r e p r e s e n t a c i o n e s de to-
d o lo m á s f l o r i d o y m á s i l u s t r e de l a 
s o c i e d a d c u b a n a . 
A l g u i e n c o n t ó los c a r r u a j e s ; p a s a -
b a n c o n m u c h o d e t r e s c i e n t o s . 
•Si a l g u n a c o s a p u d i e r a _ t e m p e r a r 
l a p e n a d e n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o , 
s e r í a e s t a d e m o s t r a c i ó n de l a s g r a n -
des , n u m e r o s a s y v a l i o s a s s i m p a t í a s 
c o n que c u e n t a . P o r q u e c o n el due lo 
d e a y e r , h a b í a u n p r o f u n d o a fec to y 
u n a a d m i r a c i ó n s i n c e r a h a c i a e l me-
d i c o famoso y h a c i a e l a m i g o e n t r a -
S a b l e . -
D e s p i d i e r o n e l d u e l o e l d o c t o r C a -
b r e r a S a a v e d r a y s u h i j o , dos de s u s 
h i j o s p o l í t i c o s y e l d o c t o r V a r o n a 
S u á r e z . 
L e r e p e t i m o s n u e s t r o s e n t i d o pe-
s a m e . 
Julio 17. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar del R ío , 
761'63; Habana, 762'10; Matanzas, 762,23; 
Isabela, 761'36; C a m a g ü e y , 761,26; Man-
zanillo, 760'40; Songo, 761'00. 
Temperatura: P inar del Río, del mo-
mento, 26'6, m á x i m a 31'0, m í n i m a 23'6; 
Habana, del momento, 26'0, m á x i m a 30*0, 
m í n i m a 24'2; Matanzas, del momento, 21'7, 
m á x i m a 32,6, m í n i m a 19'4; Isabela, del mo-
mento, 29'0, m á x i m a 32'2, m í n i m a 21'5; 
C a m a g ü e y , del momento, 25'4, m á x i m a 
31*2, m í n i m a 23'3; Manzanillo, del mo-
mento, 26'6, m á x i m a 32'8, m í n i m a 21'0; 
Songo, del momento, 25'5, m á x i m a 33'0, 
m í n i m a 23'0. 
Viento: D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundo: P inar del R ío , N E . , 16'0; Ha-
bana, E . , 2'7; Matanzas, SW. , flojo; Isa-
bela, S E . , id.; C a m a g ü e y , E . , id.; Manza-
nillo, E . , 5'0; Songo, calma. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : P inar del Río , 
l loviznas; Habana, 2'5; Matanzas, 19*8; 
Isabela, 8'3; C a m a g ü e y , 44'0; Manzanillo, 
2'5. 
Estado del cielo: Pinar del Río , Habana, 
C a m a g ü e y , Manzanillo y Songo, parte cu-
bierto; Matanzas, despejado; Isabela, cu-
bierto. 
Ayer lov ió en San Cristóbal , Puerta de 
Golpe, Candelaria, San Diego, Palacios, 
Artemisa, San L u i s , L a Pe, San Juan y 
Mart ínez , Mántua , Dimas, Arroyos de 
Mántua , V i ñ a l e s , Puerto Esperanza , Con-
s o l a c i ó n del Norte, B a h í a Honda, Regla, 
Guanabacoa, Columbia, Marianao, Arroyo 
Arenas, Punta Brava , Hoyo Colorado, Cai-
mito, Santa María del Rosario, San J o s é 
de las L a j a s , R i n c ó n , Santiago de las Ve-
gas, Bejucal , San Antonio de los B a ñ o s , 
Alquízar , Güira de Melena, Palos, Nueva 
Paz, Campo Florido, Jaruco, Santa Cruz 
del Norte, Aguacate y en toda la provin-
c ia de Matanzas y en Vega Alta, Cifuen-
te, Sagua, Camajuaní , Santo Domingo, L a -
jas , Quemados de Güines , Rancho Veloz, 
Ranchuelo, Cruces, CienfUegos, Abreus, 
Rodas, Yaguaramas, Aguada, R e a l Cam-
piña, Palmira , Jicotae, Manacas, Vueltas, 
Ca lbar ién , Placetas, Zulueta, Fomento 
Salamanca, Santa Clara , Santa Cruz del 
Sur, C a m a g ü e y , Bayamo, Veguita, Manza-
nillo, Y a r a , vJulsa, Baire, Tunas , Santiago 
de Cuba, Birán, Cuabitas y Caney. 
V I S I T A 
H e m o s ten ido e l gusto de w i . 
en e s ta r e d a c c i ó n l a v i s i t a del so-
Ai ;i miel B a r r e t o , in t e l i gente E n e a r ^ 
do de Negoc ios do (Juba en H a i r a ' 
a n t i g u o m i e m b r o del c u e r p o cónsul1 
M u c h o a g r a d e c e m o s esa a t e n c ? 
a l s e ñ o r B a r r e t o , y l e deseamos 
g r a t a t e m p o r a d a en l a H a b a n a . na 
BANCO M A C Í o Í h 
L a S u c u r s a l d e C o l ó n 
E l s e ñ o r C a r l o s F . E s c u d i e r e ] 
s ido n o m b r a d o c a j e r o de l a SucUrsí 
d e l B a n c o N a c i o n a l en C o l ó n , en h 
g a r d e l s e ñ o r E m i l i o M i r a b e t , ' q U e a ' 
c i e n d e á C o n t a d o r p o r r e n u n c i a qu ' 
de ese. c a r g o h i zo e l s e ñ o r Modesto 
F e r n á n d e z . 
p r n i o o s l o u T Í c o s 
P A R T I D O _ L I B B R A L 
D e p a r t a m e n t o de i n f o r m a c i ó n 
H a q u e d a d o i n s t a l a d o en las ofiei, 
ñ a s e l e c t o r a l e s de l P a r t i d o L i b e r a l 
P r a d o 42, a l tos , u n " D e p a r t a m e n t o 
de I n f o r m a c i ó n , " p a r a c u y a jefatu-
r a h a s ido d e s i g n a d o p o r e l doctor 
A l f r e d o Z a y a s , n u e s t r o c o m p a ñ e r o en 
l a p r e n s a el . s e ñ o r M . A n t o n i o Bolz, 
q u i e n nos c o m u n i c a que e l pr inc ipa l 
ob je to que se p e r s i g u e a l c r e a r este 
D e p a r t a m e n t o es t e n e r a l corriente a 
t o d a l a p r e n s a de l a R e p ú b l i c a de la 
m a r c h a de l a c a m p a ñ a e l ec tora l y res-
p o n d e r á c u a l q u i e r a c o n s u l t a que por 
los p e r i ó d i c o s se n o s h a g a relaciona-
d a c o n los t r a b a j o s de propaganda 
de l P a r t i d o L i b e r a l . 
P O R L A 
P A L A C I O 
A s c e n s o s 
A p r o p u e s t a de l S e c r e t a r i o de Ha-
c i e n d a , f i r m ó a y e r e l s e ñ o r Presi-
dente de l a R e p ú b l i c a u n decreto as-
c e n d i e n d o á t e n i e n t e s de l a M a r i n a 
N a c i o n a l á los s e ñ o r e s J u a n Gallet i , 
M a r i o V e g a , E d u a r d o de T a p i a , Octa-
v i o M a r t í n e z , E n r i q u e F e r r e r , F r a n -
c i sco G a r c í a , L . B a s c u a s , J o s é Ven-
d e r G u t s h , V i c ^ i t e B o n a c h e a , Euse-
bio A l b a , F e l i p e O r t o l a z á b a l , Loren-
zo C a m a c h o , F e l i p e L o i s Huertas , 
G u s t a v o T o r r o e l l a , P e d r o V i o r , Ra-
m ó n F e r n á n d e z A r a o z , J o s é de l Salto 
y A n t o n i o Q u i n t a n a . 
O t r o n o m b r a m i e n t o 
A p r o p u e s t a d e l S e c r e t a r i o de 
A g r i c u l t u r a , e l J e f e d e l E s t a d o f irmó 
a y e r t a m b i é n u n d e c r e t o nombrando 
a l s e ñ o r J o s é I . C o r r a l , I n g e n i e r o Je-
fe d é l a S e c c i ó n de M o n t e s y Minas, 
p a r a que a d e m á s de l a s func iones que 
a c t u a l m e n t e d e s e m p e ñ a , e j e r z a l a de 
i n s p e c t o r d e l m a t e r i a l de l a citada 
S e c r e t a r í a . 
i 
S I G N E S 
MARIA TERESA FERNANDEZ 
P E I N A D O R A 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su casa 
Se peinan c a s t a ñ a s 
M O I V S E R R A T E 95, ANTIGUO 
8418 15-18 J l . 
GE R. DE ARMAS 
Y 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 S 5. 
Te lé fono A-7989. 
A. J l . 1S 
DP M I G U E l ; V I E T A 
H O M E O P A T A 
E s t ó m a g o , intestinos, impotencia, neu-
ralgias. Enfermedades de señoras y niños . 
Verdaderas corrientes alta frecuencia 
D'Arsonval. 
V I L L E G A S - .UM. 66, D E 2 A 4. 
Da consultas por correo. 
8056 26-10 J l . 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 & 6. 
T E L E F O N O A-7008. 
_ C 2281 J l . 1 
Dr. Ramón Grau San Martín 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas: de 2 A 4 p, m. 
Bernasa ntini. 34. Teléfono A-IS47. 
C 1591 7S-4 My. 
dr. m . m m m n m í o s 
M E D I C O - C I R U J A N O 
CONSULTAS: D E 12 A 2 
Monte 09*(l»at..4Hievo.) Te lé fono A-4934. 
7924 26-7 J l . 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, .1 Nariz y Oídos .—Especial i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Compostela 23, moderno. Te lé fono A-4Í65 
C 2293 J l . 1 
DOCTOR H. m m ARTIZ 
Enfermedades de la Gargranta, Nariz y Oldea 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 2301 J l 1 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NlitOS 
Consultas de 12 á, 3.—Chacón 81, esquina 
ft Aguacate. Te lé fono 310. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedad?ü rúst icas y urbanas. 
Apartado 16G8. 
« ' i a 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultos y operaciones de 9 é 11 y de 1 A S 
Prado número 108 
C 2284 J l . 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a} tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. T e l é f e n o A-2825 
C 2291 J l . 2 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneftcenela 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do loa 
niño*;, módicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 & i. 
Agular nflm. 108%. Teléfono A-SOM. 
C 2290 J l . 1 
Vías urinarias. Estrechez üe la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
6. 3. Jesús María número 33. 
C 2285 J l . 1 
N A L I S I S D E O R I N A 
FUNDADA EN 188T 
Laboratorio Bacterlolégrlco de la Crénlea 
Médlco-QnlrArelea de la Habaua. 
Se practican aná l i s i s de orina, cupntos, san-
¡trre, lecbc, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 2357 J l . 1 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 12 A 4—Pobrea srratls. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lvánioas , Farádl -
c,as, Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Te lé fono A-3544.—Compostela 101 (hoy 108) 
C 2274 J l . 1 
laboratorio del Dr. L Plasencia 
AMARGURA NUM.59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
2375 26-3 J l . 
DOCTOR J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ha trasladado su domicilio y gabinete de 
consultas á la calle 17 núm. 324, entre A y 
B, Vedado. Consultas de 2 á 3%. 
7964 26-9 J l . 
NATALIA B. DE MOLINA 
Comadrona facultativa, per las Univers i -
dades de Madrid y la Habana 
Presta atenc ión y practica toda clase de 
reconocimientos, curaciones y asistencia, 
relacionada con su especialidad. 
D E 2 A 4. 
Industria 74. Te lé fono A-S451. 
7952 13-7 J l . 
.GANGIO B E L L O U R A N G O 
ABOGADO 
Habana núm. 72. 
C 2299 
Te lé fono 702. 
J l . 1 
A V I S O 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A 
Se ha hecho carfo de la numerosa clien-
tela del Dr. Lamothe, durante su ausencia. 
Consultas de 12. & 3. Virtudes nOm. 04. 
C 2389 26-2 J l . 
CmUJAJíO-DÜJNTíSTA 
I T c i ' t o a . i a . í a , m . , l i o 
iéi 
Con-Polvos dentrlfieos, e l íx ir , cepillos. 
•aK.A/1: de 7 á 6. 
7843 20-5 J l . 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G F A T 1 S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91, 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
C 2278 J l . 1 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJAI^O D E L H O S P I T A L NUM. 1. 
Especialista en v í a s nrinarias,. sfillis y en-
fermedades venéreas . 
ExAmenes nretroscép lcos y c i s to scép leos 
Tratamiento de la Sífilis iior el "60«" 
en inyección intramuscular é intravenosa. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. 65: 
D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A MAÑANA 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
6425 , 313-4 Jn . 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Par í s y Berlín. Consultas de 1 & 3. Po-
bres de 3 4 4, un peso al mes. 
IndiMtria nAmero 130 
C 2276 J l . 1 
ANTONIO J. DE ARAZOZA 
ABOGADO 
Reina 96, alota. 
G. 
Te lé fono SSiO 
F . 9 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGtí V I B R A T O R I O 
Consultas do 1 3. 2 de ja tarde 
Neptuno núm. 4S, bajea. Te lé fono 14BO. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
C 2292 J l . 1 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Especialista del Dispensario " Tamayo. " 
Virtudes 13S.—Teléfono A-3176. 
ClruJIa Vías Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C f / J L 1 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
— F » R B C I O S ' 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde . 
Limpiezas " . . . . . 2-00 Coronas de oro " 
Empastes " . . . . . 2-00 Incrustaciones " 
Orificaciones " 3-00 Dentaduras " 





T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Doml ngos y d ía s festivos, de 8 -a 
C 2374 
p. m. 
J l . 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE IíA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
C I R U G I A G E N E R A L 
Conanltas diarias de 1 A 8. 
Lealtad n«m- 86. T e l é f o n e A-448«. 
C 2289 J1 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Oresles Ferrara 
ABOGADOS 
C U B A NUM. 60. T E L E F O N O 5153. 
D E g A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
C 2275 J l - 1 
D R . JOSE A FRESNO 
Catedrático por opoalcién de la Facnltad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital N « -
mero Uno.-—Consnltas: de 1 * S. 
Anlaead nüm. S4. Te lé fono A-4544. 
C 2300 J l - 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parln 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
mago é Intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayera y Win-
ter, de París , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. R e g r e s a r á de su viaje á Par í s en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
C 2302 J l . i 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Eaiíermedades del E s t é m a g o é latcatlnas 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lampari l la núm. 74, altos. 
Te lé fono 374. Automát ico A-858a. 
C 2277 J l . l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 > de 4 á 5. 
C 2355 J l . l 
DOCTOR C. E. FINLAY 
Profesor de OftalmoloKte 
Espectallata es Rafermedadea de loa Ojo» 
•y de los Oídos. 
T 
D R . J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfemedadea de loa Ojos, 
Oídos, Naris y Garganta 
Gabinete: Galiano núm. 50. Telf. A - i i J i l . 
Consultas: de 11 á 12 y de 2 & 5. 
Domicilio del Dr. C. E . Flnlay: 
17 y J« Vedado. Teléofon F - l ITS. 
C 2288 J l . i 
DOCTOR LUIS DE SOLO 
ABOGADO 
d r . T o m a s s a l a y a 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Te l é fono A-2-44. 
C 2232 Jn. 27 
DR. ALVAREZ RUELLAN 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
C 2279 J l . 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nifios, sefioras 7 Clrnyrfa 
en general. CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro nüm. 519. Teiéf»no A-STIS. 
C 2287 J L 1 
O C U L I S T A A L E M A N 
P R A D O NUMERO 98, A L T O S 
De - Si (> todos los días. 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 8 ft 11. 
7242 . 2(í-22 Jn. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 á 3. 
Lnr. nüm. 4©. Telé fono A-134* 
C 2283 J l . l 
Dr. Francisco j . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-s i f i l í t icas . 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 12 á l . 
Trocadero 14, antigno. Te lé fono A-5418. 
C 2294 J l . l 
. L A G E 
V^AS U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O , 
LUPUS, H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46. ALTOS. 
Consultas de 1 & 4. 
C 2201 26-22 J n . 
1 . i . ABOGADO Aguiar 68, altos. 
G 2270 
Consultas de 2 á 
J l . 1 
DR. EOeENIO ALBO Y GABRERl 
Antiguo Médico del Dispensario de Tubercu-' 
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Número Uno. 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 6. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 al mes.) 
C 2295 J l . 1 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C 2298 J l . 1 
DR. M N PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D \"1AS UIUNAJUAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 á 3. 
C 2280 JL 
ABOGADO 
HORAS D E C O N S U L T A : D E 1 A 
Estudio: Prado nüm. 123, principal, rterf5v 
Teléfono A-1221 Apartado 
C 2541 26-15 Jl-
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de sefioras. Vías ("'in*j 
Has. Cirujía en general. Consultas de . 
& 2, en San Lázaro núm. 2 46. D0"110"^ 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 27, 
dado. Te lé fono F-2505. 1 
C 2297 
D O C T O R J O A Q U Í N D J A G O 
Especialista del Centro Asturiano ^ 
Vías Urinarias, Sífilis, Enfermedades 
Señoras. 
Consultas de 1 á 4. 
Empedrado nüm. 19. Te l í íono 
C 2296 
A.249* 
Jl . 1 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D B . B I C A B D O A L B A L A D E J O 
Compostela nüm. 101 
Entre Muralla y Teniente Bey* 
Se practican anál i s i s de orina, ônoSt 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, a ^ 
minerales, materias, grasas, azúcares, 
Anál is i s de orines (comple*0)' 
patos, sangre 6 leche, dos peso« 
T E L E F O N O A-3á44. 
C 2273 
(2.) 
J l . 
EUGENIO W A W A ^ 
ABOGADO „ 
Aguacate Núm. Gl, esqaina a " 
Altos del Canadfi Banfc ^ ^ 
Admite representaciones para 
, «te para su se de negocios y especialmeni" * „w 
testani^^ 
pensiones de pagos, quiebras, unive** 
rías, abintestatos y demás juicios 
sales. q̂U 
Consultas: de 9 á 11.—Telefono ^ 
C 227' 
í 
^¿RETARIA DE CtOBERNAOIOIÍ 
presupuesto ultimado 
la Sección correspondiente de 
Por ,etaría de Gobernación, ha sido 
la r 6 0 ^ ^ devuelto á los efectos del 
lllHmalo 122 de la Ley Orgánica de 
artlMunicipios el prespuesto ordina-
loS L «íanta Isabel de las Lajas, co-
^pendiente á 1912 á 1913. 
gSCRETAHIA DE JUSTICIA 
Decreto 
ge ha firmado el siguiente Decreto: 
ronstitui'dos en distritos notariiles, 
cnerdo 'Con lo establecido en el 
^ / u l o 30> ^ 'la Ley ^ Notariado, 
i territorios respectivamente asig-
• ¿e 1910 á los partidos judiciales 
l̂0 Mavarí, Nuevitas y Santa Cruz del 
üV recientemente establecidos; á 
iuesta del Secretario de Justicia y 
uso îas fac,ultaides ci116 m ' e eátán 
inferidas, vengo en decretar lo s:.-
^rtfculo 1°^—kas Notarías locales 
resideucia en las poblaeiones de 
írvarí, Nuevitas y Santa Cruz del 
<1&J qiíe 'han pasado á formar parte 
¿\ jos distritos notariales de sus res-
Ltivos nombres, i virtud de lo dis-
Lesto en las leyes de Io. y 8 de Julio 
A l&lO y en el artículo' 3o. de la Ley 
M Notariado, quedan elevadas á la 
cat«?or̂ a ^ ^0^ar^as d® cabeza de 
Atrito notamal. 
f íen lo 2o.—Las fianzas que tie-
'-en asignadas en la actualidad las 
Izarías de Mayan', Nuevitas y Santa 
Orüz del Sur, se elevan á la cantidad 
¿e dos mil pesos moneda oficial, de 
acuerdo con lo establecido en 3l ar-
tículo 3o de la Orden 112, de 16 de 
¿favo de 1900. 
Artículo 3o.—Se conceden á los no-
tarios que en la actualidad desempe-
gan las Notarías expresadas de Ma-
yan Nuevitas y Santa Cruz del Sur, 
^ término de sesenta días naturales, 
ácontar d'6 la Publicación de "este De-
creto, para que completen las fianzas 
que tienen constituidas, hasta la cuan-
tía señalada á las mismas en el ar-
tículo anterior. 
•Artículo 4o.—Las referidas Nota-
rías de Mayarí, Nuevitas y Santa 
Cruz del Sur, que están vacantes en 
la actualidad, pero no anunciadas á 
oposición, ó que anunciadas no fue-
ren provistas, y las que en lo sucesivo 
vacaren, se proveerán como las de-
más Notarías de cabeza de distrito 
¡notarial. 
vDado en ta residencia del Ejecuti-
vo, en Calabazar, á 13 de Julio do 
1912.—J. M. GOMEZ, Presidente.— 
J. M. Menoca'l, 'Secretario de Justicia. 
Solicitud deneguda 
Se ha denegado la solicitud hecha 
por el Rvdo. H. F. Beaty, de que se le 
indulte y devuelvan los $100 Cy. que 
le impuso el Juez de primera instan-
cia, instrucción y correccional de 'Re-
medios, por infracción de la Orden 
140 de 1901. 
Cancelación 
Se ha cancelado, dejándolo sin efec-
to, el título de Mandatario Judicial 
expedido al señor José Tiburcio Pi-
mentel y Rivero para ejercer en el 
partido judicial de la Habana. 
Títulos expedidos 
•Se han expedido títulos de Notario 
con residencia en Artemisa, al señor 
doctor Manuel Antonio Gutiérrez 
Balmaseda; en Camagüey, al señor 
Ricardo Varona Roura, y en el Caimi-
to dél 'Guayabal, al señor Pedro Ca-
dalso y Guichard. 
SEO; ATARIA DR HACXENTjA 
La recaudación del Impuesto 
Recaudación comparada de la pri-
mera quincena del mes actual con la 
primera quincena del mes anterior: 
Licores.—Junio, $37,259.87; Julio, 
$49,487.03.—Aumento en el mes ac-
tual: $12,227.16. 
•Sellos. — Junio, $51,778.32; Julio, 
$82,189.04.—Aumento en el mes ac-
tual: $30,410.72. 
Total de aumento en la ' primera 
quincena r $42,637.88. 
Alzada desestimada 
Se ha dictado resolución declaran-
do sin lugar el recurso de alzada es-
tablecido por la compañía "Alfarería 
de Vento," contra la liquidación nú-
mero 8,709 de la Administración de la 
Habana, pues si bien es cierto que por 
la misma se abonó el impuesto sobre 
la suma de $271,500.00, importe de las 
acciones suscriptas (que ascendían en 
total á $350,000.00) lo es al propio 
tiempo que los certificados provisio-
nales entregados fueron anulados al 
modificarse la sociedad, entrando en-
tonces á formar parte de ella como 
nuevo socio el señor Luciano Díaz, re-
cibiendo por su aportación, benefi-
cios y servicios prestados, acciones 
preferidas y comunes por valor de 
$52,500.00, acto distinto que debe 
abonar el 0'25 por ciento, conforme ai 
artículo 14 del Reglamento de Dere-
chos Reales. 
SECRETAHIA DE AGRICULTURA 
Registro Pecuario 
A consulta elevada por la señora 
Angela García y Talavera, viuda de 
García, vecina de Vereda Nueva (Sau 
Antonio de los Baños), el señor Se-
cretario de Agricultura ha dispuesto 
se informe á dicha señora que para 
reinscribir ganado de la propiedad de 
su difunto esposo, ha de hacerlo á, 
nombre de los herederos de éste con 
los documentos justificativos de pro-
piedad, y que como quiera que hace 
la consulta dentro del período de 
reinscripción, se le conceden diez días 
para reinscribir sin penalidad alguna 
el ganado. 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas de hierro para señalar ga-
nado á los señores Mariano Torres, 
Ignacio Jiménez Estrada y hermano, 
Abelardo González, Antonio Torn.-s, 
Gerónimo Rodríguez, Máximo Her-
nández, Manuel Sosa, Víctor Gonzá-
lez, Toribio Reyes Cabrera, Gumersin-
do Domínguez, Camilo Ibáñez, José 
Duarte Vega, Miguel Claro Torres, 
•Gumersindo Pérez León, José Pablo 
Campanioni, Rafael Real, Antonio Ri-
cardo Pupo', Hilario Teriño, Avelmo 
Verdecia, Juan Vázquez y Fernández, 
Juan Marre ro. 
i S i f i l ^ V i R l O S 
Comisión de festejos en honor 
del Ejército 
Por encargo del señor Presidente 
cito por este medio á las distintas re-
presentaciones de las diversas Secre-
tarías de Despacho y del 'Gobierno 
Provincial, á fin de que se sirvan con-
currir el viernes 18.del actual, á.l»s 
ocho de la noche, á los salones del 
Ateneo y 'Círculo de la Habana, para 
eele'brar sesión y tratar de varios 
asuntos de importancia .relacionados 
con la llegada de las fuerzas armadas 
y de los festejos que se le han de ha-
cer.—Dr. Adolfo Fernández Junco, 
Secretario de la Comisión. 
Las mordeduras ó aguijones de insec-
tos venenosos que causan hinchazón de-
bieran tratarse con el ACEITE MAGICO 
"RBNNES" MATA-DOLOR. Frustra el 
efecto del veneno, reduce la hinchazón 
rápidamente y suaviza el dolor. Es asi-
mismo valioso cuando se aplica á las he-
ridas del cuero, quemaduras, escaldadu-
ras, cortes ó contusiones. Hace curar 
bien la lesión, no dejando cicatriz desfi-
gurante. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
C r ó n i c a ^ J u d i c i a l 
AUDIENCIA 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de Vacaciones 
Asuntos civiles y . Contencioso-Ad-
ministrativos 
Sección Primera. 
Audiencia. — Ayuntamiento de la 
Habana contra resolución del Presi-
dente de la República. Contencioso-
administrativo. Ponente, señor Tre-
lles; Letrado, Carrera y señor Fiscal. 
Procurador, Castro. 
—Juzgado Oeste. Testimonio de lu-
gares declaratoria de herederos Isa-
bel Vázquez. Un efecto. Ponente, se-
ñor Trelles; Letrado, La Guardia. Se-
ñor Fiscal. 
—Amparo por Manuel Rodríguez 
Mirabona en mayor cuantía por R. 
García y Compañía, contra Enrique 
Alvarez. Letrados, doctores Aguirre 
y Meneses. Procurador, Sterling. 
Sección Segunda. 
Juzgado de Marianao. Francisco 
Loy Moris contra Rafael Candás. 
Ejecutivo. Letrados, Gutiérrez Bue-
no y Abril. 
—-Juzgado del Este. Basilio Rubio 
contra Benito Solar, sobre pesos. 
Ejecutivo. Letrados, Freyre de An-
drade y García Hernández. Procura-
dor, Zayas. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia las personas siguientes: 
Letrados: Enrique Gastón y Luis 
F. Núñez. 
Procuradores: Daumy L, Aparicio, 
Sarraín, Zayas, Granados, Tejera, 
Urquijo, Revira, Reguera, Castro, 
Sterling, Pereira, Toseano y Lóseos. 
Partes y Mandatarios: Joaquín G. 
Sanez, Francisco M. Duarte, José A. 
Ferrer, Charles Blasco, Francisco 
López Rincón, Domingo Gástelo, 
Juan I . Piedra, Manuel Pola Balles-
ter, Alfonso López Valdés, José Abe-
leira y Felipe de la Maza. 
F i m e o i § S I SSL 
G U E R V O Y S O B R i f l i e S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
N O T A S L I G E R A S 
En las notas anteriores deoiamos al-
go con respecto á ciertas modificacio-
nes que nos parecía conveniente reali-
zar en el bachillerato; hoy llegamos ya 
á la Universidad y tratando de ella va-
mos á proponer tres reformas. 
La primera consistiría en la exigen-
cia inexorable del título de Bachiller 
para seguir estudios universitarios, 
cualesquiera que ellos sean-, dígase lo 
que se diga, no luce bien un Doctor 
que no es Bachiller. 
La segunda, en que se implantasen 
los estudios comerciales superiores, 
creando al efecto una Facultad de Al-
tos Estudios Comerciales, dando de es-
te modo á esas disciplinas toda la im-
portancia que tienen, y permitiendo á 
muchos de esos jóvenes que de cual-
quier manera tienen que seguir carre-
ra, que siguiesen una dte más aplica-
ción práctica y probablemente de más 
rendimiento positivo que la de médico, 
ó la de abogado. La juventud que así se 
formase preparada convenientemente, 
conocedora de todos los adelantos téc-
nicos y comerciales podría ser un fac-
tor importante en la tarea fundamen-
tal de desenvolver y explotar nuestras 
riquezas naturales. 
La .tercera reforma que propondría-
mos consistiría en atender eficazmente 
la Escuela de Ingenieros, ampiiándola 
y proporcionándole todos los elemen-
tos y recursos necesarios para que en 
ella puedan cursarse debidamente las 
distintas carreras de Ingenieros, así 
como disponer su plan de estudios de 
tal manera que 'después de tomar el 
grado de Ingeniero, el alumno pueda 
graduarse de Doctor en Ciencias con 
sólo una á dos asignaturas más que es-
tudiase; de éste modo podría satisfa-
cerse la natural y legítima vanidad de 
no ser menos que los médicos y abo-
gados. 
Y una gran medida, una medida ele 
incalculables resultados, sería la de es-
blecer una numerosa serie de pensiona-
dos en el extranjero, para que aquellos 
jóvenes de mejores aptitudes fuesen á 
los centros donde alcanzasen mayor 
progreso sus profesiones, y dedicándo-
se á mejorar y aumentar sus conoci-
mientos y sus habilidades técnicas tra-
jesen más tarde, en forma de adelan-
tos y progresos, una opima cosecha de 
su1 estancia en otras tierras. 
Trazando las líneas generales de un 
plan aplicable á la realización de esta 
idea, podría sugerirse que Cuba debía 
enviar todos los años los mejores cin-
cuenta graduados imiversitarios para 
que ampliasen sus estudios en el ex-
tranjero durante dos años por lo me-
nos-, esto daría como resultado que 
siempre habría en los países más ade-
lantados cien jóvenes cubanos, de inte-
ligencia y aptitud probadas, impreg-
nándose, saturándose de lo mejor de la 
civilización mundial, para derramarlo 
luego en su país en forma de trabajo 
profesional cada vez más adelantado, 
más progresista y de mejores resulta-
dos. Con una pensión módica, con una 
pensión que les permitiese vivir y estu-
diar, sin lujo y sin derrocha, con una 
pensión de mil pesos anuales, por ejem-
plo, á cada uno, sería un gasto total 
de cien mil pesos al año, y Cuba no 
puede emplear mejor cien mü. pesos que 
en poner sus profesionales! á la altura 
de los mejores del mundo. Establecido 
este plan podría disponerse el número 
de pensionados en tal forma que diese 
las mayores facilidades á los que si-
guen aquellas carreras más necesarias 
Tioy en Cuba; se podrían señalar muy 
pocas pensiones para los médicos y los 
abogados y conceder el mayor núme-
ro á los Ingenieros, á los graduados de 
estudios comerciales, á los pedagogos. 
• 
* # 
Y no es sólo á los Institutos y á la 
Universidad adonde hay que mirar; 
hay que mirar también á las granjas 
agrícolas, que deben estar en continua 
mejora; hay que atender á establecer 
el mayor número posible de Escuelaa 
de Artes y Oficios; más Escuelas de és-
tas que Institutos, bien dotadas, bien 
dirigidas, para que efectúen la obra 
cada momento más necesaria, de for-
mar un gran número de jóvenes en la 
seria, en la noble disciplina del traba-
jo; hay que crear Escuelas Normales, 
y hay que dignificar la profesión del 
magisterio. Todo cuanto se ¡haga en 
este sentido será provechoso; será una 
siembra taj vez difícil; tal vez costosa, 
pero, no importa, Cuba ganaría en 
excelentes frutos mil veces más que lo 
que se gastase en semillas. 
Tal vez no sean estos remedios, ni 
paliativos siquiera ; á lo menos son con-
sideraciones bien intencionadas acerca 
de un mal que todos conocen y muchos 
lamentan, y en definitiva... al maes-
tro l'ardioa sentenza.., 
jóse Antonio TABOADELA 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza LA TROPICAL. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
D E 
¿ E T C m O LOPEZ Y C? 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E s l e t o á e s í e $ l i 9 . ea ai8laaí§ 
« 1 bisa «126 « 
• 3- e n ü i m « 35 « « 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
y VUELTA, y precios convencionales 
«n Camarotes de lujo. 
EL VAPOR 
í a C r i s t i n a 
Capitán OYARBi DE 
Îdra para 
Y S A N T A N D E R 
el20 de Julio, á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite paaajiaroe y carga generai. ineto-
R^00 para di011**» puertoa. 
««ctbe azüow. café y cacao en partldMI 
•tete corrido y con oo-DOcimieaTto aireóte 
"J* vi«o. Gijón. Bilbao y Pacajes. 
iiT06 billetes del pacaje sólo serán expa-
hasta las dooo del día de salida, 
viff P^zas de carga ee firmarto por ed 
—-—ío aartes de cerrajas, sin cu-
/0T requisito serán nulaa. 
carga se recibe hasta el día 19. 
li a!, correspondencla sólo se admite en 




Y o r k , C á d i z 
B a r c e G o n a y Q é n o v a . 
laÜ! de Julio. S las doce del día llevando 
"̂espondencia pública, 
offj m¡te carga y pasajeros, á los qye se 
Nía* m l3Uen trato I116 esta antigua feom-
'"eaL ne acred'tado «" 8U6 diferentes 
Tainbié 
>bur •n recibe carga para Inglaterra, dan T^90' Brefnen, Amsterdan, Rotter-
íon' ,̂Tlberes y demás puertos de Europa 
L0gO"Oc'miento directo. 
(li(j0s k'"etes del pasaje sólo serán expe-
••as ^ta la vísPera d®' d{a 4e salida, 
^isin 238 de carfla se firmarán por el 
yo rp„n?tario antes de cerrarlas, sin cu-
8eeqiiisito serán nulas, 
hastg eí '^" '0S docurnentos de embarque 
' ta el J día 27' Y 13 carga á bordo has-
^ dia 29. 
Ad^j^^^Pondencia sólo se recibe en la 
"Oración de Correos. 
Nota ^ ' 
ia fiotaf a ComPañía tiene una póli-
Was ia ' así Para esta línea como para 
tHrarse ,(iemás) bajo la cual pueden ase-
lUen ftn 0(ios los efectos que ae embar-
Uam BUs vaPores-^saw?0.8 la atención de los señorea 
lie 
ttto?' hacia el artículo 11 del Regla-6 Pasajeros y del orden y régi-
ua o?ri0r de los vapores de esta Com 
Los Cual diC6 así: • Ss iJi'^jeros deberán escribir sobre 
S y el bultos de su equipaje, su nom-
^as v Puerto de destino, con todas sus 
*. con iu ma<y0r claridad," 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno dé equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancba "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales lal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 Jl. 
i m i H&MBDRG AMERICAN LINE 
(CoipaSía M r a e s a Amicana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
julio 9 | V i g o ó C o r u n a , 
San tander , 
P l y m c m t h , 
H a m b u r é o . 
"CORCOVADO „ 20 
BAVARIA Agosto 6 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
FRANKENWALD Julio I I . . 
STEIGERWALD (nuevo) .. 24.._ 
ANTONiNA..._ Agosto 11.1 
LA PLATA.. _ _ Stbre. II... 
S í a . Cruz de l a P a l m a , 
S t a . C r u z de Tene r i f e , 
L a s Pa lmas de G . C a n a r i a , 
V i g o , Amberes , 
K a m b u r g o . 
P R E C I O S D E P A S A J E E B í O R O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e , 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o 
O t r o s v a p o r e s , 
l a $ 1 4 8 
l a $ 1 4 8 
l a | 1 2 8 
l a | 1 0 0 
2 a 
3 á Preí. $ 8 3 
3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E B A J A S D E P A S A J E J>E IDA Y V U E L T A 
Boleto* directos basta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correo* 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarote» en los vaporee rápidos, á precios convencio-
nales.—Oran número de camarotes exteriores pera una sola persona.—Numerosos 
baños.—aimnasio.—Luí eléctrica y abanicos eléctricos,—Conciertos diarios.—Higiene 
v llmoieza esmerada.—Servicio no superado y excedente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ros y del «auipaje GRATIS de la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA para MEXICO: Julio 18, 20. Agosto 4. 
de SANTIAGO DE OUBA para New YORK: Julio 19, Agosto 2, 16, 30. 
de SANTIAGO DE OUBA para KINGSTON, OOLON: Julio 18, Agosto 1, 
16, 29. 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA DE SANTIAGO, VIA PANAMA 
AL ECUADOR, PERU, CHILE, 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK, vía 
KEY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
HABANlA-iHAMBURG, desde . . ^ . . . . ~ $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
HABANA-PARIS „ . '. . . . . . . , . . 133-75 
HABANA-GIBRALTAB, „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130-00 
HABANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ . . . . . . . . . . . . 130-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
BellbQt & [ t e i i . - -Maaa . -San Ignacio nfim. S i - T e i o n o A-1878 
6. 2331 Jl. 
C0MPAGN1E GENERALE TRANSATLANTiQüE 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
XA COMPAÑIA 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto á las once de 
la mañana, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S i . N a z a í r e 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 16 de Septiembre á las 
cuatro de la t^rde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a í r e 
Admiten Carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
La carga en los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
PRECIOS DE PASAJE 
En I4, clase desde . . $ 148-00 Oro Am. 
En 2». clase desde . . 126-00 " " 
En 3». Preferente. . . 83-00 " " 
Tercera clase. . .. >; . 35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. , 
«, 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el d í a 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse & su con-
signatario en esta plaza 
E M E 8 T G A T E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA, 
fí 2330 JL 1 
V a p o r e s c o s t e r o s 
L N E A 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MAiL a S. Co.) 
T 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
Servicio de la H A B A N A 
á PROGRESO y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
§ Ve ra cruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
iOIRIGIRSE AL» AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118, TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY SMITÍ4, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab. 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A M 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, i 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
H e n o s ZulyetayGamiz, Cuba No. 20 
C 2422 26-1 Jl. 
mnm de v a p o h l s 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(8. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Julio de 1912 
V a p o r S A N T B A Q O d e C U B A 
Sábado 20, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guanta-
namo (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 27, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retomo). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Lunes 29, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al rotor-
no) y San Juan de Puartc Rico, 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de ?c t»M«r ] 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde d«| 
día de la salida. ^ 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de 14 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques tn Guantánamo 
Los Vapores de los días 6, 17 y 27 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y loa da 
los días 13 y 20 al del Deseo-Caimanera. 
Al retomo de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Cal 
ñera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarque* 
serán dados en la Casa Armadora y Coiv 
signatarias á los embarcadores que lo so* 
liciten; no admitfóstlose ningún embaió 
que con otros esnocimientos que no sean 
precisamente ios quo la Empresa facilita. 
En los oonocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exa» 
trtud las marcas, números, número d« 
bultos, clase de ios mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recepi 
tor, peso bruto en kilos y valor de las 
mercancías; no admitiéndose ningún co< 
nocimiento que le falte cualquiera de a», 
tos requisitos, lo mismo que aquellos qus 
en la casilla correspondiente al ooatenk 
do, solo se escriban las palabras "sfs* 
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda vea 
que por las Aduanas se exige se haca 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
Los séfioreg embarcadores de bebida 4 
sujetas al Impuesto, deberán detallar au 
los conocimientos la clase y contenido da 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país di 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" ó "Extranjero," 6 las dea 
si el contenido del bulto 6 bultos reunía» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general eonocV 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á Juicio de Jos Señores Sobrecar* 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqup 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrás 
ser modificadas en la forma que crea coa-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señorea O» 
merciantes, que tan pronto estén los bn* 
ques á la carga, envíen la que tengan dJĵ  
puesta, á fin de evitar la aglomeración enf 
los últimos días, oon perjuicio de los coa» 
ductores de carros, y también de loe ¥»> 
pores, que tienen que efectuar la salida! 
á deshora de la noche, con loa rioagoj 
consiguientes. 
Habana, Julio l8. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. ea t 1 
C 2370 78-1 Jl. 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A 
D E C U B A 
EL VAPOB 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q Ü J Q Z 
Este nuevo vapor saldrá do cate 
puerto, hasta nuevo aviso, loa 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Ingenio "Gerardo," Río Blanco^ 
Berracos, Río del Medio, Dimas, Airo, 
yos., Ooean Beach y La Fé. 
Para informes el Presidente de I t 
Compañía SR. MANUEL GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 y 10. 
C 232? J l % i 
DIAÍRIO D E L A MAEINA.~-®dición de la umn ana.—Julio 18 de 191^ 
X a m u j e r 
m i e m a n a 
Ninguna de las naciones del Viejo 
Mundo ha cambiado tanto en los últi-
mos veinte y cinco años como Alema-
nia, Su gran desenvolvimiento indus-
t r i a l y comercial, su expansión polí-
tica, su sed de conquista y de riqueza, 
la han renovado por completo, con 
mengua de su antiguo idealismo; y á 
pesar de sus tradiciones, de su largo 
pasado histórico, es hoy un-pa ís up to 
date, como dicen los ingleses, y Ber-
l ín esencialmente una ciu-dad moderna. 
Después de haber civilizado la Amé-
rica, la Europa actual empieza á sen-
t i r la influencia refleja de su obra, el 
rebote de. la pelota. 
Lean el interesantísimo libro del ma-
logrado W. T. Stead, cuya trágica 
muerte en el naufragio del ' ' T i t a n i c " 
fué una inmensa pérdida para las le-
tras y las ciencias de Inglaterra—''La 
Americanización del Mundo, ' ' para ver 
hasta dónde llega esta reacción. 
E n sus grandes empresas industria-
les, su nueva organización financiera, 
sus reformas mercantiles, la conserva-
dora Germania se ha mostrado émula 
de la progresista Yanquilandia; in-
conscientemente ó á sabiendas la ha 
imitado. Las instituciones Norte Ame-
ricanas han repercutido en la vida ale-
mana, metalizándola^ si se quiere, pero 
cambiando su estólida placidez en in-
tensa actividad. 
La mujer alemana no ha sido aje-
na á esta influencia, y entrando en el 
espíri tu de los tiempos, ha evolucio-
nado con la nación. 
E l eminente publicista, Hugo Müns-
terberg, después 'de una ausencia de 
un cuarto de siglo, al volver á Alema-
nia, nos da á conocer sus impresiones 
en un notable trabajo del ' 'At lant ic 
Month ly" donde habla de la evolución 
de sus compatriotas y expone lo que 
va de ayer á hoy en su manera de pen-
sar y de vivir . 
Sabido es que la alemana ha sido 
siempre la mujer de su casa por exce-
lencia; la esposa, la madre, dedicada 
al bienestar material de su familia ca-
si con exclusión de todo interés ajeno 
á ese estrecho círculo. Abnegada, ha-
cendosa, iniciada desde la niñez en to-
da la ciencia del hogar estaba acos-
tumbrada á considerar su verdadera 
carrera, la de la hausfrau, y hasta las 
mujeres de las esferas superiores, no 
desdeñaban los trabajos serviles, pro-
pios de su sexo. 
E l Kaiser, partidario de la condi-
ción subordinada de la mujer, formu-
ló sus ideas feministas en su célebre 
resumen de las tres K, ó sea, Kirck, 
Kinder, Kückmi (la iglesia, los niños 
y la cocina); y la mayoría de sus sub-
ditos acataban las opiniones del Em-
perador. 
Cuál no sería la sorpresa del señor 
Münsterberg al ver las condiciones ac-
tuales de la alemana, que no solamen-
te goza de los privilegios de la ense-
ñanza superior, casi sin restricciones, 
sino que ha entrado en pleno en la 
vida intelectual del país y está abrien-
do cada día nuevas veredas á su acti-
vidad. 
Artistas, escritoras, sabias, las ha 
habido allá siempre, como en todas 
partes; pero ellas han formado una 
élite, una minoría de excepción. Es 
cierto que desde la Edad Media la mu-
jer germánica era considerada ilustra-
da; en aquellos tiempos remotos el sa-
ber y la enseñanza eran obra de mon-
jes y de mujeres; los hombres bárba-
ros los desdeñaban; creían que el 
aprender en los libros era tarea in-
digna y poco varonil, y sólo con el Re-
nacimiento vino el respeto del saber 
para los hombres. 
E n el siglo X V I , la mujer alemana 
era igual al hombre; en el X V I I , só-
lo los varones gozaban de los privile-
gios de la enseñanza superior. Des-
de entonces su posición ha-descendido 
constantemente debido á la inferiori-
dad de su preparación intelectual, 
hasta que á fines del pasado siglo fué 
necesaria la acción legislativa para 
otorgarle de nuevo las ventajas que 
permitieran su pleno desenvolvimien-
to social. 
Sin embargo, el feminismo alemán 
difiere mucho de ese movimiento en 
otros países en que la. gran cuestión 
del sufragio no figura en él. La ale-
mana no pide el voto, por ahora. 
Se conforma con que la dejen cre-
cer, inteleetualmente, que le permitan 
ganarse la vida decorosamente; quie-
re que, si es obrera, le sea posible ga-
nar lo suficiente para que no tenga que 
abandonar su hogar por completo y 
no estar tan atareada, que no pueda 
atender (como es el derecho de toda 
mujer) á su familia. 
No hay que olvidar que la población 
del Imperio Alemán cuenta con un 
exceso de un millón de mujeres sobre 
los varonei», cantidad forzosa que ha 
de permanecer sin casarse y ha de bus-
carse el sustento. 
'Siendo los sueldos muy reducidos, 
resulta que se dificulta la vida del 
padre que tenga que mantener á una 
larga familia, si sus hijas y esposa no 
aportan algo á los ingresos. 
Hasta ahora eran muy limitadas las 
ocupaciones lucrativas de la mujer y 
ha sido preciso ajustar estas oportuni-
dades á las exigencias de la vida mo-
derna y crear, como en Alemania se 
han creado nuevos campos á la activi-
dad de la que tiene que trabajar pa-
ra vivir . 
E l gobierno, después de muchas de-
moras, ha entrado al fin en el movi-
miento de reforma con la cual está 
en simpatía estableciendo numerosas 
instituciones para la educación supe-
rior de la mujer y para su prepara-
ción en buen número de profesiones 
propias de sus intereses y á las con-
diciones especiales de su sexo. 
La pública opinión aplaude estas 
ideas que se han extendido por todo el 
país y encuentran entusiastas partida-
rios hasta en las más pequeñas ciuda-
des. 
Va disminuyendo gradualmente el 
número de jóvenes que esperan el ad-
venimiento de un novio, para solucio-
nar su porvenir, contemplando las es-
trellas ó haciendo bordados. 
Hoy, mientras llega el pr íncipe en-
cantado, hacen algo de más provecho. 
Este importante personaje no deja de 
llegar por eso, aunque venga, quizás, 
algo más tarde. 
Va aumentando constantemente el 
número de jóvenes que contribuyen á 
los haberes comunes. Hasta las hijas 
de familias acomodadas procuran te-
ner una ocupación remunerativa: co-
sa no vista en el antiguo régimen, más 
frecuente aún que en los Estados Uni-
dos, y que da á la mujer una indepen-
dencia no igualada. 
Hoy día, en Alemania, no pierden 
prestigio social por lo que en otros 
tiempos equivaldría al ostracismo. 
Entre las nuevas profesiones crea-
das por el gobierno están las de ins-
pectoras de fábricas y las de inspecto-
ras industriales, puestos muy útiles á 
la causa de la mujer por la gran can-
tidad de obreras que ven en la inspec-
tora la defensora de sus derechos. 
Una carrera muy favorecida por el 
elemento culto, es la de bibliotecaria, 
para la cual existen dos grandes es-
cuelas del Estado, en Berlín, donde 
reciben las aspirantes la necesaria pre-
paración. 
Las enfermeras florecen también en 
Alemania, y entre ellas figuran mu-
chas jóvenes bien nacidas y ricas. 
Las artes y las letras tienen nume-
rosos adeptos entre las damas. La de-
coración interior, la agricultura cien-
tífica, la jardiner ía , la horticultura, la 
encuademación y otros cien caminos 
se abren á la actividad de la mujer 
alemana que no prescinde tampoco de 
sus antiguas y honradas ocupaciones 
en la enseñanza, la costura y el comer-
cio. 
Participa de muchos empleos en que 
hace concurrencia al hombre, desem-
peñando el mismo puesto por una re-
muneración inferior; pero el nuevo 
movimiento trata de no antagonizar 
los sexos, y de formar, en cuanto sea 
posible, una ventajosa división del tra-
bajo de ambos. 
Abundan en las principales ciudades 
clubs sociales para mujeres, donde al 
reunirse encuentran recreo y prove-
cho, amen de dedicarse á obras de f i -
lantropía ó á estudios elevados. 
Los problemas sociales interesan so-
bre todo á la mujer alemana. E l gran 
crecimiento del socialismo en Alema-
nia ha interesado á todas las clases, 
haciéndose sentir muy hondamente en 
las nuevas condiciones de la mujer y 
siendo una fuerza enorme para su 
emancipación. En su política concilia-
dora el gobierno crea cada año un 
gran número de nuevos puestos para 
mujeres y con el aumento de estos 
puestos crece el ejército de mujeres 
1 I L U E T A S P E L O S J U E V l 
A T I L D E T R U F F I M 
Leí una vez esta frase: 
— " H a y mujeres que para semejar-
se más á las flores tienen no sólo su ex-
presión y su poesía sino también su 
perfume.'' 
i Lo dijo Balzac? 
Es necesario pensar en el antor de 
L a Comedia Humana cuando se co-
nocen sobre la mujer esas raras y her-
mosas sentencias. 
Verdad. 
Ese olor de flores parece emerger de 
figuras femeninas privilegiadas. 
Un ejemplo. 
Es Matilde Truffín. 
A mí se me imagina que hay siem-
pre en torno de la encantadora seño-
r i ta el suave aroma de los lirios. 
Y es un l i r io su figura. 
La misma gentileza, la misma gra-
cia, la misma blancura. . . 
Podr ía añadir también que tan aris-
admirablemnte preparadas para su 
desempeño. 
Con menos ruido y alboroto que la 
feminista inglesa, la alemana va ga-
nando terreno, porque el país marcha 
ai unísono con ella, y porque su a-cti-
vidad corresponde al gran movimien-
to progresista y social que agita la nue-
va Germania. , 
blanche Z. D E B A R A L T . 
C o r r e o 6 e l a m u j e r 
C o n s u l t o r i o 
Eorteim Muñíz.—Esta señorita, cu-
yo nombre se ha tomado recientemen-
te, abusando de él, para hacer varias 
preguntas á esta sección, ruega recti-
fiquemos que no ha sido ella la con-
sultante. 
Queda complacida, 
NOTA.—Para evitar toda clase de 
incorrecciones y abusos, advierto que 
no daré contestación en lo sucesivo á 
aquellas cartas que no vengan firma-
das con iniciales, pseudónimos, ó el 
nombre solo. 
« 
Majela.—1»—Es bastante difícil lo-
grar lo que usted desea; pero no impo-
sible, si pone de su parte constancia 
y fuerza de voluntad, porque no es 
la obra de un momento. 
En primer lugar le aconsejo dos 
masajes diarios, en la parte alta del 
busto: uno con aceite puro de olivas, 
y otro, algunas horas más tarde, con: 
2a.—Para evitar la caída del cabe-
llo y obtener su crecimiento, mande á 
hacer la adjunta receta, que emplea-
rá en fricciones por las noches: 
Tintura de cantár idas, 10 gramos. 
Cloridrato de pilocarpina, §'25 id . 
Alcoholato de Fioraventi, 60 id . 
Idem de romero, 60 id. 
Mézclese 
t • • 
Lizzie.—1*.—Para las jovencitas de 
su edad nada más gracioso que el cabe-
llo de delante ondeado y en bandós 
flojos que cubran casi toda la oreja, 
y el de detrás en rizos ó rulos recogi-
dos, con los que se forma un moño ba-
jo. 
2t,—Ana de Austria, según la leyen-
da, después de muchos años de esteri-
lidad, dió á luz dos gemelos, de los 
cuales, debió haber sido proclamado 
heredero del reino el segundo, porque 
era al que se concedían más derechos, 
según las leyes; pero, refieren las cró-
nicas que cuando nació el último ya se 
habían anticipado á proclamar al p r i -
mero, y se confinó al otro pr íncipe á 
una fortaleza, donde gozaba de toda 
clase de comodidades, menos de liber-
tad, y para evitar sin duda, que pu-
diera observarse su gran parecido con 
su hermano Luis X I V , llevaba siem-
pre cubierto el rostro con una maspa-
irilla, por lo que se le conoce en la His-
toria con el nombre de "Másca ra de 
hierro." 
Todo esío ña sido ya puesto en cla-
vo, negándose la veracidad que gozó 
durante muchos años. 
toerática como esa flor es la hija del 
caballeroso Cónsul de Rusia, gala de 
las más preciadas de una sociedad que 
admira en ella, junto con la belleza y 
la distinción, el primordial encanto de 
la elegancia. 
He ahí, en Matilde Truffín, lo que 
constituya un distintivo y un atributo. 
Su elegancia. 
Vive en ella, redoblando sus atrac-
tivos naturales, como don especial, co-
mo condición propia, personal é inse-
parable. 
Ante sn retrato, y en la contempla-
ción de su belleza, yo no hi lvanaría 
prosa sino deshojaría flores. 
Y que éstas fuesen lirios. 
La flor, quiero repetirlo, que pare-
ce simbolizar Matilde en el encanto de 
su aristocrática gracia. 
enriqub P O N T A N I L L S . 
Tanino, 0'50 gramos. 
Aceite de almendras, 20 id . 
Lanolina, 30 id . 
Haga una gimnasia con los brazos, 
perfectamente dir igida: es eficacísi-
ma. 
Y por último, sométase á un régi-
men de alimentación fortificante, si 
sabe usted misma dirigirlo, y si no, in-
di queme cual es su temperamento, pa-
ra marcárselo. 
2*.—Con objeto de no repetir tanto 
las mismas fórmulas, le ruego que lea 
mi contestación á "Una desilusionada 
por su esposo", en el número del jue-
ves 11 del actual. 
* e • 
X . X . X.—Ia .—El frac es el indicado 
para vestir de rigurosa etiqueta: sirve 
para bodas, bailes, teatros, comidas, ce-
nas y reuniones de gran lu jo : 
E l smoking suple en algunos casos 
al frac, y es el que generalmente vis-
ten muchos jóvenes antes de empezar 
á llevar aquel. 
La levita se pone para asistir á bo-
das, conciertos, comidas, teatros, visi-
tas, duelos, y determinadas recepcio-
nes. 
A veces hay que modificar acci-
dentalmente el modo de vestir propio, 
adaptándolo á los usos de las perso-
nas á cuyas fiestas se debe concurrir: 
es cuestión de tacto y según las ho-
ras del día. , 
2*.—Está demás, decirle, que, siendo 
la boda de que me habla usted, do 
etiqueta, se impone el frac. 
« 
* * 
El$a.—Ia.—Para los niños use el 
jabón de almendras á la "Duchesse" 
y polvos de arroz finos y sin perfume, 
de cualquier droguería buena. 
3'.—Muy bonito su pseudónimo, 
consérvelo como dice, y hágame las con-
sultas que desee. 
Azulejo.—1».—Puede emplear la re-
ceta que copió usted, y que d i á " M u y 
desgraciada:" es de un buen depila-
torio. E n su mano está suspender su 
uso cuando haya logrado su objeto 
hasta el punto que desea. 
* 
2*.—No he usado, n i conozco los com-
ponentes del aceite de que me habla, 
y no puedo por lo tanto asegurar sus 
propiedades. 
* 
Una trigueña lectora.—Nada mejor 
que las moñas y flores que dice. ¿A 
qué más? 
• • 
Ave Lira .—Ia.—El matrimonio civi l 
no es un sacramento, sino un contrato, 
que exime desde luego del clásico ves-
tido de las desposadas. Las reglas so-
ciales imponen para él, un traje ele-
gante de calle con sombrero adecuado. 
• 
2a.—Hay que mandarlo á un esta-
blecimiento para que lo azoguen' de 
nuevo: es tarea demasiado á rdua pa-
ra hecha en casa. 
* # 
VWL suscriptora nuevitera.—No es 
de rigor el papel de orla negra más 
que para los parientes, 
Enriqueta P.—La nota con que en-
cabezo esta sección me obliga á poner 
solamente la inicial del apellido. 
Señor i ta : Siento en el alma no po-
der enviar á usted en la respuesta que 
me pide, n i un átomo de esperanza; 
pero mi deber es darle un consejo hon-
rado y lo cumplo. 
Procure por cuantos medios estén 
á su alcance olvidar á quien tan va-
riable es en sus afectos. ¿Qué logrará 
usted de otro modo? Evidenciarse, y 
llegar tal vez al caso de que se enva-
nezca de sus desdenes, el que no ha 
sabido ser firme en su querer. 
Además, si es tan joven como me 
dice, ¿qué extraño es lo que ocurre...? 
Tenga fuerza de voluntad y recuer-
de que para muchos males, cuando no 
basta la medicina se apela á la c i ru j í a : 
creo haberme hecho entender. 
Puede preguntarme lo que guste. 
« 
Ü7Ui madre.—Sí, señora, es innega-
gle que los sports son útiles para fa-
vorecer el crecimiento, desarrollar á 
los niños y fortalecer su temperamen-
to. 
E n nuestra época se cultivan mu-
cho toda clase de sports, al punto d 
ser ya casi una enfermedad, ó m^[¿ 
pero los jóvenes están encantados con 
esa diversión que reviste para ellos ]a 
forma de un deber. 
Deje usted á sus hijos que los pr'ac 
tiquen; no dejarán de encontrar sua 
ventajas, entre otras la de estar muv 
de lleno en la nota del modernismo 
2a.—Nuestra Señora de la Azucena 
es el 8 de Febrero, y Santa Blanca el 
26 de Agosto. 
María.—Tome tres veces al día en 
una copa de cerveza de Malta, una 
cucharada de sopa del siguiente siró, 
pe: 
Sirope de corteza de naranjas agrias 
500 gramos. 
Tintura de hinojo, 200 id. 
Extracto de ruda, 80 id. 
Idem de ortiga blanca, 40 id. 
Mézclese. 
Continúe el tratamiento por espa 
cío de tres meses, y para completarlo, 
gimnasia, ó masajes. 
* • 
Violeta.—1a.—Se lleva á un lado el 
lazo, ó moña grande de tu l de que me 
habla. 
2a.—Las niñas de esa edad pueden 
llevar todavía el cabello suelto y re-
cogido, según les favorezca más, con 
uno ó dos lazos grandes. 
* 
Ultima esperanza.—1*.—Haga poco 
ejercicio; prolongue el sueño lo qne 
pueda, y si le es fácil y le agrada, 
duerma un rato la siesta. 
Como alimentos: féculas, purés, car. 
nes en salsa, harina, pastas y paste-
les, etc. 
Como bebidas: cerveza y leche, ex-
cluidos el cafó y el té. 
Gimnasia adecuada para procurar 
un desarrollo general en los múscu-
los. 
2a.—El peso ae la persona suele ser 
relativo á su estatura y sin conocer 
ésta es imposible apreciar aquél 
marina CASTILLO. 
T A l b u n t p o é t i c o 
T i l globo aaul 
Miraba un niño asombrad^ 
Con expresión cariñosa 
Un globo de azul pintado, 
Por un bllo sujetado 
A su mano cuidadosa; 
E l globo con lento vuelo, 
E n el aire so m e c í a . . . 
Y el hermoso pequeñuelo 
Con infantil alegría, 
Por verlo miraba al cielo. 
A pesar de su viveza 
Y su alegre desaliño...-
Cierto sello de tristeza 
Marchitaba la pureza 
De la sonrisa del niño. 
¡Ay! que cuando preguntaba 
Por su madre con amor: 
¡Está en el cielo!, escuchaba, 
Y, en el cielo, la buscaba 
Con inocente candor. 
Miraba el globo tranquilo 
E l n i ñ o . . . con dulce arrobo.... 
Cuando rompiéndose el hilo, 
Remontóse al cielo el globo, 
Cual si en él buscase asilo. 
No produjo al tierno niño 
Pena, llanto ni agonía, 
Ver que el globo se perdía..^ 
Antes bien, en su semblante 
Se retrató la alegría. 
Y se dijo, por consuelo, 
Siguiendo su raudo vuelo: 
iOh! ¡qué de prisa se va! 
¡Mejor; cuando llegue al ciel 
Mi madre lo cogerá I ^ 












































































































Soñé que me volví tu cabellera 
más no una cabellera ensor™.mada 
sino, por un misterio ^ f 0 } ^ 
en destellos de azul e ^ ^ cjmera» 
Recogida en tu frente, cua' da) 
te formó una bellísima e"raf ornada 
y en trompetas celestes cl,eJ vera. 
tu blanca sien de diosa P1"^^^ 
Desanudé mis vegetales laZo9 
para envolver tu cuerpo c<:,"i11ag. 
y besar tus desnudas maraw' tu ^ 
Me abrí como un coheto * 
y vestí tu magnífica ^"campanil138, 
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El MOVIMIENTO RACISTA 
R l í a B E S O ^ M O N T E A G U D O 
$b & ] teiegrama recibido ayer tar-
presidencia de la Eepública, 
de e,n eS 4 las tres de la tarde pro-
el ^ L t e , llegarán al puerto de la 
¿joaio ' cruceros de la Marina 
I I ^ a <iHatUey," - C n b a " y 
Nacl0J? ,> conduciendo á su bordo al 
"^'T'Monteagudo con su Estado 
Z ° ^ i o en oriente-
Egreso d e l g e n e e a i . mon-
S S o i X ) T TROPAS A SD 
' j v p O _ NOTICIAS D E CAM-
5 ; <T , 1 VAEIAS PRESENTA-
Lív-— 
• Santiago de Cuba. 17 de Julio, 11 
—Secreario de 'Gobernación, I la-
estos momentos salen pa-
^ - a «apitai los cruceros ' 'Cuba" y 
<fp tria'' y ^ "Hatuey," condueien-
' , i ĝeneral Monteagudo, &u Esta-
í lí&fW y âs tro'Pa;s ûe ^evamen-
p destinan á las provincias de Oc-
^ ¿te Al salir victorioso el general 
y teagudo» Oriente en pleno aplau-
^su mando y se siente orgulloso de 
fiiército tan sufrido, tan a'bnegado 
t̂an valiente como lo es el ejército 
Ibano. Es á su vigorosa, ruda y bri-
5 nte y ejemplar campaña á lo que 
de^ el aplastamiento de una r e l » 
fí qUe aun teniendo en contra al 
1 fe entero bizo' temer á todo eil mun-
V p01. el númei-o, extensión del te-
rritorio, topografía adecuada y el me-
v]0 favorable á sus siniestros planes, 
i^myeran toda la riqueza y se pro-
longara ia ludia por tiempo indefim-
do aiTastrando con todos estos males 
ja propia soberanía. E l ejército ha 
evitado semejantes desastres y ha 
restablecido la paz. Por el ejército 
volvemos á la normalidad interior y 
exterior, salvándose la República, Pa-
vo él y para el Gobierno todos los ví-
tores "en nombre de Oriente y en el 
Alio propio.—'Manduley, Gobernador. 
Santiago de Cuba, 17 de Julio, 
10.20 a. m.—Secretario de Goberna-
ción, Habana.—VA Alcalde Municipal 
del Co'bre en telefonema de hoy dice 
lo siguiente: <£A la una p. m. de ayer 
se presefntaron ante capitán Guerra 
los alzados Lorenzo Bedey, Agustín 
Máren y Miguel Hernández, los cua-
les pertenecieron á la partida de Ju-
lio Antoinarchi." Lo traslado á usted 
para su conocimiento. — Manduley, 
Gobernador. 
Santiago de Cuba, Julio 17. 10.15 
•a, m.—Alcalde Municipai de Guantá-
namo en telegrama de hoy me dice lo 
que sigue: " E n este momento he pre-
sentado al teniente ^coronel Varona 
alzado Pool Caineg y puesto disposi-
ción Juez especial. E l expresado Cai-
neg es rico propietario y persona de 
influencia en el barrio de ¡Signail. Sal-
go en seguida con policía y acompa-
ñado capitán Mola para conseguir 
más presentaciones é introducir con-
fianza vecinos. E l señoa» Teodoro 
Broo>ks viene prestando su valioso 
concurso al restablecimiento del or-
den y por su mediación logro impor-
tantes presentaciones." Lo que tras-
lado á usted para su conocimiento'.— 
Manduley, Gobernador. 
Santiago de Cuba, Julio 17, 10.25 
a. m.—Secretario de 'Gobernación, 
Habana.'—Aleailde Municipal Guancá-
namo en telegrama de ayer me dice 
lo siguiente: " E n este momento se 
han presentado dosi alzados, que que-
dan á disposición Juez especial, para 
mañana espero más presentaciones. 
Familias reconcentradas siguen r-e-
gresando sus hogares." Lo que tras-
lado á usted para su conocimiento.— 
Manduley, Gobernador. 
D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
(Por telégrafo) 
SANTIAGO B E CUBA. 
•Salida del "Cuba" y el "Patria" con 
Monteagudo y sus fuerzas. — De-
nuncia contra un Juez. 
17—VH—12 m. 
Han salido los cruceros "Cuba" y 
"Patr ia / ' llevando á Monteagudo y 
las fuerzas que regresan. E l público 
aglomerado en los muelles le dio la 
despedida, vitoreando á la Eepública 
y al Ejército. 
Sábese que han puesto en libertad 
al cabecilla José Rosario Rodríguez; 
presentóse en Palma Soriano y lo tra-
trataron á cuerpo de rey. 
E l Juez Saladrigas ha denunciado 
por prevaricación al Juez Municipal 
de Palma Soriano, Rafael Borg'ellá, 
por haber libertado al citado cabeci-
lla y á cuatro presentados. 
E l Juez especial ha denunciado al 
de instrucción al jefe de la secreta, 
Enrique Thomas. 
Especial. 
SANTIACO D E CUBA. 
Importante presentación. 
1 7 _ V n — 7 p. m. 
A las cuatro de esta tarde, en el 
punto conocido por L a Guadalupe, so 
ha presentado al Alcaide de la cárcel, 
Manuel Balat, acompañado del jefe 
de Obras Públicas Juan Real y del co-
rresponsal do " L a Discusión" Maria-
no Blasco, el cabecilla rebelde, jefe de 
los alzados de Arroyito, Pablo Ñápe-
les, "leader" de los independientes, 
acompañado de Manuel Morales, Juan 
Griñán y otro, conduciéndoseles en 
coche hasta el vivac, donde acaban do 
ingresar. Los vecdnos de Boniato se 
muestran contentos por la presenta-
ción de Ñipóles , que significa la tran-
quilidad de la zona. Mucha gente pa-
rábase en la carretera para ver pasar 
á los repeldes presentados. 
Especial, 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L ^ M A S C O T T B " 
E l vapor correo americano "Mas-
cotte" salió ayer para Key West, lle-
vando carga y 21 pasajera, siendo 
18 de éstos de primera. 
Estos pasajeros han embarcado 
después de haber cumplido los siete 
días de cuarentena que se le exigen 
para poder desembarcar en los puer-
tos de los Estados Unidos. 
Figuran entre los Tmsajeros las per-
sonas siguientes: 
Don Imis Martínez, don Alfredo 
ArmengoL don José Gaste y los turis-
tas M. Benke, J , C. Hall, W; R. Mi-
Uer y señora y otros. 
LA " F E N I X ' * 
Ha pasado á ser propiedad del se-
ñor Lorenzo Carreras Frederick, la 
lancha de motor de gasolina rotulada 
<f Fén ix ." 
E L " M I A M F ' 
Entró en puerto ayer tarde proce-
dente de Key "West el vapor america-
no "Miami,'* conduciendo 15 pasaje-
ros, entre los que figuran José Lo-
rera, Sergio Suárez, duardo Gálvez, 
Juan Gueteehow y otros. 
M A L T R A T O D E OBRA 
A la Policía del Puerto denunció 
Francisco Vale Pereira, que habiendo 
conducido en su bote "Irurabat" un 
pasajero á la draga ^Bamard," al 
tener una diferencia con dicho pasa-
jero sobre el pago, fué maltratado de 
obra por el mayordomo de la draga, 
nombrado Arturo W. Forber, el cual 
le causó varias lesiones. 
E S T A C I O N C U A R E N T B N A R I A 
E n el Departamento de Triseornia 
quedó ayer habilitada la Estación 
Cuarentenario para los pasajeros que 
se dirijan á los puertos de los Es -
tados Unidos. 
E N C U A R E N T E N A 
Ayer ingresaron en la estación cua-
rentenaria de Triseornia 42 pasajeros 
que embarcarán para Key West, tan 
pronto cumplan los siete días de cua-
rentena. 
FUMIGADOS 
Ayer fueron fumigados los vapores 
"Regina," "Mascotte" y "Antoliu 
del Collado." 
E n la jefatura de cuarentena se 
recibió ayer un telegrama de Santia-
go de Cuba, comunicando haber sido 
fumigadas todas las embarcaciones 
que trafican en aquel puerto. 
SOCIEDADES E S P A R O U S 
ASOiOIAOION C A N A R I A 
L a Sección de Inmigración de esta 
Asociación tomó en su última junta 
los siguientes acuerdos: 
Acordar que el oficial de la Secre-
taría general, señor Germán Rodrí-
guez, actuase corno secretario de la 
junta, por renuncia que de este cargo 
hiciera el señor Delegado de Inmigra-
ción, que lo venía desempeñando has 
ta la fecha. 
Quedar enterada del atento B. L . M. 
que dirige el Presidente de la Cámara 
Agrícola de Santa >Cruz de Tenerife 
al Presidente de esta Sección, por los 
ofrecimientos y saludos hechos por 
ésta á aquella Cámara, 
Darse por enterada de los acuerdos 
tomados por la Junta Directiva du-
rante los meses de Abril y Mayo últi-
mos, relacionados con los documentos 
presentados oportunamente por esta 
Sécción. 
Aprobar ios trabajos llevados á ca-
bo por el Delegado de Inmigración 
durante el mes de Mayo último, en la 
oficina correspondiente. 
Dar un voto de gracias al señor Ma-
nuel Díaz Torres, Delegado de Inmi-
gración, pues que tanto por el acta 
aprobada en esta junta, cuanto por 
los procedimientos observados en el 
desempeño de su cometido, queda de-
mostrado evidentemente • que ha cum-
plido con su deber. 
E n el día de ayer salieron de la cua-
rentena de Triseornia los señores don 
Juan de la Rosa, ex-presidente de es-
ta Asociación, y don Manuel Fernán-
dez Cabrera, vocal de la misma, yen-
do á recibirlos una nutrida comisión 
de esta institución, en la que figura-
ban los señores Presidente general y 
Secretario. 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN I Á "COVADONGA" 
Ingresaron 1 Segundo Rodríguez Abello, 
Manuel Alonso Rodríguez, José Colado Co-
lado, Angel Prieto Prida, Antonio Soria-
no Pérez, José Antonio Martínez Rodrí-
guez, Angel Serrano Carrasco, Francisco 
Fernández García, Ramón Martínez Mar-
tínez, Abelardo Osorio Ortega, Manuel 
Rodríguez Martínez, Fernando Amieva 
Gronzález, Cesáreo Gutiérrez Cueto, José 
Morán Peláez, Ramón Gómez Aba, José 
Antón López Blanco, Cándido González 
García, Eugenio Rodríguez Pérez, Benigno 
Menéndez Suárez, Ramón Peláez Correa, 
Josefa González Arencibia, Francisco Mi-
yares Rodríguez, Joaquín de la Moneda 
Liado, Emérito Peláez Fernández, Teodo-
miro Cano Valencia, José M. Arias Gonzá-
lez, José Díaz González, Justo Fernán-
dez Casero y Manuel Granda Díaz. 
De alta: José Somoano García, Fernan-
do Blanco Menéndez, Alonso Alonso Fer-
nández, Constantino Fernández Fernández, 
Celestino Suárez García, Edmundo Larde-
lli Pofi, Andrés Lambrose López, Mario 
Fabián Martínez, Francisco Aisa Navarro, 
Natalio Sopuerta Santiago, Modesto Va-
lle Ortal, Matías Pérez Fernández, Manuel 
Calderilla Corro, Julio González Valdés, 
Juan López González y Leopoldo Caao 
Blanco. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Carmelo Romero Teuriñán, 
Francisco García Novos, Francisco Quin-
tas Ortega, Jesús González, Gumersindo 
Loureiro, Julio González Sánchez, Pedro 
García Regó, Miguel Castro, Francisco Ro-
dríguez Aenlle, Francisco Couce, José Gar-
cía López, Ricardo Romero Curras, José 
López Rodríguez, Rafael Silva Valdivia, 
Graciano Vázquez, José Fernández Barca-
la, Juan Izaguirre, José R. López Pérez, 
Balbino Herbón Santso, Vicente S. Pedre 
Yáüez, José Carbajaree Díaz, Abelardo Se-
garra Díaz, Manuel Pedreira García, Seve-
rino Luaces Bouza y Francisco Deibe Paz. 
De alta: Juan Otero Ramil, Jesús Vi-
llares López, Ramón Rico Nieto, Buena-
ventura Iglesias, Ramón Bouza Fernández, 
José Vázquez Castifieira, Alonso Mesejo, 
Manuel Pérez Costas, José Plata Soto, 
Juan B. Lara, Ricardo López del Castillo, 
Benigno Fernández, Francisco Blanco Gar-
cía, Ramón Buján Diéguez, Manuel Gó-
mez Farto, Francisco Goyanes Veiga, Ig-
nacio Pig Mayo, Laurentlno Castro Pena, 
Manuel Várela Salguefcro y José Casal 
Trobo. 
" EN LA "ASOCIACION̂CAÑARTa'' 
Ingresaron: Graciano Pérez Rodríguez, 
FranclBCO Morales González, Rogelio Ruiz 
Romero, Juan Blanco Santos, Sinforiano 
Arencibia y Domingo Morales González 
De alta: Antonio García Dlepa, José 
Martínez Espino, Florencio Pérez y Ma-
nuel Viera Fernández. 
EN "LA BALEAR» 
Ingresaron: Rosa Guasch, Juan Alema-
nn, Balbino Martínez y Sebastián Balles-
ter. 
De alta: María Tárano, Dolores Salga-
do, Rafael Porcel y Francisco Pizá. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Victoriano Miabe. 
De alta: Genoveva Trinquete. 
D E P R O V I N C I A S 




Para la entrante semana quedarán ter-
minadas casi en su totalidad las escogidas 
de tabaco que aquí existen, las cuales es-
tán vendidas en su mayoría á distintos 
compradores de la capital. Los precios 
i.an resultado bastante buenos, siendo do 
esperar que este año hagan' los vegueros 
un buen negocio. 
Esta contribuirá á mejorar la situación 
de los sufridos vueltabajerós. 
De viaje 
Acompañada de un miembro de su fa« 
milia, salió hoy para Pinar del, Río mi 
distinguida amiga la culta , y éimpática se-
ñorita Mercedes de la Puénte, á quien 




M A T A N Z A S 
DEL ROQUE 
Julio 15. 
En el vapor correo francés "La Nava-
rro," embarca con rumbo á España el es-
timado joven don Antonio Gutiérrez y 
Gamba, rico comerciante de este pueblo.. 
Va el señor Gutiérrez á abrazar á sua 
queridos padres, proponiéndose regresaí 
el próximo mes de Noviembre. 
Una feliz travesía le deseamos. 
E L CORRESPONSAL. 
E . P . D . 
L A SEÑORA 
Lucrecia de C á r d e n a s , 
viuda de Chomat 
HA FAJULKCIDO 
Y dispuesto su entierro para 
hoy jueves, á las cuatro de la tar-
de, los que suscriben, hermano, 
hermano político y amigos, su-
plican á las personas de su amis-
tad se sirvan asistir á la calle 
del Campanario núm. 11, para 
acompañar el cadáver al Cemen-
terio. 
Habana, 18 de Julio de 1912, 
José de Cárdenas y Fornaris (au-
sente).—Dr. Roberto Chomat.—• 
Enrique Vallés y Fernández.— 
José M. García Montes. 
8470 1-18 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afligen y re-
husan todo consuelo porque lo que una vez 
fueron sus soberbias trenzas se han ajado 
y aclarado; no pocos hombres se vuelven 
blasfemos porque las moscas les pellizcan fi 
través de la tenue espesura de su cabello. 
Habrá, de ser una buena nueva pava lau 
victimas de ambos sexos saber qjue el Hor-
piclde Newbro se ha colocado en el merca-
do. Es el nuevo germicida y antiséptico 
?ue obra destruyendo el germen 6 microbio. 
Que es la causa subyacente de la destrucción 
fle! eahello. El Herpicide es una nueva pre-
paración hecha según una nueva fórmula 
basada en un nuevo principio. Cualquiera 
Que la haya probado declararé, en su favor. 
Probadla y os convenceréis. Cura la come-
an del cuero cabelludo. Véndese en las 
Principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
«mericana. 
^ "La Reunión," E. Sarrá.—Manual John-
1». Obispo 53 y 55.—Agerites especiales. 
S 0 ( M D BENEFICA BURGALESA 
S e c r e t a r í a 
^los S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de l a 
Soc iedad A n ó n i m a 
" L A R E G U L A D O R A " 
or orden, del señor Presidente, tengo el 
toip i e hacer saber á todos los asociados 
el domingo 21 del corriente, á, las do-
> media del día, tendrá lugar en el do-
.'""o de la Sociedad, Amistad núm. 124, 
'a Junta ' 
«Ututos 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, en cumplimien-
to de los artículos 32 y 35 del Reglamento, 
se cita á los señores socios para la junta 
general ordinaria y de elecciones que ten-
drá lugar el domingo 21 del corriente á la 
una de la tan: o en la calle Habana núm. 
7-9, antiguo. 
Habana, 17 de Julio d© 1913. 
C 2540 
E l Secretario, 
Bonifacio Gntlétrea. 
3t-18 ld-18 
de Mudadas y Transpor t e s 
de la Habana, Sociedad Anónima, Capi-
tal: 23,000 pesos. Oficina Central: 
Virtudes número 67, esqui-
na á Manrique. 
TELEFONO A4206. 
Esta Compañía cuenta con abundante 
material y personal Inteligente y deseoso 
de destruir todo monopolio y favorecer al 
público; ha establecido numerosas agen-
cias, sucursales en la ciudad y barrios ex-
tremos y fijado una tarifa de precios tan 
equitativos, que hace Imposible toda com-
petencia 
Mandamos á domicilio & recibir órdenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 2498 Jl. 15 
a General que prescriben nuestros 
ecomendamos la más puntual asistencia. 
Tención del acta anterior. 
"I0rme de la Comisión de Glosa 
«'anee General Semestral. 
"ormes administrativos, 
^ana, 15 de Julio de 1912. 
El Secretario Contador, 
Emilio de los Heros. 
3t-15 4d-16 
8293 
tompañía Carbonera de Cuba 
Por . 
fin acuerdo del Consejo de Administra-^ cita á los señores Accionistas de 
trao C0mpañIa I>ara la Junta General Ex-
Ûio naria Clue tendrá lugar el lunes pró-
k n' 2̂  del corrIente, en las oficinas de 
8 „ ^P^fiía, Mercaderes 22, altos, á las 
*• m. 
H** de, ma: 
ín ĵ 8, modificaci6n de acuerdos tomados 
^ última Junta General Extraordinaria. 
ba«a, Juii0 16 de 1912> 
* 234r> Claudio Compase. 
3-18 
C e n t r o d e C a f é s 
^ C o n v a c a t o r i a 
•Men !̂ lerdo de la Junta Directiva y de 
<3e "j/ Eoñor Presidente, tengro el gus-
4cU(lan ar á los señorea socios para que 
J11» 8e ,la Junta general reglamentarla 
ia Cornn! 1rará en el domicilio social de 
N dei 611 Gl <Ita '¿* del actual, á las 
íl&tUw n]ismo. rogando íl todos la más 
i* de tirsl8tencia en atención fi, que ha-
Sran .atai'se en dicha asamblea asuntos 
M mis eré's Piira ,a «o^edad. 
>i io ri i 0 tiemP0 '""«fío constar que se-
r'me^'^uiesto en el artículo 64 del Re-
w'̂ ei! ,' Ia Junta se celebrará y tendrán 
c, n con , acuerdos que en ella se to-
jfati. el uúmero de asociados que con-




B a n c o d e I B f í a f r a u a 
DIRECfm 
$K. CARLOS DE ZHDO. 
Presidente. 
SR. JOSE I. DE LA CAMARA, 
Vkepresldenh. 
SR. SABfiS E. DE AUTAHE. 
SR. UEANDRO VALDES. 
SR. FEDERKO DE ZAtDO. 
SR. SEBASTIAN QELABERT. 
SR. EUSEBÍO ORTJI Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRAÚA. 
Saoeferio. 
COMITE DE HEW YORK 
m u E. CAMDIH, 
Vlcepnsltenh del National Ofj Bank. 
A. W. KRECH, 
Prtstdenfe del EqañaÜe Tnst Co, 
JAMES H.'POST, 
Sodo de fa Anua t. H. HoireH Son & Ce, 
Abre coootas corrientes 7 de Abotros. 
Vende /efras sobre España j gira conha te 
píazas principies del Ertmiaro. 
He Cuban Csta l Railways limited 
F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a 
AGENCIA GENERAL EN LA HABANA 
Desde el día primero de Agosto entran-
te serán satisfechos por el Banco Español 
de esta Isla, por cuenta de esta Empresa, 
los intereses corrospondientes al semestre 
CUARBKTA Y SEIS de la primera hipoteca 
y al semestre TREINTA Y OCHO de la se-
gunda hipoteca, que vencerán dicho día, 
de las obligaciones emitidas y garantizados 
por la extinguida Compañía del ferrocarril 
entre Cienfuegos y Villaclara, fusionada 
hoy en esta Empresa. 
tíos señores tenedores de cupones repre-
sentativos de estos intereses, se servirán 
presentarlos en esta Agencia, Banco Na-
cional, habitaciones núms. 408 y 409, de 
una á tres de la tarde, donde llenarán y 
suscribirán por duplicado una factura que 
se facilitará para expresar en ella el nú-
mero de cupones, numeración que tengan, 
semestre á que correspondan, fecha del 
vencimiento y su Importe; y efectuada que 
sea su comprobación de legitimidad, po-
drán pasar á la caja del expresado Banco á 
hacerlos efectivos. 
Habana, 15 de Julio de 1912. 
E l Agente General, 
A. de Xlmeno. 
C 2537 3-17 
A G E N C I A 
DE 
LA PRIMERA DE SU GLASE 
EN LA I S L A DE SUBA 
Se practican toda clase de investi-
gaciones en asuntos particulares y co-
merciales. 
Se facilitan informes de todo gé-
nero. 
Absoluta reserva y seriedad. 
Detectives de gran práctica que 
han funcionado ya con éxito en Es -
paña. 
Teniente Rey 19, esquina á Cuba. 
T E L E F O N O A - 8 9 9 5 




Exp«ftaM>» otrta» de Crédito sobr*' to. 
das partos del tnvmto en tea mfls fsvo> 
ratbiea «oi:díít!ísi««w— — — 
r t s 
Dolo «us documentos, Joyas y demás ob< 
|ot»8 do valor en traeetra Qran Bóveda 
do •4ía0urldad-^-^---f-;--' — — — —« 
C 2313 Jl. 1 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
A V I S O 
En Junia Gcirera/ extraordinaria, expresamente convocada a¡ 
efecto, celebrada el 3 de los corrientes, se acordó que: 
en consonancia con la Mole é imporíancia de la ins-
titución en lo sucesivo se denominará: — 
9 9 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
en vez de ''COMPAÑIA," como ha venido rigiendo hasta la fecha.—Lo que se hace pú-
blico para los conocimientos legales. 
Habana 4 de Julio de Í9Í2. 
El Director. F . A , NettO, 
mmmmmmmmmmEsmmmm 
O 242S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U 1 A R N o . 108 , 
N . G E L A T S Y C O W I P . 
BANQUEROS 
C 998 155-14F. 
N . G e l a t s y C a . 
SECCIOX DE «CAJA DE AHORROS" 
Se avisa por este' medio á, los depositan-
tes en esta Sección, que pueden presentar 
sus libretas en nuestras Oficinas, Agu'ar 10$ 
y 108, desde el día 15 del actual, para abo-
narles los intereses correspondientes al TrN 
mestre vencido en 30 de Junio de 1912. 
Habana, Julio 5 de 1912. 
C 2446 10-7 
CENTRO CASTELLANO 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente p. s. 
se cita á todos los señores Asociados para 
la Junta General Ordinaria que se cele-
brará en los Salones de este Centro el do-
mingo veintiuno del presente mes, á la 
una y media de la tarde, según preyiano 
el artículo 16 del Reglamento Social. 
Habana, 14 de Julio de 1912. 
S. Hernández, 
Secretarlo.-
C 2527 G-IS 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MU TITOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por alguna 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año, el 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron de serlo después 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que lea 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
E l presidente, J U A N P A L A C I O S . 
2358 Jl. 1 
H I J O S DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r o a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Telefono A-G504.—Cable: "Rvmonargüe" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos d.e valores, haciéndose cargo del Co 
bro y Remisión de dividendos * Intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
bllcs é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos do España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 15Í-1 Ab. 
6. LAWTM CULOS Y CIA. LTD. 
BANQUEROS mmOADGRIQS 22. 
Cama OTistnalatente establecida en 1844 
Oirán Detrás á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unido». 
Dan especial atención 
«RANSPERIQNCIAS POR Eli OABLH 
C 2366 78-1 Jl. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
TcléfOHO A-1T40. Oblniio núm» 21. 
Apartado nftmero 710. 
Cable DANCES* 
Cuentas corrleates. 
DepÓMltoH coa y »{n taterCa. 
Descuento», Plsmoraelonea. 
Cambio de Monedaa. 
Giro de letras y pagros por cable sobr« 
todas las plazas comerciales de los Estadoa 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amó-
rlca y sobra todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Balearos y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORKJBSPOW SALES DEIi BANCO DE ES» 
PA«> 5-1 ja^A diq CUBA 
i O 2367 784 JL 
108, AGUIAR 108, esmntna A AMARGURA 
Hacen pasrott por el cable, facilitan 
cartas de crédito y siran let̂ aa 
& corta y larga v i s t a , . 
sobre Nueva York, Nueva Orleatis, Vera* 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres. Paría, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse. Venecia, Florencia, 
Turín, Masinc, etc.; asi como sobra todas 
las capitales y provincias de 
ESPASA B ISLAS CANARIAS 
C 902 156-14 V. 
J . B A L G E L L S Y G < 
(S. en O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y glraa letraa 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con̂  
tra incendios 
4 4 R O Y A L " 
C 2368 156-1 Jl. 
Z A L D O Y C O M P . 
GÜBA NUM8. 76 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras fii 
corta y larga vista y dan cartas de crCdlto 
sobre New York. Filadelfla, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos Ion pue-
blos de España y capital y puertos da 
Méjico. 
En combinaclén con los señores P, b. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben pof 
cable direc^^ente, 
C 2365 j j . 
1 0 
J>IARIO DE LA MAiEíN^n-tEdición de la mañana.-^Julio 18 de 
L a p e s t e b u b ó n i c a 
OTRO CASO NEGATIVO 
De la Casa de Socorro del Primer 
Distrito fué enviado ayer al hospital 
''Las Animas" un individuo enfer-
mo, por temor de que se tratara de un 
caso sospechoso. 
Reconocido por la Comisión, resul-
tó completamente negativo; pero, no 
obstante, hoy se le practicará un nue-
vo reconocimiento. 
EL PESCADO 
El doctor Diago ha enviado al Je-
fe local de Sanidad la. siguiente comu-
nicación como resultado de la ins 
pección que por su orden practicó 
sobre el pescado. 
Señor Jefe local de Sanidad de la 
Habana. 
Señor: 
Tengo el honor de informarle que 
consecuente con su disposición, he 
inspeccionado en la tarde de ayer, 
frente al Morro, el vivero "Santa 
María" y las cachuchas que'se usan 
para el pescado, encontrándolos en 
perfecto estado para el uso á que se 
dedican. 
Puedo afirmarle que el pescado 
que contenía el vivero y las cachu-
chas, está vivo y en perfectas condi-
ciones para el consumo, lo mismo que 
el inspeccionado por el que suscribe 
en el Mercado de Tacón en la maña-
na de hoy. 
El que suscribe no encuentra jus-
tificada la alarma que existe en los 
vecinos con respecto al pescado en-
venenado que se dice existe. 
Quedo de usted muy atentamente. 
—Firmado, Dr. E. Diago, Jefe de la 
Inspección de enfermos." 
AUMENTO DE PERSONAL 
El Secretario de Sanidad ha re-
suelto, en vista de que es insuficien-
te el número de hombres de que se 
compone la brigada de exterminio de 
ratas para realizar estos trabajos, au-
mentarla con 150 hombres, que uni-
dos á los 50 que hoy la integran, se-
rán 200 individuos los que se dedi-
quen á ese importante servicio. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(Do nuestros CorresponsalM) 
SANTA OLAEA. 
Sin agua. — Graves perjuicios.—Lu-
cha de la Sanidad. 
IT—VII—2.40 p. m. 
La ciudad está sin agua. Urg-e qus 
la Cámara apruebe el crédito votado 
por el Senado para el acuediicto. El 
pueblo y el comercio sufren grandes 
perjuicios. La Sanidad lucha contra 
un imposible al sostener la limpieza é 
higiene sin agua. 
Garófalo Mesa. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Cárdenas, don Juan Gulina y 
Asiain. 
En Colón, don José Yilá y Dobre. 
En Sagua, la señorita Leocadia 
^arduy Pérez. 
En Trinidad, don Rafael León y 
Bilba. 
En Cienfuegos, las señoras María 
Silva y García y Dorotea Brunel viu-
de Buch. 
En Camagüey, don Pedro Rubio 
Remón. 
I e s m i m 
NOTICIAS VARIAS 
En la Tercera Estación de Policía 
se presentó ayer tarde Mr. David Na-
mias, vecino de Animas número 92, 
manifestando que del "garage" que 
tiene en la calle de Blanco número 
ocho, un individuo conocido por José 
" E l Cojo" le llevó sin su consenti-
miento un automóvil marca "Merce-
des," propiedad de don J. M. Du-
rant, que en la actualidad se encuen-
tra en Santiago de Cuba, y cuyo au-
tomóvil tenía él guardado en dicho 
"garage." 
El señor Ricardo López, represen-
tante del señor Durant, estima el au-
tomóvil, que lleva el número 26, letra 
M., en la suma de 3,000 pesos mone-
da oficial. 
La policía dió cuenta de este he-
cho al señor Juez de guardia, ante cu-
ya autoridad remitió al "chauffeur" 
acusado, que fué detenido. 
Por el Juez de Instrucción de la 
Sección Primera, en auto dictado 
ayer, ha procesado por un delito de 
estafa á Ramón Roig, señalándole 
fianza de 200 pesos para que pueda 
gozar de libertad provisional. 
Francisco Maroto, vecino de Mon-
serrate número dos, ha sido denun-
ciado, según querella presentada en 
el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera, por José Villanueva, 
L a s llagas viejas en el cuerpo que no 
ceden á linimentos 6 u n g ü e n t o s aplicados 
en el exterior, debieran tratarse interior-
mente. L a P A N A C E A D E S W A I M es 
una medicina eficaz en tales casos E s 
un remedio fructuoso para enfermedades 
arraigadas en la sangre. E s eficiente para 
la Escrófu la , Eczema, Manchas Hereda-
das en la Sangre, F u r ú n c u l o s y Carbun-
clos. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmac ias . J 
residente y dueño de la barbería es-
tablecida en Monserrate número 26. 
Dice este último que Maroto le 
prestó cierta cantidad de dinero para 
que pusiera una barbería á su nom-
bre, según escritura pública, y que 
ahora, amparado por ésta, le ha es-
tablecido una demanda de desahucio, 
por lo que se considera estafado. 
Ayer, mientras se encontraba au-
sente el asiático José Amado, dueño 
del puesto de frutas establecido en 
Churruca esquina á Santa Teresa, se 
presentó en el establecimiento un in-
dividuo de la raza blanca tratando de 
violentar una carpeta, con el propó-
sito de robar, pero no consiguió su 
intento por haberlo sorprendido una 
hija del asiático Amado, la cual dió 
voces de auxilio. 
El ladrón emprendió la fuga, sin 
qiié pudiera ser detenido. 
La joven Isabel Cuerdas, de 18 
años de edad y vecina de Fernandina 
número 43, salió ayer por la mañana 
á buscar colocación, no regresando 
en todo el día ni durante la noche, 
por lo que su madre Matilde Pérez 
Alva^ez presume le haya ocurrido al-
guna novedad. 
Por aparecer como autor del hurto 
de que fué víctima don Emilio Presas, 
vecino de Prado número 13, el subins-
pector de la Policía Secreta, señor 
Machado, detuvo ayer al blanco Ger-
mán Arroyo y Peña, ocupándole una 
cadena dorada, un luis, un peso ame-
ricano y dos llavines. 
El detenido ingresó en el vivac á 
disposición del Juez de Instrucción 
de la Sección Primera. 
Ayer por la mañana, en la Calza-
da de Jesús del Monte y Alejandro 
Ramírez, fué agredida la negra Gui-
llermina R. Valdés por el blanco 
Eduardo Rayan, quien con una na-
vaja barbera la lesionó gravemente. 
El sargento de la Policía Nacional 
señor Solana recogió á lá Guillermi-
na llevándola al Centro de Socorro 
del Tercer Distrito, y detuvo al agre-
sor. 
El doctor Sánchez, reconoció y 
asistió á la Valdés de una herida in-
cisa que se extiende desde la región 
malar derecha hasta la occipital, sec-
cionando el pabellón de la oreja del 
mismo lado ; otra herida en la región 
supra-escapular izquierda; otra en el 
cuello; cinco en la cara; dos en la 
mano izquierda, y otra en el antebra-
zo derecho. 
El estado de la paciente fué califi-
cado de grave. 
También fué asistido por el propio 
doctor el Rayón, quien presentaba 
dos heridas leves en las manos. 
Rayón manifestó que al enfrentar-
se con la Guillermina, ésta lo agredió 
con una navaja, la cual le quitó él, y 
con la misma arma le causó el daño 
que aquélla sufre. 
El Juez del distrito, después de 
instruir de cargos al detenido Rayón, 
lo remitió al vivac por todo el tiem-
po que dispone la ley. 
L I B R O S 
recibidos en la "Librer ía Nueva," de Jorge 
Morlón , Dragones frente a l Teatro Martí , 
Apartado de Correos n ú m . 255, H a b a n a : 
Garófa lo .—La Cr imino log ía . 
Q r a s s e t . — E l Ocultismo de A y e r y Hoy. 
Taine .—Histor ia de la L i t e r a t u r a In-
glesa. 
P a d i l l a . — G r a m á t i c a de la L e n g u a E s -
paño la . 
F lora .—Cienc ia de l a Hacienda. 
B e r m e j o . — Q u í m i c a General . 
Dr. L . Soto.—Manual de Fis ioterapia . 
G. Mar ión .—Cirug ía de Urgencia . 
Manquat.^—Terapéutica. 
Laurent ie .—Histolre de L ' B m p i r e Ro-
maln. 
Castelar.—Mujeres C é l e b r e s . 
Curt ius .—Histor ia de Grecia . 
Gabba.—Manual del Q u í m i c o y del In-
dustrial. 
Dessault .—Corte y Hechura do T r a j e s 
para Hombres y N i ñ o s . 
—Corte y C o n f e c c i ó n de vestidos para 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Bellanger.—Manual de Pintura. 
C. Kersten.—Puentes de H o r m i g ó n Ar-
mado. 
Glroni.—Fogonero y Maquinista. 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O . Se alquila la casa calle 8 
núm. 22, á media cuadra de la linea; en 
17 esquina á N Informan, y al lado es tá 
la llave; Te lé fono F-2178. Ultimo precio: 
15 centenes, i 844S 4-18 
S E ALQ,UILA]V los espaciosos y bien si-
tuados bajos de la casa moderna. Calzada 
del Monte núm. 34, entre Aguila y Ange-
les; se prestan para cualquier clase de es-
tablectmieuto 6 a lmacén; la llave é infor-
man en el núm. 103. 8447 4-18 
S E ALOTIIIiAN los bajos de Maloja núm. 
18, entre Monte y Angeles, con sala, reci-
bidor, 4 cuartos corridos, comedor, cocina 
y dos baños. Reciente construcc ión. I n -
formarán en los altos. 
8446 6-18 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos de Campanario núm. 
19, con dos ventanas á la calle y cielo 
raso, sala, saleta, tres cuartos grandes, 
cuarto de baño,- cocina y demás servicio sa-
nitario moderno. L a llave en los altos. I n -
formarán en Angeles núm. 18, muebler ía . 
8441 4-18 
HERMOSOS A L T O S 
Se alquilan los altos de la casa San Ni-
colás núm. 91, antiguo, entre Dragones y 
Salud. Informarán en la L i togra f ía de en-
frente. 8431 8-18 
V E D A D O 
E n $70 americanos se alquila en 6a. es-
quina á 5a. un chalet de 2 pisos con portal 
corrido á las 4 fachadas, á 2 cuadras de los 
baños de mar; sala, comedor, & cuartos, un 
baño, lavabo, agua corriente, cocina, coche-
ra, cuarto criado. Se puede ver todos los 
días de 1 á 5, é informarán Be lascoa ín 121, 
entre Reina y Pocito. Te lé fono A-3629. 
8426 8-18 
S E ALQ.UILAN los altos de Blanco 4$; 
sala, recibidor, 4|4, saleta, en 12 centenes, 
y Campanario 162, en 6 centenes; carteles 
indican llaves; informes en Reina núm. 08. 
Telf. A-2329. 8422 8-?S 
C A S A D E E S Q U I N A 
moderna con todos los servicios. No tiene 
establecimiento, pero es propia para ello, 
por ser la mejor de las cuatro esquinas. 
Hoy gana diez y seis centenes, como bara-
ta. Se vende en $9,250 oro español . Deli-
cias entre Pocito y Luz, letra F ; Sr. Llano. 
8421 4-18 
En una habitación de la casa Mon-
tero Sánchez número 22, en el Veda-
do, domicilio de la blanca Olive Llue-
ver, natural de Ohio, de 27 años de 
edad y de estado viuda, falleció ayer 
repentinamente Mr. I . T. Me Cali, de 
6C años y domiciliado en Cafbarién, 
de cuyo lugar llegó en la mañana de 
ayer. 
El cadáver de Me Cali fué remiti-
do al Necroeomio, á disposición del 
Juez de guardia. 
Dispensar io ' l a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenajs y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas quo 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensarlo se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
wei. m. DElíFIN. 
Mortalidad en los niños.— 
En.muchas naciones la cuarta parte 
de los niños que mueren de la edad 
de un día hasta los cuatro años, es 
causada por la diarrea y el resto de 
las defunciones por todas las demás 
enfermedades juntas. La mayor par-
te de estos enfermitos se salvarían to-
mando en pequeñas dosis el Elíxir Es-
tomacail de Sáiz de Carlos, que cura 
estas diarreas incoercibles de los ni-
ños en todas sus edades, incluso en la 
época de la dentición y destete. 
OBRAS DE BALMES 
"Cartas á un e s c é p t i c o en materia de 
re l ig ión ," (un tomo en 18»., T e l a negra ) : 
80 cts. 
" E l Criterio," (un tomo en 18°., T e l a 
negra) : $0-80. 
"Curso de F i l o s o f í a Elemental ," que con-
tiene la Lóg ica , la Metaf í s i ca , la E t i c a y 
la historia de la F i losof ía . Nueva e d i c i ó n 
(2 tomos en 18°., T e l a negra) : $0-80. 
"Fi losof ía fundamental." Nueva ed ic ión , 
(2 tomos en 18°., T e l a ) : $1-60. 
"Lógica ," (un tomo en 18°., T e l a ) : $0-30. 
" E l Protestantismo" comparado con ol 
Catolicismo, en sus relaciones con la ci-
v i l i zac ión europea. Nueva e d i c i ó n , corre-
gida con esmera (2 tomos en I S ' . , T e l a 
negra) : $1-60. 
" L a R e l i g i ó n demostrada," a l alcance de 
los n i ñ o s . Nueva y l i n d í s i m a e d i c i ó n en 
letra gorda, aumentada con las pruebas 
de la R e l i g i ó n , por D. Cayetano Garc ía 
Navarro (un tomo en 18°., H o l a n d e s a » : 
10 cts. 
De venta en l a l ibrer ía de 'Cervantes ," 
Galiano casi esquina á Neptuno. 
S E A L Q U I L A N 
cuatro casas en Virtudes y Gervasio, dos 
altas y dos bajas; son completamente nue-
vas y construidas con lujo; tiene cada una 
dos ventanas al frente y cuatro cuartos 
de dormir, saleta corrida al fondo, patio y 
traspatio; precio: 11 centenes cada una; 
Informes: Salud núm. 59. 
8406 4-18 
SE! AI1Q.UILAN los modernos altos de 
Neptuno núm. 101, antiguo, compuestos de 
sala, recibidor, 4|4 bajos y 1 en la azotea, 
cocina, comedor, 2 inodoros, buen baño, 
fresca y cómoda. Informan en los bajos. 
8403 4-18 
S E ALQ,UILANr los bajos de Animas núm. 
131, antiguo, modernos, frescos y capaces 
para numerosa familia. Informan en los 
bajos del número 129. 
8404 4-18 
S E A L Q U I L A la planta alta- de la casa 
Monte núm. 177, esquina á San Nico lás , con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4 en la azo-
tea; la llave en los bajos é informan en 
Prado núm. 86, antiguo. Francisco Reyes 
Guzmán. 8454 8-18 
S E A L Q U I L A un departamento en los 
bajos de la casa calle de la Habana núm. 
160, antiguo, compuesto de comedor, tres 
cuartos, cocina, baño é inodoro; precio m ó -
dico. Informan en la misma de 12 á 2. 
8463 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Galiano núm. 128, por 
Salud. Informará Ribis. 
8347 8-17 
S E A L Q U I L A 
P A R A F A M I L I A E X C L U S I V A M E N T E 
A G U A C A T E NUM. 16, bajos. ' NO se a l -
quila para Inquilinato. Casa nueva; con 
sala, saleta, comedor, seis dormitorios y 
doble servicio. Fresca y. clara. Informan en 
Aguacate 58, sas trer ía Antigua de Mella. 
8396 8-17 
Z U L U E T A NUM. 26, esquina á Animas. 
Se alquilan habitaciones para hombres so-
los, y en la misma un gran s ó t a n o de tres 
metros de puntal, 40 de largo y 20 de an-
cho, muy saneado y ventilado. 
8348 15-17 J l . 
E N 10 C E N T E N E S . Malecón núm. 308, 
casi esquina a Escobar, se alquila esta mo-
derna y fresca casa. L a llave en la bodega 
Escobar y San Lázaro. Informa el señor 
Galán en Animas núm. 91, altos. 
8356 4-17 
ANIMAS NUM. 143. Se alquilan en 10 
^ntenes los bajos de esta nueva casa, con 
sala, saleta, 4|4, patio, cocina, 2 duchas, ba-
ño y 2 servicios. L a llave en l a carpinter ía 
esquina á Gervasio; informes en Habana 
núm. 111, altos, de 1 á 3. 
8358 8-17 
E N L A C A L L E D E SAN I G N A C I O 
capita en $37-10, se alquila; informes en 
San Ignacio y Acosta, café . 
81-.G3 4-17 
S E A L Q U I L A N en diez centenes, los a l -
tos de Industria núm. 27, coji sala, tres 
cuartos, comedor y demás comodidades. L a 
llave en los bajos. Informan: Campanario 
164, antiguo. 8368 . 4-17 
S E A L Q U I L A en 13 centenes la casa de 
dos ventanas Ancha del Norte núm. 122, 
con sala, zaguán, comedor y tres grandes 
cuartos; además só tanos para criados. L a 
llave en el núm. 120. Informes: Campa-
nario núm. 164, antiguo. 
8367 4.17 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, las casas, calle 4 entre 23 y 
25, "Vil la Anita." L a llave al lado. Y l a 
casa calle 2 núm. 232, entre 23 y 25; é s ta 
para el día primero de Agosto, pero puede 
verse. Informan á todas horas en Linea 
núm. 84, esquina á Paseo. 
8374 4.Í7 
S E A L Q U I L A N , para a lmacén 6 cosa aná-
loga, los grandes bajos San Ignacio núm. 
96, entre L u z y Santa Clara; ú l t imo pre-
cio: 100 pesos. Su dueño: Damas núm. 14. 
8373 15.17 j l 
OJO A L A GANGA. Casa nueva, se a l -
quila. Pasaje la Crecherie núm. 42, entre 
21 y 23; sala, comedor, 3 grandes cuartos, 
instalación de luz y gas, patio, portal y 
jardín, en 6 centenes. Su dueño: Damas 14. 
8372 15-17 J l . 
P A R A T O D A clase de comercio, se alqui-
la un sa lón de 8 por 8 metros, en 23 y 8; 
está al terminarse. Informan en la misma. 
8371 15-17 J l . 
S E A L Q U I L A N , á dos cuadras de Galiano, 
frescas y bonitas habitaciones, juntas 6 
separadas, á personas de moralidad. Ani -
mas núm. 110, antiguo, altos. 
8385 8-17 
B U E N NEGOCIO. Se alquila una esqui-
na. Calzada de Jesús del Monte núm. 508, 
antiguo, esquina á la calle de Milagros, pa-
ra establecimiento. Para informes, en Pr ín -
cipe Alfonso núm. 7. 8393 10-17 
J E S U S D E L MONTE. Luz núm. 1 A, se 
alquila esta pintoresca y moderna casa; sa-
la, saleta, 5|4. También se alquila Amargu-
ra 57, sala, saleta, 5|4, servicios. Informes: 
Galiano núm. 126. 8392 4-17 
S E A L Q U I L A la fresca y espaciosa casa 
situada en la Calzada de Arroyo Apolo núm. 
14. Informes: Buenaventura núm. 17 A, Ví-
bora. 8891 4-17 
V E D A D O . Se alquila una casa de alto 
muy ventilada, con sala, comedor, 5 cuar-
tos, hall y demás servicios: 19 esquina á F ; 
su d u e ñ o ' e n los bajos; precio módico. 
8389 4-17 
i U H HOTEL AMERIGA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 2327 J l . 1 
S E A L Q U I L A la muy fresca casa San 
Salvador núm. 37, á una cuadra del para-
dero de Palatino, para numerosa familia. 
8295 4-16 
I N Q U I S I D O R NUM. 86 
Se alquila el piso principal. Izquierda. 
Informan en Oflcios núm. 88, bajos. 
8316 4-iG 
E N L A C A L L E 17, entre B y D, Vedado. 
y en el mejor punto de la loma ( t ranv l» 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos deprtamentos indepen-
dientes & familias ú hombres so'os, con 
toda clase de comodidades, baños. Inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y & moderados precios; m á s ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . G. Vidal , calle 17 entre B y D, " V i -
lla Vidal." Vedado, Habana. 
C 2360 J l . 1 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado, calle 15 entre P y G, unos 
bonitos altos independientes, compuestos 
de sala, comedor, cuatro cuartos y otro de 
criado, acabados de pintar; informan en 
los bajos; y en 23 entre P y Bañoi;, t a mbién 
se alquila otra casa que la llave e s t á en 
la bodega de 23 esquina á Baños; su due-
ño 15 entre F y G. 8299 4-16 
O ' R E I L L Y NUM. 34, moderno, se alquila 
un local para establecimiento, de 6 metros 
por 12, con puertas de hierro; también se 
alquilan una sala y cuartos buenos. 
8281 4-14 
L U Y A N O NUM. 47, antiguo, se alquila 
con portal, sala, zaguán, 2 ventanas, sale-
ta, pisos finos, 4|4 seguidos muy grandes, 
caballerizas, 2|4 altos, hermoso patio, sani-
dad. Llave en la botica de enfrente. I n -
forman en Gervasio núm. 43. 
8808 4-16 
En el punto más saludable y fresco, 
se alquila esta amplia y cómoda eia-
sa, con agua de Vento, luz eléctrica 
gran jardin. árboles frutales, está 
Amueblada, lámparas, etc., etc. Infor-
ma su dueño, G. Sastre, Aguiar nú-
mero 74. 
c 2528 4-16 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa nue-
va calle de Cárdenas núm. 27, en la canti-
dad de $45 oro americano. L a llave en los 
altos; informan en Monte núm. 43, pelete-
ría " L a Esperanza." 8837 4-16 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa E m -
pedrado núm. 61, propios para cualquiera 
clase de agencias 6 comercio; las llaves es-
tán en los altos del Dr. Vieta, por Vil legas; 
más informes: Monserrate núm. 71, altos. 
8827 6-16 
S E A L Q U I L A N á hombres solos 6 ma-
trimonios sin niños , hermosas y frescas 
habitaciones, todas con balcón á la calle, 
luz e l éc tr ica y limpieza, en los altos del 
café "Vista Alegre," Ancha del Norte y 
Belascoaín . Informan en el café. 
8344 15-16 J l . 
A UN C A B A L L E R O solo se alquila, cerca 
del parque, en Villegas núm. 66, una habi-
tac ión independiente y confortable, con l a -
vabo, retrete, baño, luz e léctr ica y servi-
cio, con muebles 6 sin ellos. Precio: $15. 
8341 4-16 
E G I D O NUM. 20 
Se alquilan los modernos altos, entre L u z 
y Acosta, con 5 habitaciones, sala, saleta, 
comedor, luz eléctrica, gas y motor e l éc tr i -
co para subir agua. Informan en los bajos. 
8340 4-16 
S E A L Q U I L A "Establo Modelo," propio 
para tren de coches .garage .tren funera-
rio ,tren de lavado al vapor é industria en 
general, etc., de gran capacidad. E n Zapa-
ta 22, próximo á Infanta. Informarán en 
Calzada del Cerro núm. 563, bajos. 
8291 10-16 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquila un gran local; da á l a Calzada 
del Monte y á la calle de Zulueta; infor-
man en los altos de Zulueta núm. 73. 
8298 8-16 
S E A L Q U I L A 
en Neptuno, ú l t ima cuadra, próx ima á la 
Universidad y carros de San Francisco y 
Aduana, una cuadra más arriba de Infanta, 
muy ventilada, casa acabada de fabricar, 
con 5 cuartos grandes y 1 de criados, sala, 
saleta, toda de azotea y cielo raso, doble 
servicio sanitario y bañadera, gran patio 
con lavadero. Se da barata. In formarán 
en la casa de la, carpinter ía de la esquina. 
8255 4-14 
LOS F R E S C O S y espaciosos altos de San 
Miguel núm. 72, moderno, de sala, tres cuar-
tos, cocina y agua abundante; tienen te-
rraza; informan en los bajos. 
8279 .- 4-14 
S E A L Q U I L A N 
departamentos propios para oficinas. I n -
formarán en Cuba y O'Reilly, café Cario. 
C 2507 15-14 J l . 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes los hermo-
sos bajos de la casa de Neptuno núm. 218 Z, 
antiguo, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, espléndido comedor, cocina, cuar-
to para criados, cuarto de baño y dos ser-
vicios sanitarios; las llaves en la bodega de 
Neptuno y Marqués y González, y para más 
informes en la perfumería de Manrique y 
San José . 
C- 2509 6-14 
SIN NIÑOS se alquila un departamento 
bajo, con dos 6 tres habitaciones, con to-
das comodidades moderno; sitio céntrico. 
Industria núm. 130, junto á San Rafael; 
casa seria y de moralidad. 
8288 4-14 
E N R E I N A NUM. 131, esquina á Escobar, 
se alquilan los modernos bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, saleta, comedor, 6)4, 
2 baños é ins ta lac ión de gas y e léctr ica; 
se pueden ver á todas horas é Informan 
en la misma y por Teléfono A-1373. 
8284 8-14 
S E A L Q U I L A N dos cuartos, juntos 6 se-
parados, á familia decente sin niños . Com-
postela núm. 69, altos. 8286 11-U 
E N CASA D E C O R T A familia, decente, 
se alquila una bonita habitac ión á señora 
sola; se da comida si se desea; no hay más 
inquilinos. Se piden referencias. Tejadi-
llo núm. 31, moderno, bajos. 
8282 4-14 
C A R N I C E R I A . S E A L Q U I L A , V E N D E O 
traspasa una carnicería con todos sus en-
seres, en uno de los puntos más céntr icos 
de la ciudad, por no ser su dueño del ramo; 
para informes, dirigirse á Be lascoa ín y F1-' 
guras, bodeg?-. 8254 4-14 
S E A L Q U I L A N los altos de Escobar 143, 
compuestos de sala, comedor, 2 cuartos y 
demás comodidades. L a llave en los ba-
jos, é informan en los mismos. 
8251 ' i - U 
C E R R O . — S e alquila Vista Hermosa nú-
mero 5, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos y demás comodidades; precio: 4 cente-
nes; la llave en la bodega de la esquina. 
8250 4-14 
V E D A D O . Se alquilan seis casas acaba-
das de construir con todas las comodidades 
propias para personas de gusto; las hay 
desde 9 hasta 12 centenes. Informes en las 
mismas, calle M y Calzada, Telf. A-S194. 
8249 8-14 
P A R A I N D U S T R I A 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L . CON 
F U E R Z A H I D R A U L I C A D E 20 C A B A L L O S . 
PEÑON NUM. í, C E R R O . 
8246 r.-11 
LOMA D E L V E D A D O . Calle 15 núm. 251, 
entre E y F ; el hermoso piso alto, con siete 
cuartos, sala, comedor, cocina, dos baños, 
cuatro balcones á la calle, cielos rasos, 
electricidad, etc. Informes: F núm. 30, en-
tre las calles 15 y 17. 
8245 8-14 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habitación, 
ex ig i éndose referencias, estando al frente 
una señora. Empedrado núm. 75. 
8274 4-14 
S E A L Q U I L A Reina núm. 28, bajos, en 12 
centenes, con sala, comedor, saleta, 3 cuar-
tos, baño y demás servicios. Puede verse á 
todas horas. Informan: calle 2 núm. 12, 
Vedado. Te lé fono F-1205. 
8272 4-14 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes, los mo-
dernos altos de Manrique 31 C, altos, con 
sala, saleta, tres cuartos bajos y un alto, 
pisos de mosaico y demás servicios; la l la -
ve en los bajos. 8266 4-14 
S E A L Q U I L A N en $100 m. a., los espa-
ciosos y espléndidos bajos de la casa C a l -
zada del Cerro núm. 613, antiguo, propios 
para una familia numerosa y acomoda-
da. Informan en los altos. 
8263 10-14 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Acosta núm. 99, antiguo. Tie-
nen sala, comedor y tres habitaciones. I n -
forman en los altos. G. 4-14 
V E D A D O . Se alquila la hermosa casa 
P esquina á 3a., con siete cuartos altos y 
tres baños, y en los bajos sala, comedor, 
etc. Garage y buen patio. Informan en la 
misma. 8222 6-13 
S E A L Q U I L A N 
LOS P R E C I O S O S Y M O D E R N I S T A S BA-
JOS D E ECONOMIA NUM. 52. 
8220' 8-13 
t n 
MONTE NUM. 322, UNOS A L T O S MUY E S 
PACIOSOS Y V E N T I L A D O S , D E C O R A D O S 
P O R UN N O T A B L E A R T I S T A , CON TODO 
E L C O N F O R T Y L U J O Q U E P U E D A D E -
S E A R UNA F A M I L I A D E B U E N A P O S I -
CION. I N F O R M A S A B A T E S Y BOADA, 
U N I V E R S I D A D N U M E R O 20, T E L E F O N O 
A-3173. 8237 15-13 J l . 
S E A L Q U I L A N en seis centenes los bajos 
de Virtudes núm. 166, con sala, saleta y 
tres habitaciones; informes: Oquendo n ú -
mero 6, moderno. 8230 8-18 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia respetable, una habi-
tación con toda asistencia, á hombre solo. 
Galiano núm. 95, antiguo, altos. 
8185 8-12 
V E D A D O 
Se alquila el espléndido hotel de dos pi-
sos, situado en la calle G ó Paseo núm. 3, 
casi esquina á Calzada, construido recien-
temente, con gran garage y todas las co-
modidades que puedan apetecerse. Llaves 
é informes en Calzada núm. 54, piso alto, 
entre G y F . 8190 10-12 
S E A L Q U I L A N los altos de Animas 68, 
con todos los servicios y comodidades pa-
ra una familia; la llave en los entresuelos; 
informes: San Pedro y Obrapla, Ricardo 
Palacio. S205 8-12 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro núm. 40, entre Prado y 
Cárcel, compuesta de zaguán, antesala, sa-
la, cuatro cuartos bajos y cuatro altos (dos 
con balcones a l Malecón) , comedor, terra-
za al Malecón y servicio completamente 
independiente para criados. L a llave é In-
formes en Consulado núm. 18, altos. 
8203 10-12 
E N J E S U S D E L MONTE, se alquila una 
casa moderna, compuesta ¿de portal, sala, 
saleta y dos habitaciones á la brisa; preciw 
4 centenes. Vil lanueva y Municipio. 
8200 8-12 
S 1 1 5 
Se alquilan los hermosos bajos de esta 
casa, compuestos de sala de mármol, tres 
cuartos, comedor, patio, cocina y baño. P i -
sos excelentes y todo recientemente pin-
tado. Ins ta lac ión sanitaria moderna. I n -
formes en Carlos I I I núm. 225, ó por los 
Te lé fonos A-7544 y F-1479. L a llave en la 
panadería de la esquina 6 en los altos 
8153 8.Í2 
E n M o n t e n ú m . 1 5 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S O S PISOS 
ALTOS, P R O P I O S P A R A N U M E R O S A F A -
M I L I A Y CON TODAS L A S C O M O D I D A D E S 
N E C E S A R I A S . I N F O R M A N SUS DUEÑOS 
E N L A MISMA: G O N Z A L E Z Y B E N I T E Z . 
8182 10-12 
S E A L Q U I L A e n G u a n a b a c o a 
en Guanabacoa, un verdadero Palacio ( L a 
Casa de las F iguras ) , con todas las como-
didades modernas, y en un punto saludable, 
aprec iándolo después de visto; calle Máxi-
mo Gómez núm. 62, Guanabacoa. También 
se alquilan accesorias y cuartos amuebla-
dos ó sin amueblar. 
7652 26-2 J l . 
S E A L Q U I I . A 
La preciosa casa de 'dos pisos acaba 
da de fabricar á la moderna, con todas 
los más modernos servicios sanitarios, 
situada en el céntrico punto de Neptu-
no número 179 entre Gervasio y Be-
lascoaín, propia para corta familia. La 
llave é informes "Romeo y Julieta" 
fábrica de tabacos, Belascoaín 2-A. Te-
léfono A-4738. 
3479 8-11 
V E D A D O , acabada de construir, se al-
quila el bajo de la elegante casa de la Cal-
zada entre J é I, toda de cielo raso, com-
pletamente independiente desde la acera 
propia para familia de gusto; es ventilado 
por las cuatro caras y entrada para auto 
móvil. Informan en la misma. 
814^ g- i i 
LOS Q U E D E S E E N COM^P 
rlv cómodos y en buen punt? BlEN, 
finio, antes ¿ cidirse en otra parte, visiten t> antes'd6 I1' 
antiguo, altos. Ca8¿ r e s p e L ^ 0 ^ 
lias sin niños. 8 m para f 80. 
S-12 ' 
E l magníf ico piso alto de i» 
Uy núm. 50, casi esquina á H^KCasa O'ft., 
para familias 6 para escritr^ ana. Dr* U yttiu l nuiicis o r  sp it^-T ' . tuv, 
independiente, suelos de 
sanitarios. Informan en el rw? ' ^viou 
nadería ' L a Catalana," á ^ ? ' 
7654 ' todas w : fa-0(3* ' ^ L 
10 C E N T E N E S . Ñ ^ T T ^ T l T ^ 
cipal, con sala, saleta, 314 62' Pní 
y baño. construrniAn J. -,C0Tn̂ T aifj* y baño, construcción moderno s 
informes en el núm. 162 a , 
• • «-1J 
V E D A D O . Para personas ñtT^Z ^ 
lulla la casa calle 10 núm 15 * 8t0. se y 
quina á 13, acabada de c o n s t r u i r ^ ' «l" 
das las comodidades modernas v /lene « 
taciones altas, Independientes inf W 
la misma ó al fondo en el nrt~J man M 
calle 13. s i n 28 le i¡ 
S E A L Q U I L A la casa acabad a de truir calzada Real de Puentes Or^l l i -
mero 118, esquina á San Agustír? S ̂  
propia para establecimiento La 11 Ceit) 
misma de 1 á 3 de la tarde t̂ * 61 
TaioAiti* 11 tr„i l0rnieg Tejadiiio 11. Habana en i . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O ^ Ta 
E E N LOS BAJOS. INFORMA- T 
E Z OÑA, O ' R E I L L Y NUM Tno 1/1 ^ 
V E 
P E Z UN U K T 109" . 
D E 2Mi A 5 P. M. " ' ALT0^ 
8149 
S-1I 
B A R B E R O S . S E A R R I E N D A u Ñ l T ^ 
¡ría; en la misma se necesita un ' 
rio que sepa su obl igación; Concordia0Pet,, 
97, esquina á Escobar. 8052 
P A L L A NUM. 78. Se a l c u m l " ^ ^ 
recién restaurada y con instalación ^ 
taria. Tiene seis habitaciones, dos de ^I"" 
altas, y todos los demás servicios t 
• Amargura núm. 11, 2c., Cám0, h' 





E N 7 C E N T E N E S , se alquila la casTT 
marindo 79, Jesús del Monte, de mod 
construcción, servicios sanitarios comT 
tos, portal, sala, comedor, 5|4, cocina v k! 
ño, pisos de mosaico, espléndido 
azotea. L a llave en el 81. Inform 
17, antiguo. 8146 
patio 7 
8-11 
E S T R E L L A 145 
Se alquilan en esta gran casa, acab .̂ 
de reformar, departamentos y habitacioD 
á precios módicos . Su dueño: Cerro nT 
701. Telf. A-5589. 8066 ü"f1 
H A B I T A C I O N E S grandes, frescas,"^ 
luz e léctrica, en casa nueva muy céntrict 
se alquilan á $12-72 y $10-60 oro espafloL 
en Aguila núm. 80, casi esquina á San Ra 
fael.' 8076 15-10 a" 
A L O S V I A J E R i S 
Y F A M I L I A S Q U E V E N G A N PARV u 
H A B A N A 
Les recomiendo vayan al hotel y fonlt 
" L a Gran Antil la," y encontrarán hablt». 
clones- con dos camas, desde 50 cts. hastj 
$1-00, con balcón á la calle y comidas i 
precio muy barato. Serán servidos gratlj 
por sus buenos agentes. 
8044 15-IO Jl, 
S E A L Q U I L A el hermoso piso de Lealtad 
núm. 38, con sala, recibidor, comedor, 1 
cuartos grandes, baño moderno, servido 
para criados, g a l e r í a y 114 alto; ventilad» 
y muy fresca; precio: 15 centenes; la Ui 
ve en la bodega; informes: Obispo U l 
8098 8-10 
S E A L Q U I L A 
Propio para casa de huéspedes 6 eos» 
análoga , se alquilan los dos pisos altos di 
la espléndida casa Reina núm. 34, casi es-
quina á San Nicolás , acabada de fabricar, 
con todo el confort moderno, y abundantí 
a.gua. en todos los pisos. Puede verse á to-
das horas. Informarán: Sucesión de Juan 
Loredo Valdés , calle de Sol núm. 97, Alma-
cén de Víveres . 8073 15-10 JL 
V E D A D O . Se alquila, con ó sin mue« 
bles, la cómoda casa Línea núm. 122, en-
tre 8 y 10; sala, saleta, biblioteca, 5 habi-
taciones, doble servicio. Precio módico. In-
formarán: Samá núm. 21, Marianao. Telí-
fono 7036, ó en la casa misma, de 4% & 6H, 
G. Jl. 4 
E N R E I N A 14, se alquilan hermosas Ha-
bitaciones con muebles ó sin ellos, con to-
do servicio, con vista á la calle; entrada A 
todas horas; se desean personas de morali-
dad; en las. mismas condiciones. Reina 43i 
entrada á todas horas. 
8088 26-10 Jl 
¥ E O A D O 
Se alquila en la calle Paseo núm. M 
entre 19 y 21, una hermosa casa moder-
na, de alto y bajo. E l alto 5 cuartos y 
baños, y el bajo sala, saleta, comedor, dos 
cuartos, despensa, su cocina y demás ser-
vicios. E n la misma informan. 
8060 8'10 
C B R A P I A NUM. 14, esquina .1 M '̂oade-
res se alquilan: una accesoria pto'Jí» Pa' 
establecimiento ó escritorio. nab^a-'Jones 1 
departamentos con balcón {. V-i caT-̂  
SOSO • lU 
A N T I G U A CASA BLANCA 
Bafios 11 üm. 15. Teléfono F- l -
CASA P A R A F A M I L I A S 
L a m á s bien situada y muy fresc.^ ^ 
la temporada Ce los baños, en proximiaau 
los tranvías . 
Precios moderados y servicio csnlcfadTt 
7975 15-9 M 
E n 14 centenes, í e alquila la l i e r g Calzada, coi» casa C núm. 41/>, entre 5a. y 
puesta de sala, saleta, 5 habitacione , 
medor al fondo, zaguán, jardín y c0 ¿eít 
servicio sanitario. Las llaves en la ^ 
é informará Ramiro Alonso, San 
núm. 80, altos. Teléfono A-228r 
79S6 
10-9 
H A B I T A C I O N E S altas y bajas, 
ta á la calle, suelos de mosaico, s ,̂Beluy 
lan en Empedrado núm. 15, y erf fi ji, 
núm. 13. 7901 lü -
31̂ *: 
AGUIAR, 101, antiguo, entre Sojn^os y i 
elécttl' lia, en el centro de todos los negó i 
una cuadra de todas las líneas. iones P*' 
co; hay departamentos y liabl .a^aS coV' 
ra toda clase de oficina y con toa ^ ^ 
didades. 7898 £ TJiJim 
i » i V de 
Se alquilan los espléndidos ait dra¡J d*1 
casa Virtudes núm. 41, á dos ¿va e3 a 
Prado, con sala, saleta, 4 hab1.1 j ^r^0 
tres m á s en la azotea, con tod0 n,osáí<3JS, 
independiente, pisos de mármol y dé;n,j9 
escalera de mármol, baño y todos^ jnforInaJ 
servicios sanitarios. L a llave eso.ul119 
en "La Regente," Neptuno num- •> • 4 j] 
á Amistad. 7806 —Je"** 
E N C H A C O N 8 (altos) en ^sapaIa p* 
milla respetable, ee alquila an* ^ $ 
r a escritorio. ~r~lSk 
C E K R O NUM. 4S0, antiguo, se ^ | 
casa do 14 habitaciones con a. ioXr<̂xV> '. 
baños, ducha; en la misma bitaci0,je 1 
también se alquilan grandes ^g ô 
C 2256 
CUBA número 24, frente d 1 * 
La casa mft» fresca y VCI, 
Hermosas habitaciones a l t a S l a v * '0 jr 
pisos de mosaico, cielo de > mod^ot . 
instalaciones sanitarias; ^ ^ombrcs su 
muy baratos; para oficinas O n 
"7 O í» ^̂ "'̂  
B A I -
L A S CASAS P R A D O NU.vi. ^ T0S, 
C A L L E 17 NUMS. 343 Y o45, ^ j j , 6 
DADO. INFORMA, SAN IGNAO 
SR. MTriUEL HERNANDO2, ^ ^ Jl 
776? 
D i A i ü O D i ) L x i .MAKiNA,—uiüiüiói i de la. mauuua.—J u a u íci ac iüx¿ 11 
O T A B E L D I A 
•rrtmo se ríe la muerte 
t 'Va mezquindad del hombre, 
H sus vilezas, de sus 
íroyectos, siempre conformes 
p ^ vanidades ridiculas, 
v alegrías exteriores. 
L relumbrón, que se apagan 
oLnas sentidas, porque 
fn nue al diablo se destina 
i y el diablo lo recoge! 
va no se puedo ser nada 
«i rata, pues si se esconde 
nara hacer sus fechorías 
ln los antros más atroces 
! recónditos, perece 
l mano armada. No hay donde 
volver los ojos; la vida 
en un sentido ú en otro, 
L un matadero enorme 
L e rueda, deshace y hace 
v sigue su curso. Conque 
todo lo que roe 
v pillar indigestiones 
oor comer bien, no merece 
la pena que miles de hombres 
Be envilezcan y se enfanguen 
los cuatro días que comen 
v lucen, dándole al diablo 
lo que el diablo al fin recoge. 
Cruce quien pueda este mundo, 
en automóvil 6 en coche, 
usando de medios malos 
como los medios mejores, 
que yo con salud y gracia 
lo cruzo á pie y muy conforme, 
porque más que un pobre rico 
quiero ser un rico pobre. 
l l D A R E L I G I O S A 
EN SAN F E L I P E 
El novenario á la Virgen del Carmen 
Durante nueve días hemos asistido con 
erran placer y regocijo de nuestra alma á 
fa iglesia de San Felipe, donde los Carme-
litas celebran la novena en honor á la Vir-
gen del Carmen. 
131 templo lució espléndido con lo bien 
combinado de sus luces, plantas y flores, 
mje formaban un todo artístico. 
La parte musical nos deleitó grande-
mente por su perfecta armonía, sobre to-
do la interpretación de los gozos, donde 
se cantan las glorias del Santo Escapu-
lario. 
Muy bien por el Director, P. Pedro 
Tomás. 
Pero lo que más nos agradó fueron 
los elocuentes sermones pronunciados por 
los Carmelitas Fray Sebastián, Pedro To-
más, Casimiro, José María, Tomás de Je-
sús y Atanasio. 
En sus discursos cantaron las glorias 
que tiene vinculadas el Santo Escapula-
rio; todos estos oradores son bien cono-
cidos por su sabiduría y elocuencia, ex-
cepto uno, el P. Sebastián, Vicario Pro-
vincial, elegido en el último Capítulo de 
lá Orden en España, de donde ha llegado 
precedido de gran fama como orador elo-
cuente, y, en efecto, lo ha justificado ple-
namente, 
, "Es una tradición—dice el insigne Suá-
rez—perfectamente admitida y de anti-
güedad suficientemente comprobada, que 
la Orden del Carmelo se remonta á los 
tiempos de los Profetas y que trae ori-
gen de Elias, del qx̂ .e desciende como una 
sucesión hereditaria, comenzada en el 
. Carmelo." ' Los bumos Pontífices Sixto 
IV, Juan XXII, Julio II , Pío V, Grego-
rio XIII, Sixto V y Clemente VIII , en las 
Bulas concedidas á esta Orden, reconocen 
y proclaman que por una sucesión here-
ditaria desciende de los Santos Profetas 
Elias y Elíseo y de otros Padres que habi-
taron la santa montaña del Carmelo. Por 
eso Sixto V le permitió honrar á esos pro-
fetas como á sus Patriarcas y celebrar su 
fiesta con oficio particular en el que so-
lemnemente se reconoce á Elias como Pa-
dre de esta Orden. 
En la Basílica de San Pedro, en Roma, 
se ve la estatua del Profeta entre la de 
los fundadores de Ordenes; al pie de la 
estatua, Benedicto XIII consintió que se 
grabara esta inscripción: "Toda la Or-
den de los Carmelitas al Santo Profeta 
Elias, su fundador." 
La Regla es muy posterior; la dió San 
Alberto, Patriarca de Jerusalón, á los so-
litarios del Monte Carmelo, el año de 
1214 de nuestra Era. En 1226 les dió 
Honorio III su. Bula de aprobación; Gre-
gorio la colocaba en 1229 entre laa Orde-
nes mendicantes. 
Los primeros carmelitas llegaron á Eu-
ropa en compañía de San Luis, Rey de 
Francia, estableciéndose en una erm'ta 
cerca de Marsella. 
Después pasaron á Inglaterra, donde se 
les unió San Simón Stok, nombrándole 
d poco tiempo General. A este insigne 
-armelita se le apareció la Virgen, dicién-
aole: "Recibe, hijo mío, este escapulario 
Pai'a tí y para tu Orden, en prenda de 
toi especial protección; que sirva de pri-
"legio á todos los Carmelitas; en 1̂ ie 
entrego una señal de predestinación, con 
¿m que la inocencia de su vida correspon-
da á la santidad del hábito. E l que tu-
bera la dicha de morir con él no pade-
cerá el fuego eterno." 
En el siglo X V fueron canónicamente 
probadas la Segunda y Tercera Orden 
«el Cármen. 
En España fueron introducidos los car-
melitas por don Alfonso de la Cerda, in-
rante de Castilla, y su esposa Madalfa, ni 
ailo de 1290. 
Eu 1562 fué reformada la Orden por la 
'nr-igne doctora española Santa Teresa do 
Jeriús. 
Hoy poseen casas en las cinco partes 
:61 mundo. En América tienen 24 mlsio-
"es y 35 casas. E n Cuba, en la Habana, 
matanzas y Sancti Spírltus. 
la misión de Quilón, tienen dos 
iversidades para hombres y una para 
• ¡?ujeres. unidas á la de Madrás. Dirigen 
B6nveIas Normales. escuelas Industriales, 
h,* :íarios' etc-» donde se educan multi-
tuJ de jóvenes. 
tas primera y más solemne de las ftes-
ps que celebra el Carmelita, es la de su 
•"roña la Virgen del Carmen, 
preí 61 conve:ato de San Felipe, la del 
tto a te año revistió gran pompa, que 
• superarán las celebradas en otros con-
a t o s ó misiones. 
la i novenario resultó solemne, así como 
ecjj[ran Salve de la víspera, pero quedan 
RaHo , ante la magnificencia desple-
g a el día del Carmen. 
las o í-uertas del templo se abrieron á 
tora i 0 <ie la madrugada, desde cuya 
6iderable fieleS afluyeron en lltimer0 ^OR-
l l a n L ^ . ^ o lucía rlcan colgaduras y brl-
cía ^ llumlnación. E l altar mayor paré-
elos- \ T U a (ie fueg0' resaltando una pre-
Muim anagrama del nombre de María, 
sus tU(i de plantas y flores esparcían 
tetnpiQ rosas 6manaciones por el amplio 
dIan3fltPadres Carmelitas difícilmente po-
8e ací- á todos los Penitentes que 
A ia .11 esa mañana al confesonario. 
lucir vanidades 
de V i f8lete y lnedia, el señor Obispo 
fami]i? eg08' mipmbro do tan Insigne 
ayud^', ?ficia en la Misa de Comunión, 
pandóle el P. Carlos Monteverdo. 
8mta • de distribuir la Comunión re-
.^Penent í s imo . E l P. Pedro To-
mierpreta en el órgano tierníslmos 
motetes, que numerosas voces cantan 
irreprochablemente, mientras el Prelado 
Carmelitano va distribuyendo la Comu-
nión á la T. O. del Carmelo, á la que 
siguen miembros de laa Franciscanas, Do-
minicas, Sérvitas y otros muchísimos fie-
les, llevando en su mayoría el escapula-
rio del Carmen. 
Las filas se suceden, dándose el acto 
por terminado después de cinco cuartos 
de hora, lo cual prueba el gran número 
de comulgandos, de toda edad, sexo y con-
dición social. 
Son las nueve cuando empieza la Misa 
Mayor. 
Ni un sitio vacío para poderse arrodi-
llar; hay que permanecer de pie, y sin 
embargo de tanta multitud, reina un si-
lencio absoluto. 
Preside el Prelado Diocesano, y oficia 
de preste el R. P. Casimiro; de Diácono, 
el ^ Carlos, y Subdiácono, el Pbro. Pran-
cííco Sus vestiduras son una filigrana, 
por lo hermoso de sus artísticos hov 
dados. 
E n el coro anotamos á los Instnimen-
tir.tas. señores Molina, Getain, Morones, 
Chañé, Rlgau, Aodlfo y otros, y á los 
cantantes señores Ponsoda, Saurí, Masa-
ga. Calvo, el P. Juan Cruz y otros. In-
terpretan una Misa inédita, á tres voces, 
del gran Ravanello, en la cual demuestra 
este gran músico su genio. Pero los en-
cargados de dar á conocer esa admirable 
y difícil producción musical, triunfan de 
un modo grandioso, dirigidos por el P. Pe-
dro Tomás, un músico verdaderamente 
notable. 
E l órgano acompaña con maestría sin 
igual, manejado por la hácil mano del pro-
fesor y organista de la Iglesia de Santo 
Domingo, señor Eustaquio López, 
Durante el Ofertorio, se cantó el Moa-
trate de Aldega, á tres voces, por Pon-
soda, Saurí y P. Pedro Tomás, que sí es 
buen director y compositor, no lo es me-
nos como cantante. 
Gran espectación había por oír al ora-
dor P. Sebastián, nuevo vicario provin-
cial de los Carmelitas en Cuba, recién 
llegado de España, precedido de gran fa-
ma como orador sabio y elocuente. E l 
P. Sebastián justificó su fama; es, sen-
cillamente, un pensador y un artista de 
la palabra. Su canto á las glorias del 
Carmelo fué elocuente y profundísimo, de-
mostrando ser un teólogo é historiador 
consumado. 
Allí vimos á los representantes de las 
diversas órdenes Religiosas, que concu-
rrieron á gloriarse en el triunfo de los 
Hijos del Carmelo. 
A las seis y media, con igual concu-
rrencia, siguieron los homenajes á la Au-
gusta Reina del Carmelo. 
Después de rezado el Rosario, el Supe-
rior pronunció una hermosísima plática 
sobre las gracias de María á los devotos 
de su Escapulario. 
Después, la Reina de los Cielos fué pa-
seada trlunfalmente por el templo, pór-
tico y plazuela contigua, cuyos edificios 
iluminaron sus moradores. 
Después de la Bendición Papal se can-
tó la despedida á María, que arrancó lá-
grimas de gozo á muchos devotos, y tam-
bién á la virtuosa Comunidad, al ver así 
honrada á su Patrona, y y ver que cada 
día aumenta este amor á María en la Per-
la de las Antillas. 
UN CATOLICO. 
E s p e c t á c u l o s 
Nacional.— 
Comipañía de Zarzuela de Regino Ló-
pez. 
Punción por tandas. 
A l&s 8: La casita criolla, 
A las 9: Estreno de la obra de palpi-
tante actualidad en un acto y siete cua-
dros, La Isla feliz, 
Payret.— 
Gran cinematógrafo de "Cuba Films 
00." 
Función por tandas. Estrenos todas 
las noches. 
Albisu.— 
Cine y Variedades.—Función por 
tandas. 
Teatro Maeti.— 
Comrañía de zarzuela tufa cuíia 
na —Punción por tandas. 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tandas. 
A las 8: Tres películas y la comedia 
e nun acto La cuerda floja, 
A las 9: Tres películas y la zarzuela 
en un acto El día de reyes. 
•Cine Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—'Función por tandas.—'Matinées los 
domingos. 
tado, 'habían sido obx-a del Todopode-
roso, quien por su gracia procuraba 
llevarla á la más alta perfección. Ma-
nifestábase en todo un hombre de ca-
ridad, haciéndose todo para todos. 
Fundó una congregación, cuyos 
individuos no tuviesen otro objeto 
que asistir á los enfermos sin esperan-
za de más recompensa que la que tie-1 
ne Dios prometida á la virtud. 
Sucedió su dichoso tránsito el día 
14 de Julio de 1614. Su portentosa 
santidad fué acreditada por Dios con 
muchos milagros. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 18. -^Corres-
ponde visitar al Purísimo Corazón de 
María, en Belén. 
PARROQUIA DE i l l i i A L l I P E 
El 18 dpi corriente, á las ocho y media, 
se c e l e b r a r á misa cantarla á Nuestra Be-
Rora del Sagrado Corazón de J e s ú s , aon 
P lá t i ca por el R. P. J o s é Isanda, Rector 
las Escuelas Pfas de Guanabacoa. 
El 19, ]a misrna hora, se c e l e b r a r á & 
San José con p l á t i c a por el R. P. Felipe 
Sánchez . 
Se suplica una l imosna 
I n v i t a n para estos actos, á todos sus de-
votos. 
E l Pfirroco y \M Cnmareran. 
i.2So 4,5̂ -4 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
SAN J O S E D E L A MONTABA 
E l d í a 19, á las ocho, se c a n t a r á la misa 
menHiial en honor de tan glorioso Santo. 
8420 U-18 2d-18 
DIA 18 DE JUDIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Belén. 
Santos Pederico) obispo, y Emilia-
no, mártires; Camilo de Lelis y Ar-
nulfo, confesores; santas Marina y 
'Gnndena, vírgenes y mártires, Sinfo-
rosa y sus hijos, mártires. 
iSan Oamilo de Lelis, fundador, 
Patrono de los Hospitales. Nació este 
Santo en el reino de Nápoles á 25 de 
Mayo de 1550. Sus padres aunque ilus-
tres en ilnaje, no eran abundantes en 
bienes de fortuna. 
Empleó Oamilo mucha parte de su 
'juventud en los vicios, olvidado de la 
ley de Dios y entregado totalmente á 
los engaños del mundo. Pero habien-
do llegado el tiempo en que la diestra 
de Dios, á cuyo poder no hay nada 
que se resista, había determinado 
cambiar el corazón de Camilo, y hacer 
vaso de elección al que antes lo había 
sido de inmiundicia. Valióse para esto 
de un religioso franciscano. Aquel ve-
nerable padre le habló con tanta un-
ción y fervor de la justicia divina, 
que sus palabras se clavaron en el co-
razón de Camilo como agudas y pe-
netrantes saetas. Arrodillóse, y pi-
diendo á Dios perdón, se ofreció con 
las mayores veras hacerse capuchino, 
para lavar con lágrimas le penitencia 
todas as manchas de su pasada vida. 
Esta conversión admirable sucedió 
por los años 1575, día de la purifica-
ción de Nuestra Señora, y teniendo 25 
años de edad. Hecho religioso, co-
menzó á manifestar que tanto su con-
versión como su vocación á aquel es-
Solemnes Cultos en honor de Son 
EN LA IGLESIA DE 
SAN NICOLAS DE BARI 
E l domingo 21 de Jul io, á las nueve de 
la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á l a Misa Solemne 
con orquesta y S e r m ó n . 
O c u p a r á la Sagrada C á t e d r a el elocuen-
te orador Franciscano F r a y Bernardo Ma-
r í a de L o p á t e g u i . 
Se suplica la asistencia á todos sus de-
votos. 
Habana, 21 de Ju l io de 1912. 
E l P á r r o c o , 
Juan Lobato. . 
Las Camareras: 
Pranclsca M a r t í n e z y Mercedes Cru». 
8435 4-18 
IGLESIA DE IOS P.P. CARMELITAS 
DEL CARMELO 
L I N E A N U M E R O 1 4 4 
E n esta Igles ia se c e l e b r a r á un solemne 
Tr iduo en honor de la V i r g e n del Carmen, 
Patrona de esta barr iada, los d í a s 18, 19 y 
20 del corriente. 
Los cultos s e r á n en l a fo rma s iguiente: 
Por l a m a ñ a n a , á las ocho, Misa cantada. 
Por l a tarde, á las siete y media, E x -
pos ic ión , Rosarlo, Tr iduo , S e r m ó n y Gozos 
á l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
Los sermones del T r iduo e s t á n á cargo 
de los PP. Carmelitas siguientes: 
D í a 18: P. T o m á s de J e s ú s . 
Día 19: P. Pedro T o m á s de J e s ú s . 
D í a 20: P. Atanasio de San José . 
D I A 21 
A las siete. Misa de C o m u n i ó n general. 
A las ocho y media. Misa solemne con 
S e r m ó n que p r e d i c a r á el I l t m o . y Rvdmo. 
Sr. Obispo de Cienfuegos, P. Aure l io Torres. 
Por l a tarde, á las cuatro, Rosario, Ser-
m ó n por el R. P. S e b a s t i á n , de J. M . J., V i -
cario P rov inc i a l de los Carmelitas de Cuba, 
Bend ic ión Papal, P r o c e s i ó n por las calles 
del Carmelo y despedida á l a V i rgen . 
E l d í a 20, desde las doce de l a mañana, 
y todo e l d í a 21, por conces ión del Papa 
León X I I I , pueden todos los ñe les ganar 
tantas indulgencias plenarias, aplicables á 
las almas del purga tor io , cnantaa vis i tas 
hagan á esta Iglesia, en l a misma forma 
y con los mismos flnes que se hace en el 
día de la Porclftncnla. 
NOTA.—Las m á q u i n a s de coser que la 
"Semana Devota," establecida en esta I g l e -
sia, r i fó el d í a 16 del actual, en beneficio 
de los pobres de esta barriada, han tocado 
en suerte á los n ú m e r o s siguientes: 59S, 
466, 78 y 165. Las personas que tengan es-
tos n ú m e r o s pueden pasar á recoger dichas 
m á q u i n a s en la residencia de 'los PP. Car-
meli tas ( L í n e a n ú m . 146.) 
L. D. V. M . 
8443 . 3-18 
i DE S 
E l viernes 19 del actual, p r i n c i p i a r á , á 
las ocho y media de la m a ñ a n a , la novena 
de la S a n t í s i m a Vi rgen del Carmen, i n v i -
tando á los fieles. 
E l P á r r o c o y La Camarera. 
8417 4-18 
iOLESU DE LA 
E l viernes 19, á las ocho y media, se 
c e l e b r a r á gran fiesta á San Vicente de P a ñ i . 
Numerosas voces y orquesta i n t e r p r e t a r á n 
la g ran misa del R P. Bonafonte. E l ser-
món e s t a r á á cargo de un Padre de l a 
Comunidad. Todas las casas de e n s e ñ a n -
za que d i r igen las Hermanas de la Caridad, 
m a n d a r á n nut r idas representaciones, que 
d a r á n m á s realce á t an g ran fest ividad. 
8376 l t -17 2d-17 
IGLESIA DE JESDS DEL MONTE 
Solemne fiesta á l a S a n t í s i m a V i r g e n del 
Carmen en esta Ig les ia Parroquia l , los d í a s 
Jueves, Viernes, Sábado y Domingo, en l a 
fo rma s iguiente: 
Los d í a s 18, 19 y 20, á las ocho a. m., 
T r iduo con Misa rezada, Santo Rosario y 
rezo del Tr iduo . 
Domingo 21, á las nueve de la m a ñ a n a , 
Misa solemne de Minis t ros con s e r m ó n por 
un Padre Carmel i ta y orquesta d i r i g i d a 
por el organis ta de la Parroquia, D. Mar-
t í n López . 
L a Camarera y , el P á r r o c o que suscribe, 
inv i t an por este medio á los devotos de la 
V i r g e n del Carmen. 
J e s ú s del Monte, Jul io 15 de 1912. 
8324 
E l P á r r o c o 
3-16 
E n S a n F e l i p e 
E l viernes 19 se c e l e b r a r á n los cultos a l 
Glorioso San J o s é . L a misa á las ocho, can-
tada; á c o n t i n u a c i ó n se h a r á el ejercicio; 
h a b r á p l á t i c a . 
Se suplica la asistencia de sus devotos 
y contr ibuyentes. 
8265 4-14 
Iglesia Parropialde los Qoeiaios 
d e M a r i a n a o 
F IESTA A L A SANTISIMA V I R G E N D E L 
C A R M E N 
E l domingo ve in t iuno de los corrientes, 
á las nueve de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en 
esta Ig les ia una fiesta en honor de la San-
t í s i m a V i r g e n del Carmen. 
E l P a n e g í r i c o e s t á á cargo del Rvdo. P. 
Bonifacio Alonso, S. J. 
E l Párroco . 
8383 4-17 
Muy Ilustre Archicofradía 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e 
l a C a t e d r a l , 
Se recuerda á los ñeles , especialmente á 
loa hermanos de ambos sexos de e^ta Cor-
porac ión , que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el p r ó x i m o d ía 21 
del presente mes se c e l e b r a r á , con la so-
lemnidad de costumbre, la fest ividad del 
Domingo Tercero, con misa de c o m u n i ó n á 
las siete de la m a ñ a n a , misa cantada á las 
ocho y s e r m ó n á cargo de un elocuente 
orador sagrado; durante la misa e s t a r á de 
manifiesto S. D. M., y d e s p u é s se h a r á l a 
p roces ión por el i n t e r io r del Templo, con-
cluyendo con la reserva. 
E l Rector, 
Carlos B . Busqnet» de la Cruz. 
El Mayordomo, 
Juan Fernández Arnedo. 
8391 ' "1 
i I R G E J N T E 
S E f E I D E 
por la mitad de su valor un café y 
restaurant, á una cuadra del Parque, 
por uo poderlo atender el dueño. Ha-
ce una venta de $6Ü diarios. 




r a c i o n e s d e n t a l e s 
D E L 
d o c t o r mmu 
DENTISTA Y MEDICO CIRUJANO 
D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
CONSULTAS OE 8 á 4 . TELEFONO A 7 6 1 9 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 
7867 26-5 Jl . 
OE JOYAS 
E 1 L D O S D J E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado xnx sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura da garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to 
das las fortunas. 
Eelojes para caballeros. 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 qiiila.tes, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye 
ría. 
E L . D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H A B A N A . - A N G E L E S N . 9. 
C 2328 Jl. 1 
F l i S L A Y C O L L E S E 
El colegio comercial m á s iraportanto del 
Estado de Ohio. 20 profesores. Excelente 
a l i m e n t a c i ó n y modernos dormitor ios . E l 
sea á todos sus praduados. d a -
l les para esludlantos cubanos, 
a ñ o escolaf: $220: Para Infor -
logo, d i r í j a n s e en e s p a ñ o l á Mr. 
la . 412, Jackson St. Deflance, 
colegio col 
Gastos del 
mes y cat( 
M. P. Pe 
Ohio, U. S. A. 
C 2543 alt. 10-18 
Estudios por Correspondetóa 
Direc to r : SANTIAGO G A R C I A SPRIIVG 
Se eucuentran organizados, y funcionando 
los cursos elementales y superiores de A r t t -
mgtica, Grumí l t í ^B y O r t o g r a f í a practica, 
Coinpo8lei4}u l i t e r a r i a , G*f>»r»fta, His te r ia , 
Ftslolosfa, Ciencian y Dibujo . Pronto se 
e s t a b l e c e r á n cursos de Derecho y Pedagro-
gla. La m a t r í c u l a impor t a $1-50 Cy. a l 
mes por una asignatura, y un peso m á s 
por cada una de las que se agreguen. Pa-
sando de seis las m a t r í c u l a s , se hace una 
bon iñeac ión . E n v í e su d i recc ión á 25 n ú m . 
285, Vedado, y r e c i b i r á Informes completos. 
8369 l t -17 3d-17 
I j l C K N C I A DO K N rWfOWHPI^ V l . E T « * a 
Da lecciones de Prlmora y Secunda E n -
pftanza y de preparación para el Magis-
trrlo. I nf oririar An «n la AdralnUtraolin 
le este periftdico. 6 «n Aconta, núm. 93. 
ntiguo. 
f u n d a c i ó n de l M a e s t r e Y i i i a t e 
rOncnela « l emenia l de Artea Mbrmle» t Oí-
dos, fi earsro «le la SodcAatl EJconVaiieB 
de Amlgoa del P«la^~>laprt««e nftnsu KS. 
11 abana. 
EnReñanea: Dibujo lineal y perwpectlva. 
—Dibujo N a t u r a l : « lementa l y s u p e r i o r -
Escultura: modelado en barro, yeao y ce-
mento — A r t " decorativo: Industrial V su-
perior.—Cirp<nterla en «reneral v t"mo. 
i-icras d- clasea- de £ 4 10 <Je la n»\fiA-
na; de i fi. 4 de la tarde, y de 8 A 10 de 1« 
i oche. 
Desde 1» aftos de edad en adelante po-
d r á n in¿Te«ar en la Escuela. 
L a e n s e ñ a n t a es gratis. Comienzan la» 
clases el día 2. 
Aure l io STelero, 
Director. 
G B. «. 
D E S E A N C O L O C A R S E , U N MATTIIMO-
nlo pr ninsular de mpdlana eda^l. ella de co-
cinera y él de ' 'rindo 6 servicio a n á l o g o ; 
prefiere Ir al campo, sabiendo su obl iga-
ción, y una buena cocinera; F a c t o r í a 11. 
8414 4-15 
INGLES. PROFESOR Y T R A D U C T O R 
Clases en su casa y á domici l io . Mé todo 
sencillo y efectivo. Traducciones de todas 
clases. O. Maggi . Neptuno 96, altos. 
8382 15-17 J l . 
Los Jóvenes cubanos, J o s é Art;nro Flguo-
ras y Gonzá lez (16), y Leandro, Ort iz (14), 
s a l d r á n hoy para Colegios en el Norte, 
mandados por Mr. Bcers, Departamento de 
Colegios, Cuba 37, Habana. 
C 2616 4-14 
PROFESORA INGLESA 
Una s e ñ o r a Inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clasea en su morada 
y á domici l io . Egido núm. 8. 
A Ag. 6 
SE OFRECE UNA PROFESORA G R \ -
duada para dar clases á domic i l io ; t a m b i é n 
da clases de labores. Leal tad n ú m . 244, a l -
tos, casi esquina á Belascoaln. 
"10 15-7 Jl. 
Be extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
t í a á sat i s facc ión. Telf. A-4665. García. 
8257 8-14 
C O M P R A S 
U N SEÑOR QUE DISPONE D E UNOS 
$1,300, desea encontrar en l a Habana 6 su 
prov inc ia un café , fonda 6 cosa a n á l o g a , 
que va lga este precio 6 m á s , pues cuenta 
con otras entradas que le h a r í a n fáci l cum-
p l imenta r los plazos. In formes : Reina n ú m . 
32, b a r b e r í a . . 83t7 . 4-17 
V E D A D O . L I N E A NUM. 62, SOLICITAN 
una cr iada peninsular que no sea rec ién 
Uegaua, que sepa cumpl i r y con buenas 
referencias; aucldo: tres centenes y ropa 
l impia . S412 I - I S 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de manejadora ó de criada- de ma-
no; sabe coser; informes: San L á z a r o n ú m . 
249, moderno. 8411 4-18 
COMPRO U N A CASA MODERNA. D E 7 A 
$8,000, que e s t é enclavada den t ro , de las 
calzadas de Belascoaln, Galiano, Reina y 
San L á z a r o . I n f o r m a n : Teniente Rey 1% 
altos, esquina á Cuba. N o t a r í a del doctor 
L á m a r . 81E8 8-12 
¡ O J O , 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o , A . 
S O L I C I T U D E S 
e n l a s C a n t e r a s d e C a t n o a , 
E s t a c i ó n d e J a m a i c a , l i -
n e a d e l a " H a v a n a C e n -
t r a l , " 5 0 t r a b a j a d o r e s . 
J o r n a l j ¡ 1 - 2 0 o r o a m e r i -
c a n o , c o n t r a b a j o t o d o s 
l o s d í a s d e l a ñ o . B a r r a c o -
n e s n u e v o s y g r a t i s . 
T. L Hnston CoDlractlog Lo. 
C 2547 7-1S 
U N A SEÑORA V I U D A D E S E A COLOCAR-
se de encargada en a l g ú n hotel , de ama de 
llave 6 para a c o m p a ñ a r á a lguna s e ñ o r a . 
Puede dar la» mejores refere; cias. Ho te l 
"Quinta Avenldíi " Zulue ta n ú m . 71. 
C 2536 4 - 1 ' 
SE SOLICITA U N A COCINERA P A R A E L 
campo, p r ó x i m o á la Habana. R a z ó n en 
Galiano n ú m . 25, ant iguo. 
8444 8-18 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad para cocinera, en casa 
pa r t i cu la r 6 establecimiento; tiene referen-
cias; i n f o r m a r á n : A g u i l a n ú m . 114 A. bo-
dega. »442 4-18 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
que sea p r á c t i c a en el servicio del come-
dor; sueldo: tres centenes y ropa l i m p i a . 
Reina n ú m . 85, an t iguo . 
8489 4-18 
UNA COCINERA P E N Í N S U L A R SOLIGI-
ta colocarse en casa do Camilla ó. de co-
mercio, teniendo quien Informe de e l la ; 
Plaza del Vapor n ú m . 4«, por Dragones, 
azotea. 8438 4-18 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D B MANO 
de cpmedor, con re fo renc la» , en la calle 
H n ú m . 16*, entre 17 y 19, Vedado. 
8436 • ' ' 4-18 . 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de mano ó de manejado-
ra; t iene referencias; informes: Soledad n ú -
mero 2. 8434 4-18 
DESEA COLOCARSE U N C R I A D O D E 
maro, bien para I!mplc«a de oficina, casa 
do comercio ó pa r t i cu la r ; t iene buenas re-
ferencias y eetft p r á c t i c o en el servic io; 
no se coloca mimos de cuat ro centenes y 
ropa l i m p i a ; In fo rman: Sol, n ú m . 83. 
8433 • 1-18 ' 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D B MANO, 
Blanca 6 de color; que t r a i g a reforonclas. 
en Consulado, n ú m . B, moderno. 
Sd82 .4-18 • 
• DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse para la. I hnp ieüa de habitacione?i 
y coaer; tlono referencias de las casas 
donde han servido; informes: Oquendo 5. 
8429 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN As-
tu r i ana de criada fl.í mano, dentro del radio 
de esta ciudad; informeo: Consulado 7*. 
8430 4-*S 
U N SEÑOR P E N I N S U L A R D B R E G U L A R 
edad, se ofrece á las famil ias que vayan á 
veranear y deseen dejar /cuidados su casa 
y sus intereses, pudiendo. :dar las mejores 
reierencias y g a r a n t í a s de su honradez y 
trabajo. T a m b i é n desea rhafrerse cargo do 
una casa de inqu i l ina to 6-solares 6 fincas, 
6 cobros de todas clases, Ó colocarse de 
portero, camarero 6 criado de pr imera ; i n -
forma en A g u i l a n ú m . 66. altos, a l laclo de 
la Iglesia . 4-18 
P A R A UN INGENIO QQK ESTA A TRES 
horas de la Habana, se so l ic i ta una hoena 
criada. Sueldo: tres cen tene» . Informes on 
San Migue l n ú m . 112, bajos. 
8428 4- is 
DOá PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse, una de mediana edad y la o t ra j o -
ven, para crindaa de mano 6 m a n e j a d o r a » ; 
ambas con referencias. San L á z a r o 2(19. 
8427 ; 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICT-
ta colocarle en ca.??a de f a m ü l n de mora-
lidad, duwftiénVlo «m la. wjocapjMa; t iene 
n.f'••< '• ola?; Santa Clara n ú m . 3-9. 
8-119 4-18 
Se ofrece para toda o laso de trabajos 
coi t ab l l ldad . Lleva l ibro» en horas desocu-
padas. Hace balances, llquidacloima, eto. 
Gerva&iO 105. ant iguo, 6 89, moderno. 
A 
MECANOGRAFO O H S C R T B T K Ñ T B C O Ñ 
p r á c t i c a en i>l foro, desea colorarfle. Fer-
nández, Galiano 83, altos. Telf. A-3275. 
8415 4-18 
s e s o y c r i T A 
una criada de colorj .que sep^., coser, para 
l i m p i a r cuatro habitaciones y a c o m p a ñ a r 
los n i ñ o s á pasear; quesea fina y que t r a i -
ga recomendaciones; sueldo: . 3 centenes y 
ropa l imp ia . Calzada de J e s ú s del Monte 
n ú m . 368, ant iguo, frente á - la Iglesia . 
8408 . . 4-18 
D E C R I A D A D B MANO S.uLICITA c o -
locac ión una peninsular que tiene quien l a 
garant ice. Neptuno riúra.^a^r ant iguo. 
8407 o: v - . 4-18 
SE OFRECE U N M A T R Í ^ I O N I O ; E L D B 
cocinero, habiendo trabajado- en las mejo-
res casas del Vedado, y el la para los que-
haceres de l a casa; r a z ó n : .23 y F, casa de 
Barea. .8405 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano para l i m p i a r 
cuartos y coser á mano y á m á q i a n a ; t i e -
ne buenos informes: Corrales n ú m . 78. 
8402 4-18 
D B C R I A D A D B MANO O D E M A N E J A -
dora sol ic i ta co locac ión una peninsular j o -
ven, ac l imatada y que sabe eosé r un-poco; 
t iene referencias. Vives n ú m . 157. 
4801 4-18 
U N PEN I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinero en casa pa r t i cu la r ó de corntH'-
cio; d a r á n r a z ó n en l a calle 4 n ú m . 234, 
entre 23 y 25, Vedado. 8457 4-18 
U N A COCINERA, SE SOLICITA E N 13 
esqunia á L , Vedado; se pagan los viajes. 
8456 4-18 
SE SOLICITA 
U n jovencl to que sepa escr ibir á m á -
quina, para ayudar a l t rabajo, de oficina. 
D i r i g i r s e á A. G., Apar tado 992, Habana. 
8462 . •- • 4-18 
ANTIGUA AGENCIA DE COLOCACIONES 
"La P r imera de Aguia r . " L á ú n i c a que t i e -
ne todo cuanto personal necesite usted, lo 
mismo en su casa como establecimiento 6 
campo. A g u i a r n ú m . 1, Te l é fono A-3090, J. 
Alonso. 8451. 8-18 
D E S E A COLOCARSE U N A C R I A D A D B 
mano p r á c t i c a en el servic io; t iene quien 
la recomiende; i n f o r m a r á n : calle de l a Cu-
na,, l e t r a B. 8450 4-1S 
D E C R I A D A D E MANO Y P A R A ZUR-
cir ropa, sol ic i ta co locac ión una joven pe-
n insu la r con buenas referencias; no duer-
me en l a co locac ión . Oficios n ú m . 11, cuar-
to n ú m . 11. 8449 4-18 
Se solücJta un rayador que conozca la en-
enadernaciAn, para ana Imprenta acredi-
tada. D i r i g i r s e con buenas referencias ft 
C á n d i d o D íaz y C o m p a ñ í a , Apar tado 1500, 
Clenfuegros. 
C 2544 J l . 18 
U N A JOVEN . P E N I N S U L A R CON U N A 
n i ñ a , desea colocarse de cr iada de mano y 
para repasar ropa; San Ignacio n ú m . 74, 
p r imer piso, cuarto n ú m . 15. 
5416 4-18 
U N A S E Ñ O R I T A FRANCESA SE O F R E -
ce para i n s t i t u t r i z en casa de f a m i l i a res-
petable; tiene buenas referencias. D i r i g i r -
se á M . 0.i en el despacho del D I A R I O D B 
L A M A R I N A . 8354 4-17 
SIN PRETENSIONES, SE SOLICITA U N 
Joven para escri torio de a l m a c é n , que ten-
ga buena le t ra y o r t o g r a f í a y contabi l idad. 
Ha de tener persona que garantice su con-
ducta. D i r i g i r s e por correo al Apar tado 1669. 
8386 4-17 
U N J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITA CO-
locaci{>n de criado de mano, dando buenas 
referencias. M a r i n a n ú m . 5, frente a l Hos-
p i t a l de San L á z a r o . 8384 4-17 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano; sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a r á n : Leal tad y 
Concepc ión de l a Va l la , n ú m . 37, c a r n i c e r í a . 
8380 . . . 4-17 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carae de criadas de mano ; saben su ob l i -
g a c i ó n y quieren buen sueldo; i n f o r m a r á n 
en Lagunas núm. 2, t r en ' de lavado. 
8379 4-17 
ELECTRICISTA, PARA H A C E R L E CAR-
go de una planta, montaje dé . ' d lna .mos d 
tendido de l íneas , se ofrece üfto con refe-
rencias de las' casas donde t r a b a j ó ; infor-
mes eií Sol n ú m . 8. . 887 8 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA ,Pr :^ ; iNS: :LAR 
de criandera', A leche 'ente ra. nníy' buena y 
abundante, p u d i é n d o s e ver. su n iño . F igu -
ras núm.- 15, altos.- 8377 4-17 
UNA . COCINERA P E N I N S ' 
t a co locac ión en casa . de ' fai 
mercio, dando, buenas 'refere 
r j l i a n ú m . 68. 8366 
COCINERO P E N I N S U L A R QUE SABE SU 
o b l i g a c i ó n á la eí-:pañola y ' c r i o l l a ; . en la 
misma una señora, para .ayudar á - l a l i m -
pieza y el" cuidado de' la casa; tienen quien 
los recomieude; A g u i l a n ú m . 157, ant iguo, 
bajos. 83132 • 4-17 
U N A COCINERA PENINSULAR, D E M B -
diana edad, sol ic i ta co locac ión en casa de 
f ami l i a ó de comercio, dando buenas refe-
rencias. O'Rei l ly n ú m . 53, entresuelo. 
8361 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
nlnsu la r ; es formal y t i en^ quTeri'Va garan-
tice. Morrp núm. 5 A dan dgiSKBg 
8360 vAn-ft» ' rrflT 4-17 
M A R Í A B . NAVAÍ íáo -V , - , 
T a c ó n ufim.. ^! f V V * . 
Por tres centenes mens-^alcf? a<̂  hace car-
go del cuidado y as is temeía de n i ñ o s de 
menos de cinco a ñ o s . -•' - • • 
83B2. • . - - ¡>; • 4-17 
. .D13SEA COLOCARSE DÉO-;Cil.TADA D B 
mano, una joven p e n i n s u l ^ ^ h f cumpl i r 
con su ob l igac ión y t i 'éñ'S'^it i ícn' l a reco-
miende; informes en.. AóiftTg^óPs&Bnúm. 47, 
entresuelos de la bodega' por Composte-
la; no se admiten ta r j r lus , 
8351 4-17 
DESELA. COLOCARSE UNA -'ÍKvEN P E -
n lnsu la r para la l i m p i e z a q d í ^ á h l t a c i o n e s , 
entiende algo de costura yv sata vcs'tir á 
las s e ñ o r a s ; ha de ser nara"un ^na t r imonio 
Solo 'ó *eño rá s solas; rnenoá'Tdef 3 centenes 
no se . coloca; no sale á la aile.; informes: 
Inqu is idor n ú m . 18. ' 4-17 
D E S E A N COkOCAflSE DOS PííNlNgÜ-
lares, una para a c o m p a ñ a r so ñ o ñ i s ó s e ñ o -
r i tas y -la o t ra para trabajos de .niodlstura 
por figurín. San Rafael n ú m . .".4. a l t o h a -
b i t a c ión n ú m . 6. 8349 , .-4^17 
AGENCIA D 
>.|Hí '"laLvgo, Agí 
OCAciovfS ¡ir;; ro-
núm. ro 71!. , 'Teíáfono 
A-2404;_ En qulnoe minutos y con r 1 -cn-
^ías, f ac i l i to criados. ':1f pendler t i s', camare-
ros, crianderas y trabajadores. 
8S46 , 4^7 
UNA SEÑORA JOVEN, PENINSULAR, 
depea colocar-se de criada d( n.mo 6 ma-
nejadora: sabe su ob l igac ión y tiene quien 
la garantice. I n f o r m a n : Es t re l l a núm. 160, 
ant iguo. 8400 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de. criada ó manejadora;, in for -
m a r á n en O b r a p í a n ú m . 25. 
8357 4.17 
1 2 
L O S R O B L E S 
Al lá en tiempos que fueron, y el a lma 
H a n l lenado de santos recuerdos, 
De m i t ie r ra , en los campos hermosos. 
L a r iqueza del pobre era el fuego; 
Que a l b r i l l a r , de l a choza en el fondo, 
Calentaba los r í g i d o s miembros 
Por el f r ío y el hambre ateridos. 
Del n i ñ o y del viejo. 
De l a hoguera sentados en torno, j 
E n sus brazos la madre a r ru l l aba 
A l infante robusto; 
Daba vuel ta , afanosa la anciana 
E n sus dedos:.nudosos, a l huso. 
Y al alegre fu lgor de la l lama. 
Ya l a joven la har ina ce rn í a . 
O ya desgranaba 
Con su mano callosa y p e q u e ñ a . 
Del m a í z las mazorcas doradas. 
Y a l amor del hogar c a l e n t á n d o s e 
E n invierno, l a pobre f a m i l i a 
Campesina, olvidaba l a dura 
Cond ic ión d« su suerte enemiga; 
T el anciano y el h iño , contentos 
E n su lecho de paja d o r m í a n , , 
Como duerme el pqlluelo en su nido 
Cuando el ala materna l le abr iga. 
• • I I 
Bajo el hacha Implacable, ¡ c u á n presto 
En t i e r r a cayeron 
Encinas y robles! 
T & los rayos del alba r i s u e ñ a , 
j Q u é calva aparece 
L a cima del monte! 
Los que ayer fueron bosques y selvas 
De agreste espesura, 
Donde envueltas en dulce mister io 
A l rayar el d í a 
Flo taban las brumas, 
Y brotaba l a fuente serena 
E n t r e flores y musgos oculta, ^ ' 
Hoy son á r i d a s lomas que ostentan 
Deformes y negras 
Sus hondas cisuras. 
Ya no entonan en ellas los p á j a r o s 
Sus canciones de amor, n i se j u n t a n 
Cuando mayo, alborea en l a f ronda 
Que q u e d ó de sus robles desnuda. yf 
Sólo el viento a l pasar trae el eco, : " 
Del cuervo que grazna. 
Del lobo que a ú l l a . 
I I I 
CJna mancha s o m b r í a y extensa / 
Borda á trechos del monte l a falda, 
Semejante á l e g i ó n aguerr ida <? 
Que acampase en l a abrupta m o n t a ñ a ' 
Lanzando alaridos 
De sorda amenaza. 
Son pinares que a l suelo desnudo 
De su an t iguo ropaje le prestan 
Con el suyo el adorno salvaje 
Que resiste del t iempo á la afrenta 
Y corona de eterna verdura 
Las á s p e r a s b r e ñ a s . 
A r b o l duro y a l t ivo , que gustas 
De escuchar el r u m o r del O c é a n o 
Y gemi r con la br i sa mar ina 
De la p laya en el blanco desierto, 
¡Yo te amo!, y m i v is ta reposa , 
Con placer en los t ibios reflejos 
Que t u copa ga l la rda i l u m i n a n 
Cuando audaz se destaca en el cielo, 
Despidiendo la luz que agoniza. 
Saludando l a estrel la del v é s p e r o . 
Pero tú . sacra encina del celta, 
Y t ú . roble de ramas a ñ o s a s , 
Sois m á s bellos con vuestro fol la je 
Que si mayo las cumbres festona 
Salpicadas de fresco roc ío 
Donde quiebra sus rayos l a aurora, 
Y convierte los sotos profundos 
E n m a n s i ó n de g lor ia . 
Más tarde, en o t o ñ o . 
Cuando caen marchi tas tus hojas, 
¡Oh roble!, y con ellas 
Generoso los musgos alfombras, 
¡ Q u é hermoso e s t á el campo! 
L a selva, ¡ q u é hermosa! . ; ' 
A l recuerdo de aquellos rumores 
Que a l m o r i r el d í a 
Se levantan del bosque en la hondura 
Cuando pasa gimiendo l a brisa 
Y remueve con h ú m e d o soplo 
Tus hojas marchitas. 
Mient ras corre engrosado el a r royo f 
En su cauce de frescas or i l las , 
E s t r e m é c e s e el a lma pensando 
D ó n d e duermen las glor ias queridas 
De este pueblo sufrido, que espera 
Silencioso en su lecho de espinas 
Que suene su hora, 
Y l legue aquel d í a 
E n que venza con mano segura. 
Del mal que le oprime. 
L a fuerza homicida. 
I V 
To rna r,oble, á r b o l pat r io , á dar sombra 
C a r i ñ o s a á la escueta m o n t a ñ a 
Donde un t iempo la ga i t a guerrera 
A l e n t ó de los nuestros las almas; 
Y c o m p á s hizo a l eco m o n ó t o n o 
Del canto materno. 
Del v iento y del agua, 
Que en las noches de inv ie rno a l infante 
En su cuna de mimbre a r ru l l aban . 
Que tan bello apareces, ¡oh roble!. 
De este suelo en las cumbres gal lardas 
Y en las suaves graciosas pendientes 
Donde umbrosas se extienden tus ramas. 
Como en rostro de p á l i d a v i r g e n 
Cabellera ondulante y dorada. 
Que en l l u v i a de rizos 
Acar ic ia l a frente de n á c a r . 
T o r n a presto á poblar nuestros bosques; 
Y que tornen contigo las hadas 
Que a l g ú n t iempo á t u sombra te j ieron. 
Del h é r o e gallego 
Las frescas gui rna ldas! 
A LOS DEVOTOS D E L C A R M E N S U P L I -
ca una l imosna la pobre enferma de Paula 
n ú m . 2, azotea, af l igida con el a lqui ler del 
cuarto. 8253 6-14 
J d i i u i ¿ de 1D12 lición 
SEÑORA PENINSULAR, 36 AÑOS D E 
edad y de moralidad, se ofrece para acom-
p a ñ a r famil ias 6 s e ñ o r a s que vayan á Es-
p a ñ a . In fo rman : Obispo 67, co l ec tu r í a . 
8277 ' ' 4 - 1 4 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse; una de cocinera y la o t ra de criada 
de mano, é s t a no tiene inconveniente, en l i 
al campo p a g á n d o l e buen sueldo; in fo rman 
en Salud n ú m . 16. 8252 4-14 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse, en la ciudad ó en el campo; Sus-
piro n ú m . 16, cuarto n ú m . 21. 
8276 4-14 
Süi SOLICITA U N A C R I A D A QUE SEPA 
d e s e m p e ñ a r bien todo el servicio d o m é s t i -
co, que, sea de mediana edad y presente 
pruebas de buena conducta. I n f o r m a r á n en 
M u r a l l a n ú m . 83. 8273 4-14 
U N A P E N I N S U L A R DESEA ENCONTRAR 
una casa para coser; entiende algo de cor-
ta r y no hay inconveniente en l imp ia r una 
h a b i t a c i ó n 6 dos. Palacio de Carneado, 
cuarto n ú m . 33, Vedado. 
o268 4-14 
f ROSALÍA D E C A S T R O . 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsu lar para costurera de f a m i l i a p a r t i c u -
lar ; sabe cor tar y tiene quien responda de 
ella y reside en Real n ú m . 208, Marianao. 
8398 4-17 
L A SRA. C A R M E N GONZALEZ, N A T U -
ral de E s p a ñ a y vecina de esta ciudad, de-
sea saber el paradero de su hi jo Marcel ino 
T u i m i l González , h i jo de J o s é . D i r i g i r s e 
á C o n c o r d i a . n ú m . 11. 8399 4-17 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano 6 de habi tacio-
nes; tiene buenos informes de las casas 
en que ha servido; A g u i l a n ú m . 88 dan ra -
zón. 8359 4-17 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
sular de criado de mano ó de por tero; t i e -
ne buenas referencias de las casas donde 
ha estado; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; 
Neptuno núm. 30, "La M o n t a ñ e s a . " 
8355 4-17 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano una peninsular; sabe bien su ob l iga -
ción y tiene buenas referencias; gana tres 
centenes y ropa l i m p i a ; Plaza del Vapor 
n ú m . 40, altos de "La Perla." 
. 8353 4-17 
SE SOLICITA UNA COSTURERA E N B E -
l a s c o a í n n ú m . 22, ant iguo. Gran Ba7ar 
Americano; 8302 4 - l í 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche, 
de tres meses; tiene buenas referencias; 
i n f o r m a r á n en Mor ro n ú m . 5. 
8301 4-16 
SOLICITO C R I A D A D E MANO E S P A Ñ O -
la, t rabajadora y honrada, para el Vedado. 
Tres centenes y ropa l imp ia . I n f o r m a r á n 
en Monte n ú m . 106, nuevo. 
8300 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
y repostera que sabe su oficio á l a espa-
fio'ia y c r io l l a : tiene buenas referencias; i n -
forme^: O'Hei l ly n ú m . 32, ant iguo. 
8396 4-16 
U N A MONTAÑESA CON CINCO AÑOS 
«B el pa í s , se coloca de cocinera; sabe cum-
• í l r su o b l i g a c i ó n y cocina á l a e s p a ñ o l a , 
CTwncesa y c r i o l l a ; t iene buenos informes: 
Monserrate n ú m . 38.5, esquina á Chacón . 
8294 4-16 
MODISTA. CORTA Y C O ^ POR F I G U -
rín , á la ú l t i m a moda; sol ic i ta casa par-
t i c u l a r para coser de 7 á 6; sueldo: $1-00 
d i a r io ; d i r í j a n s e á Genios 13, ant igua . 
8292 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
Joven, de cocinera ó camarera; tiene quien 
la recomiende; in fo rman Someruelos n ú m e -
ro B4. 8297 4-16 
BOTICA. SE SOLICITA U N A P R E N D I Z . 
Se da suoldo. J e s ú s del Monte n ú m . 628, 
Paradero de la Víbora . 
8290 5-16 
DOS JOVENES PENINSULARES D E -
s«an colocarse, juntas ó separadas, para 
criadas de mano; tienen referencias; no les 
Impor t a i i " a l campo. Informes: Progreso 
n ú m . 10. 8326 4-16 
U N ANTIGUO T R A B A J A D O R , A H O R A 
cesante, del ex t inguido a l m a c é n de made. 
ras de don Anton io Díaz y fa l to de todo 
recurso, sol ic i ta colocarse en finca de cam-
po, p o r t e r í a ó para trabajos compatibles 
con su edad. Esperanza n ú m . 122. 
8323 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
para alguna l impieza y coser, en casa de 
moral idad. Monte n ú m . 191, ant iguo. 
8322 4.16 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se para cr iada de habitaciones; entiende al-
go de costura y no sale á mandados; in-
fo rman : Mercado de T a c ó n núm. 26, altos 
8321 4-16 
fíE OFRECE P A R A C R I A D A D E MANO 
una s e ñ o r a peninsular de mediana edad,' 
f o r m a l y con buenas referencias, en ca.*a 
sena; gana buen sueldo. Bazarrate n ú m e -
r o 16. entre Val le y Zapata. 
ü ü 4-T6 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R P " I -
•serUa, desea colocarse con buena y ab im-
dantft leche, á leche entera; puede verse su 
B i t s : Informan en J e s ú s M a r í a n ú m 71 
Í S i * 4-.G 
D E S E A COLOCARSE U N A SEÑORA JO-
ven, de criada de mano ó de manejado-
ra; informes en Bernaza n ú m . 44. 
8320 4-15 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse para cr iada de mano ó manejado-
ra; t iene quien l a garant ice; sueldo 3 cen-
tenes. E n la misma hay una costurera; co-
se y corta por figurín; menos de $1-00 d l ano 
no se coloca; i n fo rman en Cris to n ú m . 1. 
8315 4-16 
C R I A D A D E MANO 
Se sol ic i ta en " V i l l a Magda," Vedado, ca-
lle G esquina á IB. Debe ser p r á c t i c a en 
el servicio y t raer buenas recomendaciones. 
8267 4-14 
DOS JOVENES PENINSULARES D E S E A N 
colocarse de criadas de mano ó para l i m -
pieza de habitaciones; entienden algo de 
cocina y una desea do rmi r en su casa; t i e -
nen quien las recomiende; in forman San 
Ignac io n ú m . 74, altos, cuarto núm. 18. 
8260 4-14 
REPORTER ESPAlOL INGLES 
Se necesita para una gran c o r p o r a c i ó n 
e s p a ñ o l a , un caballero de buena educac ión , 
c o r t é s , que pueda entrevistarse con las 
personas de mayor cu l tu ra en las d i fe ren-
tes poblaciones de Cuba. Se exigen las 
mejores referencias. D i r i g i r s e á F E R N A N -
DEZ, Apartado 1329, Habana. 
8262 4-14 
CASA N U E V A E N Z E Q U E I R A : SALA, 
saleta, 2 cuartos, b a ñ o é inodoro, cocina, pa-
tio, suelos mosaico y azotea: $2,200. Ot ra 
grande y buena, de madera; sala, saleta, 2 
cuartos, cocina, patio, traspatio, servicios 
modernos, y teja francesa. Gana 3 centenes: 
$1,500. Espejo, O'Reil ly 47, de 3 á 5. 
'8455 . 4-18 
GRAN NEGOCIO. POR NO P O D E R L A 
atender su dueño , se vende una fonda con 
c u a r t e r í a , bién situada, buena venta d ia r la 
y mucha m a r c h a n t e r í a fija; t r a to directo; 
r a z ó n : Santa Clara n ú m . 14, altos. 
8390 ' . . 8-17 
— S E Ñ O R E S COMERCIANTES. SE V E N D E 
una casa que hace esquina á dos de las 
principales avenidas comerciales, con 748 
metros 2 cm., propia para cualquier g j ro 
del comercio. Informes en el establo de 
Colón n ú m . 1. de 9 á 12 y de 1 á 4. J. Mar -
t ínez . 8388 4-17 
C A L Z A D A D E LUYANO. VENDO 1 G R A N 
casa, á 1 cuadra de Toyo, con por ta l , sala, 
z a g u á n , 2 ventanas, saleta, 4|4 seguidos 
hermosos, 3|4 altos, g ran patio, cabal ler i -
zas, sanidad. F igaro la , Empedrado n ú m . 24, 
moderno. T e l é f o n o 5829, de 2 á 5. 
8370 4-17 
DOS NEGOCIOS. V E N D O DOS CAFES 
bien situados y muy acreditados; uno t i e -
ne fonda y es muy cantinero; lo doy ba-
rato ó admito un socio; venga á verme que 
le conviene; v i d r i e r a del Café Cont inental , 
Prado y Dragones, de 1 á 4. M. Garc ía . 
8395 8-17 
B U E N NEGOCIO. p;N $5,800 VENDO U N A 
casa en Salud, cerca de Be la scoa ín , l ib re 
de gravamen; otra, bien situada, en $6,500; 
o t ra en $13,000; o t ra en $11,800. V i d r i e r a 
del café Continental , Prado y Dragones, de 
1 & 4. M. Garc í a . 8394 • 8-17 
¡ G A N G A ! 
SEÜORA CON BUENAS 
referencias, habla f r ancés y españo l , desea 
co locac ión de encargada de hotel ó casa 
par t i cu la r ó como s e ñ o r a de c o m p a ñ í a ; no 
tiene inconveniente en v ia ja r ; t a m b i é n da 
clases de e s p a ñ o l y f r ancés . R a z ó n : Ga-
l iano n ú m . 22, t a p i c e r í a , de 1 á 3, d í a s l a -
borables. 8259 4-14 
U N A L A V A N D E R A E N G E N E R A L , E s -
p a ñ o l a , desea ropa para lavar en su casa; 
Calzada de J e s ú s del Monte n ú m . 306, cuar-
to n ú m . 11. 8275 4-14 
U N MUCHACHO F U E R T E , P A R A E L 
servicio de ca r re t i l l a y l impieza de un a l -
m a c é n , se solicita, y un muchacho joven 
para mandadero. L a m p a r i l l a n ú m . 21, mo-
derno. Lunes de 1 á 6. 
8264 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
á leche entera, de tres meses, buena y 
abundante; in forman en San Migue l n ú m . 
270, moderno. 8271 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
de criada de mano 6 manejadora; i n f o r -
man en Obrap ía , p a n a d e r í a "La Fama." 
8269 4-14 
Surg ide ro de B a t a b a n ó 
. Se desea saber el paradero de Rafael Ma-
chín Tejera, rogando á cualquiera que lo 
conozca dé r a z ó p . 
Pueden d i r ig i r se al hotel "Dos H e r m a -
nos," de V a l d é s y Sobrino, calle Indepen-
dencia n ú m s . 7 y 9, de dicho Surgidero, á 
Pedro Tejera. 
C 2494 8-12 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENINSULA-
res de criadas de mano; saben su obl iga-
ción y una entiende algo de cocina; infor -
man en Es t r e l l a n ú m . 15, altos. 
8314 4-16 
SE OFRECE U N A SRA. P E N I N S U L A R 
para criandera, de dos meses; tiene bue-
na y abundante leche y cuenta con bue-
na r e c o m e n d a c i ó n ; In forman en O b r a p í a 
n ú m . 65, ant iguo, ta l le r de lavado. 
8311 4-16 
A V I 
Los que viven fuera de la Habana 
pueden curarse pronto y sin moles-
tias, consultando por correo al Dr. 
Miguel Vieta, Especialista eu BstA-
niago, Intestinos, Impotencia y en-
fermedades de señoras y n iños . 
DirecoiAn: Villegas 66. 
8127 alt . 4-11 
E n $5,500 la casa m á s vent i lada de l a V í -
bora: tiene 32 huecos entre puertas y ven-
tanas; acabada de construir , en 200 metros 
de terreno; tiene j a r d í n , por ta l , sala, sa-
leta, 4 cuartos, cocina, servicios, ins ta la-
ción de gas. Eustaquio Navarro, Calzada 
de la V í b o r a y Josefina. Tra to directo 
8313 6-16 
GANGA. G A N A $26-50. L I N D A CASA 
de azotea con sala, saleta corr ida y tres 
cuartos, sanidad, mosaicos y puertas de ce-
dro, ' moderna, cerca del t r a n v í a ; $2,500; ur -
ge. Lake, Prado 101. Te l é fono A-5500. 
C 2619 4-14 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A , O SE A L -
quila, por tener que embarcarse su d u e ñ o ; 
hace buena ven ta y e s t á en el punto m á s 
c é n t r i c o de la ciudad. I n f o r m a n : Lea l tad 
esquina á Neptuno .v idr ie ra de tabacos. 
8261 4-14 
UMA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de cr iada de mano; sabe coser y 
cor ta r y cumple su ob l i gac ión , teniendo 
quien responda por su conducta; Informes: 
A g u i l a núm. 114. segundo piso. n ú m . 31. 
8312 4 - l§ 
P A R A E L CAMPO, SE N E C E S I T A U N A 
criada peninsular que ayude á manejar los 
n i ñ o s ; sueldo tres luises; i n f o r m a r á n en 
Dragones n ú m . 48, moderno. 
8310 4-16 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
una peninsular de 30 a ñ o s , muy c a r i ñ o s a 
con los n iños y fo rma l ; prefiere colocarse 
en el Vedado. Sitios n ú m . .11, pregunten 
por Enr iqueta . 8306 8,-16 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverde y Ca O'Rilly 13.—Telf. A-234S. 
Esta an t igua y acreditada casa, siempre 
cuenta con excelente servicio de criados 
para las casas par t ieulres ; á los hoteles, 
fondas, cafés , p a n a d e r í a s , etc., etc., f a c i l i t a 
dependencia en todos g i ros ; se mandan á 
toda l a Isla, y trabajadores para e. camp.i 
8335 4-16 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA Co-
locac ión de cocinera, con f a m i l i a de c r i t e -
r i o ; es cocinera y repostera y tiene quien 
l a garantice. Sol 92, an t iguo . 
8334 4-16 
U N A JOVEN D E COLOR DESEA E N -
cont rar una casa pa r t i cu la r para coser de 
8 á 6. San Nico lás n ú m . 89, moderno. 
8329 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D B 
mano que entiende de cocina; tiene refe-
rencias de las casas donde ha estado; d i -
r ig i r se á Suspiro n ú m . 14. 
8333 4-16 
SOLICITA COLOCACION U N A J O V E N D E 
color para el servicio de habitaciones ó 
manejar; sueldo: 3 centenes y ropa l i m p i a ; 
tiene buenas recomendaciones; Vi l legas n ú -
mero 67, ant iguo, cuar to n ú m . 12. 
8380 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de mes y 
medio; se puede ver su n iño , y tiene bue-
nas referencias; Suspiro n ú m . 14. 
8332 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P B -
nlnsu lar con buena y abundante leche, y 
teniendo quien l a recomiende. Puer ta Ce-
r rada núm. 1. 8328 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsu lar de criada de mano; tiene buenas 
referencias; informes: San Ignacio n ú m . 16, 
cuarto núm. 14. 8345 4-16 
U N A J O V E N DESEA COLOCARSE D E 
criada de mano para un m a t r i m o n i o ; I n -
f o r m a r á n en Compostela n ú m s . 16 y 18. 
8343 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular , de criada de mano 6 manejado-
ra; es muy fo rmal y t iene quien respon-
da por ella; i n fo rman : Porvenir n ú m . 15. 
8342 4 . i6 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora ó de cr iada 
de mano en casa pa r t i cu la r de corta f a m i -
l i a ; t iene quien la recomiende; no" se colo-
ca por menos fle 3 centenes. Monto n ú m . 
12, cuarto núm. 44. s;?38 4-16 
e n i 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera y segunda h ipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Je/ríls 
del Monte; compro censos, negocio a l q u i -
leres y vendo fincas urbanas. Evel io Mar -
t ínez , Habana n ú m . 70. 
8423 26-18 JÍ . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
a l 6, 7 y 8%, desde flOO hasta $»O,OO0. Pa-
r a todos los barr ios y repartos. Dinero 
con p a g a r é s garantizados. Dinero sobre 
prendas, muebles y d e m á s , que ..garantice. 
V í c t o r A. del Busto, L a m p a r i l l a 55, moder-
no, Te lé fono A-8889, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
7942 10-7 
D I N E R O : C o n i n t e r é s m ó d i c o , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , m u e -
b l e s y t o d a c lase de o b j e t o s d e v a l o r , 
se v e n d e n á p r e c i o s m u y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s de ' ' L o s T r e s H e r -
m a n o s , ' ' C o n s u l a d o 9 4 y 96, e n t r e Co -
l ó n y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A 4 7 7 5 . 
8115 2 6 - 1 1 J . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo doy en todas cantidades en esta ciudad. 
Vedado, J. del Monte, Cerro y para el cam-
po. Sobre alquileres y p a g a r é s . Compro 
casas en esta ciudad. Progreso 26, de 1 á 
4. Juan Pé rez . 79.81 16-7 J l . 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
Tengo hasta cien m i l pesos; lo doy en 
todas cantidades por p e q u e ñ a s que sean, y 
por el t iempo que lo solici ten. T a m b i é n 
doy dinero sobre buenas joyas. Recibo de 
1 á 4 P. M., San L á z a r o n ú m . 326, an t iguo . 
D á m a s o Loredo. 8113 8-11 
»1,400 E N ORO ESPAÑOL. 
Se dan en hipoteca, ó menor cantidad. 
T ra to directo, é informan Galiano 72, altos, 
de 5 á 6 ^ . J. Díaz . 8110 26-11 J l . 
Venta de fincas 
y establecimientos 
$2,100 SE V E N D E U N A B O N I T A C A S I -
t a de m a m p o s t e r í a , en lo mejor de l a V í -
bora, Delicias y Santa Catalina, l e t r a B ; 
i m p o n d r á n en l a misma de 8 á 10 y de 1 
á 4; su d u e ñ o : Concepc ión n ú m . 32. 
8413 4-I8 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimientos. D a y toma 
dinero en hipotecas. Habana 70, de 12 íl 4. 
8424 10-18 
CASAS E N V E N T A 
Consulado: $9,000; J e s ú s M a r í a : $8,000; 
Lampar i l l a : $6,500; Mis ión : $2,600; Animas, 
de esfluina: $15,000; C h a c ó n : $14,500. Es-
t r e l l a : $9,500. Evel io M a r t í n e z , Habana 70, 
de 12 á 4. «425 10-18 
S O L A R E S 
E N E L V E D A D O 
UBRES OE GRAVAMENES 
SE V E N D E N SOLARES D E ESQUINA T 
CENTRO, E N L A M A N Z A N A COMPREN-
D I D A E N T R E LAS CALLES 6 Y 8, C A L Z A -
D A Y L I N E A . T R A T O DIRECTO. J U L I O 
E. SALLES, A M A R G U R A NUMERO 32, D B 
1 A 4. «210 8-13 
A DOS CUADRAS D E OBISPO, SE V E N -
de una casa esquina con establecímu-.nt» ' 
nueva; renta >328; en $40,700, con poco con-
tado; i n f o r m a r á n en Luz n ú m . 66, de 11 á 2 
Habana. 7628 15-2 J l . 
E N GUANABACOA 
Se vende una bodega bien situada. In-
f o r m a r á n en Maceo n ú m . 10, p a n a d e r í a . 
7911 15-6 J l . 
VENDO 4 CASAS E N L A C A L L E D E H E 
rrera, en J e s ú s del Monte, compuestas de 
sala, comedor, 2|4, cocina y servicio sani ta-
r i o ; acabadas de construir , de l a d r i l l o y 
azotea. Su d u e ñ o : Manuel Sánchez . Precio. 
$8,400. M a r q u é s de la Tor re n ú m . 36. 
8325 10-16 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E , A R R ™ . ; 
da ó se admite socio, para una gran *9*°* 
y posada en uno de los mejores puntos ae 
esta ciudad, por no poder atenderla su nue-
ño. I n f o r m a r á n : Dragones n ú m . *' "^T 
"La Aurora . " 8148 
SE V E N D E U N MAGNIFICO " ^ r 
H . P.. doble f ae tón , 7 asientos- t . " 1 " ' 
p r o p o r c i ó n por ausentarse su (jú " u 86 ^ ej 
de verse en el ga ra f í e Animas"' i^r0- ^Ue, 
m a r á n : H . de D íaz y Ca., calle 
8156 de Cub 
CASAS B A R A T A S 
Estre l la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria. Esperanza, Condesa l ' i g n -
ras. Rastro, P e ñ a l v e r , Corrales, A n t ó n ^e -
cio. Puerta Cerrada, Paula, Picota. Carnie" ' 
Misión. M a r q u é s Gonzá lez . Progreso n u -
mero 26, de 1 á 4. Juan P é r e z . 
^^27 16-7 J l . 
SE V E N D E L A CASA D E HUEJSI L >KS 
la Maison Doree, Zulueta n ú m . 32. Kn 
misma se vende un tabique de ™!iA(:rl*' , ° a " 
machihembrada. 7796 15-4 •"• . 
CASAS MODERNAS 
Vendo: en San Nicolás , Neptuno, Gervasio. 
Vir tudes . Manrique. Consulado, Agui la , g a m -
panario, Lagunas, Dragones, Aguacate, Lea l -
tad, San Rafael, Amistad , Escobar. Progreso 
n ú m . 26, de 1 á 4. Juan P é r e z . 
7929 16-7 J1-
T E N E R QUE M A R C H A R A ^ í \ x -
vende una fonda á una c u a l r a del 
POR 
ñ a se vendt. 
rmí t l t e de Luz. Venta d ia r ia $27, y $45< de 
abonados al mes. Su d u e ñ o se puedo ver 
en Oficios 70. 8081 U-10 Jh 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E &ÜA-
rez n ú m . 30, compuesta de sala, saleta, sie-
te habitaciones, cocina, baño , dos inodoros, 
l ib re de g r a v á m e n e s y t i t u l a c i ó n l i m p . a ; 
informes en Campanario n ú m . 211. 
8070 8-10 
D E A N I M A L E S 
U L O S 
U L A S Y M U L C K 
E l lunes 15 de Jul io recibimos ^ulas 
prop'as toda cía. todos t a m a ñ o s y 
de trabajo. 
A d e m á s de las m u í a s medianas y cj,, 
vienen varias parejas de t a m a ñ o grand^8' 
de clase inmejorable. ^ 
Pase á verlos. 
C 2518 
DE i E B L E S Y PRENDAS 
SE V E N D E U N B I L L A R BUENO. E N 
Dragones n ú m . 39, café , i n f o r m a r á n . 
8317 y.-13 
M A Q U I N A S D E ESCRIBIR 
Vendo dos m a g n í f i c a s m á q u i n a s Reming-
ton n ú m . 10 y Ollver n ú m . 5. ú l t i m o s mode-
los. Pueden verse en Compostela n ú m . 133. 
8458 6-18 
p i a n o s o e P L E Y E L 
Han llegado los modelos grandes que se 
esperaban. Anselmo López , Obispo 127. Se 
a lqu i lan Pianos. Se afinan y componen. 
C 2501 14-13 J l . 
HERMOSA Y LUJOSA D I V I S I O N D E CB-
dro y cristales nevados, de nueve metros 
de la rgo y lujosas mamparas, se vende ca-
si regalada, en Aguacate 31, B a r b e r í a . 
o . 8-i4 
Concha y Ensenada. 
Teléfono A ^ 
SE V E N D E U N CABALLO D E ^ ^ T 
cuartas, maestro de t i r o , en buen nr 
Puede verse en Concha n ú m . s ec^0' 
8280 _ _ 4 - l 4 
SE V E N D E J J N A PRECIOSA JACA^og 
:ada 
nes y sana; sabe de tiro. ' Princesa '«1' 
mero 1, J e s ú s del Monte. " n* 
8f'58 8-10 
w i - • — • • w i . . . i ' • >- ^ 1 w o/  i  Pie 
monta, de siete cuartas, oscura, cabar/1 
de las cuatro patas, mansa, ds conrfir' 
D 
S E V E N D E N 
Aparatos para N é c t a r Soda, nuevos y u8» 
dos, y m á q u i n a s para fabr icar aguas de Sela* 
Gran f á b r i c a de jarabes de jugo de fru 
tas del p a í s marca R I V E S ; especialidad en 
Néc tar Soda, Chocolate y l a exquisita Hor. 
chata de Chufas Valenciana. Marina nú" 
mero 32, Habana. 8270 15-14 Jl 
C A R P I N T E R O S ^ 
Maquina r i a s de C a r p i n t e r í a al contad 
y & plazos. B E R L I N , O'Reil ly núm. 67 
T e l é f o n o A-326S. ' 
C 2338 J l i 
P I A N O S N U E V O S 
Acabamos de recibi r del fabricante I l a -
m i l t o n , que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Ar r ió l a . T a m b i é n tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Pianos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se a lqui lan , afinan y a r reg lan 
toda clase de pianos. 
V I U D A E HIJOS D E C A R R E R A S 
Aguacate núm. 53. 
7748 26-3 J l . 
SE V E N D E N 
dos l á m p a r a s de c r i s ta l para gas, m u y ba-
ratas; se pueden ver á todas horas. Ga-
l iano n ú m . 95, ant iguo, altos. 
8186 8-12 
se vende. Sa lón Postal, O'Rei l ly 56. 
8138 8-11 
DOMINGO G A R C I A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con módico in terés . 
I n f o r m a : . C A F E A L B I S U 
C 2345 J l . 1 
DOS L I N D A S CASAS, E N LO ALTO D E L 
Cerro, pegadas á la Calzada, nuevas, m a m -
pos t e r í a , azotea, mosaico, gran sala, sale-
ta, 2|4. patio, renta $25-44; precio ú l t i m o : 
$2,150 Cy. Informes: L a m p a r i l l a 55 moder-
no Telf. A-8889.. A. del Busto, de 8 á 11 
y de 1 á 5. 8065 8-10 
E N MORON D E CAMAGÜEY. E N L A CA-
lle de Mar t í , una cuadra del paradero del 
Fe r roca r r i l , se venden 15 varas de frente 
por cuarenta de fondo, l ibres de gravamen, 
de un solar en el mejor pu^to de esta V i -
lla, el que se encuentra cercado de J i q u í 
por l a parte Sur y por el fondo, teniendo 
su frente de tabla de Caoba y cementada la 
acera, de 3 varas de ancho, con sus corres-
pondientes bases para f ab r i cac ión . 
Tra to directo con su dueño , calle Goicu-
r í a n ú m . 19, frente al Parque. 
C 2454 26-9 J l . 
N E V E R A S 
¿ N E C E S I T A U N A ? 
C ó m p r e l a e n l a F á b r i c a G a l i a -
n o n ú m e r o 3 7 . C o n s t r u c c i ó n e s -
p e c i a l g a r a n t i z a d a . 
C 2332 a.'lt. 13-4 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
C 2314 J l . 1 
SE V E N D E U N G R A N JUEGO D B COME-
dor, de caoba maciza, de muy poco uso, 
compuesto de g ran aparador, aux i l i a r , mesa 
de e x t e n s i ó n y ocho si l las entapizadas de 
cuero, en 60 centenes; vale doble. A g u i a r 
n ú m . 92, ant iguo, el portero. 
C 2346 J l . 1 
Hacendados y Agricul tores 
Usen la segadora Adriance Buckeye núra. 
8, para chapear con e c o n o m í a vuestros cam. 
pos enyerbados. E n el depós i to de maquU 
nar la y efectos de A g r i c u l t u r a de Francisco 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , Cuba núm. 60, Ha. 
b a ñ a , se vende á precios módicos . 
M o t o r C h a l l a n t e de akoho 
Para toda clase de indus t r i a que sea ne-
cesario emplear fuerza motr iz . Informes j 
precios los f a c i l i t a r á n á solicitud, Francls^ 
co P. A m a t y C o m p a ñ í a , ún ico agente para 
la I s la de Cuba. A l m a c é n de maquinaria, 
Cuba n ú m . 60, Habana. 
C 2342 J l . 1 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios s in competencia y garantiza-
das. Bomba ae 16tí galones por hora, coi 
eu motor : 1110-00. B E R L I N , O'ReiUy nú-
mero 67. T e l é f o n o A-326 8. 
C 2337 J l . 1 
A LOS VEGUEROS. SE V E N D E N BA> 
ratos, una pa i l a de 12 H . P.; un Donkej 
D ú p l e x de Ihí; un Tanque grande y Tube-
r í a de 1%. Calle de P e ñ ó n n ú m . 1, Cerro 
8248 5-14 
R f i O T O B E S D E ALCOHOL 
Y 
A l contado y á plazos, los vende garan» 
t i zándo los , V i l a p i a n a y Arrendoado. 0*R«1« 
lly n ú m . 67. H a b í i a a . 
C 2340 J l . 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en l a casa BER* 
L I N , O'ReiUy n ú m . 67. Te lé fono Á-3268 
C 2339 JI- 1 
POR EMBAx-OARSE L A F A M I L I A , SE 
vende un elegante juego de comedor y ador-
nos de mucho gusto á par t iculares ; pueden 
verse en San L á z a r o 137, bajos, moderno. 
8243 6-13 
E N E L V E D A D O . SE V E N D E N V A R I A S 
casas y solares; buena opor tunidad porque 
urge la venta. Tengo dinero sobre hipo-
tecas, p a g a r é s y alquileres. Gerardo M a u -
riz, 23 y B a ñ o s , V í v e r e s , Vedado. 
8226 15-13 J l . 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDORES 
se compran dos ó tres casas esquina con 
establecimiento; tra.to directo con su due-
ño 6 apoderado; i n fo rman : Tejadi l lo n ú m . 
59, esquina á Vi l legas , de 12 á 2 p. m. 
8174 8-12 
IBUENA OPORTUNIDADI 
En un g ran ba r r io de esta capi ta l y so-
la en esquina, vendo una g ran bodega con 
m á s de $70 diarlos de venta ; buen contrato, 
muy poco a lqu i l e r y se da en p r o p o r c i ó n ; 
d e m á s informes: v id r i e r a del café de Mon-
te y Rastro, dé 9 á 10 de la m a ñ a n a ; no 
se quieren curiosos n i corredores. 
8196 8-12 
V I D R I E R A D E TABACOS Y CIGARROS, 
y bil letes de lo t e r í a , vendo una en buena 
calle de la Habana, buena venta, en 80 cen-
tenes; o t ra en 60. L a m p a r i l l a 55, moderno. 
Telf . A-8889, A. del Busto, de 8 á 11 y de 
1 á 5. 8179 8-12 
Gran lujoso Café Cantina 
en l a mejor cuadra del Parque; ventas d ia-
rias, $45 á $5.0.' No paga a lqui le r ; buen con-
í r a t o ; por re t i rarse su d u e ñ o . Se da en 
$5,000. A l a ñ o tiene sacado su dinero. T r a -
to, V . A. del Busto, L a m p a r i l l a 55, moder-
no. T e l é f o n o A-8889, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
8178 8-12 
SE V E N D E E N E L V E D A D O UNA M A G -
nífica casa moderna, de dos pisos, con en-
tradas independientes, en l a L í n e a , l i b re de 
g r a v á m e n e s ; renta tres m i l pesos anuales. 
Para informes: ' N o t a r í a de S a n t i l l á n , Em-
pedrado n ú m . 5. 8184 15-11 J l . 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustr ia , Consulado, Amis tad , Reina, San 
Migue l , San L á z a r o , Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles m á s , desde $3.000 
hasta $100.000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar . O 'Rei l ly 23, de 2 á 5. Telf. ÁT61»51. 
7234 26-22 Jn. 
FABÜICA B E IUBUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es-
pecialidad en muebles á gusto del compra-
dor. Leal tad n ú m . 103, entre Neptuno. y 
San Migue l . Hay una nevera grande, que 
se da muy barata. 
8209 16-13 J l . 
PIANOS 
Thnmas Mi lg , Cruzados con Sordina, color. 
Palisandro, en 60 centenes. Los mismos, de 
Caoba, á 70. Bahamonde y C o m p a ñ í a , Ber-
naza 16. 7604 26-2 J l . 
E S 
SE V E N D E , P A R A DESOCUPAR E L L O -
cal, un f a m i l i a r "Babcock," de 4 asientos, 
vue l ta entera, en buen estado y barato. 
J e s ú s M a r í a n ú m . 20, entre Cuba y San I g -
nacio. 8437 4-18 
SE V E N D E U N CARRO USADO, Cu-
bierto, de cuatro ruedas, propio para re-
parto. Se puede ver en el t a l l e r de Ca-
rros, Monte n ú m . 254. 8440 5-18 
SE V E N D E U N A DUQUESA N U E V A , U L -
T I M O MODELO, M U Y E L E G A N T E Y PRO-
P I A P A R A U N A F A M I L I A D E GUSTO. SE 
D A B A R A T A Y P U E D E VERSE E N MO-
RRO NUM. 5. 8381 4-17 
M I S C E L A N E A 
M O B i S T A S - S E N O R & S 
En Salud n ú m . 8, casi esquina á Rayo, si 
R E M A T A N V E I N T E M I L piezas de esterl. 
l i a para hacer sombreros, desde UN CBN; 
T A V O la pieza. Acudan pronto, pues el 
día 20, por tener que mudarse, se acam 
esta venta excepcional. 
8409 4'18 
U N A C A R T A 
D. Maclean Beers, 
Departamento de Empleados, 
Cuba 37, Habana. 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Con sumo gusto hemos vis to la atencioí 
que usted ha prestado á nuestros ruegoi 
de fac i l i ta rnos un empleado para nuestn 
escritorio, que ha resultado de nuestra en* 
tera s a t i s f acc ión . Por t a l motivo Pos ^ 
gra to dar á usted nuestras m á s sincera, 
gracias, y re i terarnos de usted atentos i 
seguros servidores q. b. s. ra. 
(Fdo.) Brunachwlg & Ponf-
Agentes de F é l i x Po t ín , de F a r » 
O'Rei l ly n ú m . 37, H a b a » * 
10 de Ju l io de 1912. ^ 
C 2517 'íli— 
CAJAS P A R A CAUDALES ^ 
á prueba de fuego y agua, con el 25^£e! 
descuento sobre el costo de ellas, en ia 
r r e t e r í a " L a Castellana." Compostela 
mero 114. Te lé fono A-1071. 
8336 
SE V E N D E : POR NECESITARSE E L 
local para ocuparlo con otro mayor, un 
a u t o m ó v i l nuevo, en perfecto estado, con 
sus dos c a r r o c e r í a s para "Run-Abou t " ó 
cinco asientos; acepto proposicipnes de 
cambio por un solar ó casa p e q u e ñ a en la 
Habana, Marianao, Casa Blanca, Regla 6 
Guanabacoa. Tampoco dejo de cerrar t r a -
to por diferencias en el precio, t r a t á n d o s e 
de pago al contado. Venga á verme de 
9 á . 12. F . Vélez , Reina n ú m . 37, altos. 
C 2508 6t-]5 6d.-14 
L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. KODERNO 
r E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se v e n d e u n a casa m u y b i e n cons-
t r u i d a , m o d e r n a , e n l a c a l l e d e J o s e ñ -
n a ( J e s ú s d e l M o n t e , r e p a r t o ' ' ü i v e -
r o " ) e n $ 1 0 , 0 0 0 C y . 
D i n e r o e n h i p o t * 1 ^ a j 6V2 p o r 100. 
C 235? J l . 1 
SE V E N D E N CARROS D E CUATRO R U E -
das, nuevos y de uso; un carro de reparto, 
cubier to; var ios t í l b u r i s y arreos de viso, 
y dos guaguas. Marcos F e r n á n d e z , Ma-
tadero n ú m . 10. T e l é f o n o A-7989. 
8307 26-16 J l . 
SE V E N D E U N CARRO D E CUATRO 
ruedas, fuerte y l igero, para una m u í a . 
Calle de P e ñ ó n n ú m . 1, Cerro. 
8247 5.14 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L FRANCES 
para el campo 6 a lqui le r ; tiene 7 asien-
tos, motor en perfecto estado y gomas nue-
vas. I n f o r m a r á n : calle 7a. y 2, F e r r e t e r í a . 
8289 8-14 
Se venden: una Duquesa Remontada, un 
Fami l i a r vue l t a entera, tres de media vue l -
ta, un Trap, un F a e t ó n de cuatro asientos, 
varios TI rbu r i s . de h ier ro y de goma; un 
Carro para V í v e r e s ; un coche de dos rue-
das, y un P r í n c i p e F a e t ó n , y o t ro F a e t ó n 
Babcoqlt. Se hacen cambios. Matadero n ú -
mero 7. W' 8-13 
• MSTROS REPRESEHTire EXSLÜSIYOS • 
% p a r a l o s A n u n c i o s Franceses, £ 
Ing leses y Suizos son los 
RES 
9, Rué Tronchet — PARIS . | 
A d q u i r i d Ca rnes G r o s u f S 
y M ú s c u l o s t o m a n d o 
S O L U C I Ó N 
(EMULSION) 
' K E P L E R ' 
(Marca de Fábrica) 
Los niños y adultos ^ J 
emaciados aumenlnn n í p 1 ^ * 
de fuerzas y peso cuando toro 
este alimento delicioso. 
En todas las Farmacias 
BüRROUGHS WKXLCOMB 
LONDRES 
SP. P. 201 
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